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P-1. RESULTADOS PRELIMINARES: AGENTES VIRALES EN FELINOS SILVESTRES EN CAUTIVERIO EN COSTA RICA 
 
*Kinndle Blanco1,2, Gaby Dolz3, Mauricio Jiménez4, Roberto Peña5 y Carmen Hernández6 
 
1Dirección de Investigación, Universidad Nacional, P.O. Box 86-3000 Heredia, Costa Rica. E-mail: kblanco@ranchomargot.org. 
2Centro de Rescate Rancho Margot, P.O. Box 124-4417 La Fortuna, Costa Rica. E-mail: kblanco@ranchomargot.org. 3Escuela de 
Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, P.O. Box 304-3000 Heredia, Costa Rica. E-mail: gabyd@medvet.una.ac.cr. 4Hospital de 
Especies Menores, Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, P.O. Box 86-3000 Heredia, Costa Rica. E-mail: 
mjimenez@medvet.una.ac.cr. 5Zoológico Cataratas de la Paz, P.O.Box 502-1000 Monterrey, Costa Rica. E-mail: rober.j@excite.com. 
6Centro de Rescate Las Pumas, P.O.Box 89-5700 Cañas, Costa Rica. E-mail: kalehebar@gmail.com 
 
Muestras de suero de 28 cauceles (Leopardus wiedii), 11 manigordos (Leopardus pardalis), 4 yaguarundís (Herpailurus 
yaguaroundi), un jaguar (Panthera onca) y un tigrillo (Leopardus tigrina) fueron recolectadas entre enero del 2001 y agosto del 
2002 en el Centro de Investigación, Rescate y Rehabilitación de Felinos Silvestres, Profelis, localizado al noroeste de 
Costa Rica. Las 45 muestras fueron analizadas para la búsqueda de anticuerpos contra el virus de la panleucopenia felina 
(VPF), 44 para anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia felina (VIF) y para antígenos p27 del virus de la 
leucemia felina (VLFe), y 31 para anticuerpos del calicivirus felino (VCF). Todas las muestras fueron seropositivas a VPF, 
un suero lo fue para VCF y ninguna prueba dio positivo para VIF y VLFe. Para establecer políticas claras que ayuden a la 
preservación de los felinos silvestres es necesario conocer, entre otros aspectos, qué agentes infecciosos podrían influir, 
directa e indirectamente, en la disminución de sus poblaciones, tanto en vida libre como en cautiverio, de ahí que sea 
necesario realizar más estudios epidemiológicos que ayuden en la toma de decisiones en los diferentes proyectos 
involucrados en la conservación de la naturaleza. 
 
P-2. DENSIDAD Y SALUD DEL JAGUAR (Panthera onca) EN DOS PARQUES NACIONALES DE GUATEMALA 
 
*Rebeca Escobar Méndez1, Javier Márquez1, Lucrecia Masaya1, Fernando Martínez2 y Alejandro Morales2 
 
1Fundación Defensores de la Naturaleza, 5 calle 3 av. A zona 2 Santa Elena, Petén, Guatemala. E-mail: rescobar@defensores.org.gt. 
2Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre – ARCAS, Flores, Petén, Guatemala. E-mail: 
fernando_martinezgalicia@hotmail.com 
 
El Jaguar es el carnívoro más grande de América, y a pesar de su importancia cultural y biológica, se encuentra en peligro 
de extinción en la región mesoamericana. Existen estudios generales de la ecología de la especie; sin embargo, es 
indispensable determinar el estado actual de conservación y las estrategias necesarias para la protección de la especie. El 
presente proyecto buscaba determinar el ámbito de hogar, y estado de salud del jaguar en los Parques Nacionales Laguna 
del Tigre (PNLT) y Sierra del Lacandón de la Reserva de Biosfera Maya. Se inició en el 2005 con la captura y marcaje de 
5 jaguares, colocación de 9 estaciones de cámaras trampa, colecta de 72 excretas y preparación de muestras de sangre para 
análisis genético y veterinario. A finales del 2006 (financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – 
CONCYT) se continuó con el monitoreo con radiotelemetría y de los 5 collares colocados sólo 2 pudieron obtenerse al 
final. El área de actividad para estos 2 animales es de 150 km2 para el primero y 50 km2 para el segundo. Con este dato 
calculamos una población de 27 jaguares para el PNLT, aunque este estimado puede ser aplicable solamente para machos 
adultos, ya que no se logró monitorear jaguares hembras. Los análisis de sangre demostraron que los jaguares se 
encuentran en buen estado de salud, pues los individuos la presencia de anticuerpos es congruente con infecciones leves, 
iniciales, subclínicas o inmunidad por exposición natural a los agentes patógenos. No hay indicios de infecciones virales 
activas ni peligrosas para el estado de salud de los animales muestreados. Por lo que no representan un riesgo para la 
población de jaguares del área ni para otras especies susceptibles a los mismos agentes. La enfermedad que presenta más 
animales con anticuerpos es la Panleucopenia felina, una enfermedad que es compatible con una vida saludable del 
espécimen. Las presas preferidas para el jaguar según el fototrampeo y el análisis de excretas son: Venados, coches de 
monte, tapires, tepezcuintles y jabalíes. En cuanto a los patrones de actividad el jaguar prefirió para desplazarse las horas 
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nocturnas y muy tempranas por la mañana. La información generada durante este proyecto es básica para determinar el 
efecto que tiene el manejo del área protegida en la conservación de esta especie, así como también para plantear 
estrategias para aumentar la protección de las áreas protegidas del país.  
 
P-3. COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS HEMATOLÓGICAS DE FELINOS BAJO DOS SISTEMAS DE CAUTIVERIO 
 
*Mauricio Jiménez1, Ana Meneses2, Kinndle Blanco3,4, Carlos Morales1, Isabel Hagnauer1 y Nancy Astorga1 
 
1Hospital de Especies Menores, Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, P.O. Box 86-3000 Heredia, Costa Rica. E-
mail: mjimenez@medvet.una.ac.cr. 2Laboratorio de Análisis Clínicos, Universidad Nacional, P.O. Box 86-3000 Heredia, Costa Rica. E-
mail: ameneses@medvet.una.ac.cr 3Dirección de Investigación, Universidad Nacional, P.O. Box 86-3000 Heredia, Costa Rica. 4Centro 
de Rescate Rancho Margot, P.O. Box 124-4417 La Fortuna, Costa Rica. E-mail: kblanco@ranchomargot.org 
 
En Latinoamérica debido al tráfico y tenencia ilegal, así como la destrucción de los bosques, los centros de acopio para 
vida silvestre han ido en aumento, algunos sin la debida asesoría de los profesionales afines a esta área, por lo cual es 
frecuente hallar felinos silvestres cuyas condiciones en cautiverio no son las más apropiadas. En este estudio se reporta 
los valores de hematología de felinos silvestres adultos (Leopardus wiedii y Leopardus pardalis) bajo condiciones de cautiverio 
en Costa Rica. Los animales fueron clasificados como pertenecientes a los grupos 1 ó 2. En el grupo 1 se hallaban 
aquellos individuos que tenían mejores condiciones de manejo con respecto al tamaño del recinto, alimentación, 
enriquecimiento ambiental y asistencia veterinaria. El grupo 1 estaba compuesto por 40 L. wiedii y 12 L. pardalis, mientras 
que en el 2 se hallaban 28 L. wiedii y 9 L.pardalis. Los valores hematológicos no mostraron diferencias significativas entre 
los grupos. Sin embargo, los L. wiedii mostraron diferencias significativas (P<0.05) en el conteo de neutrófilos 
segmentados y eosinófilos, los cuales fueron más elevados en los animales del grupo 2. Los cambios presentados entre 
los animales de los dos grupos se pueden asociar a situaciones estresantes como espacio físico reducido, contaminación 
sonora, presencia de visitantes y hacinamiento, entre otros. El aumento en los eosinófilos se puede asociar a la presencia 
de parásitos, lo que puede sugerir programas de desparasitación inadecuados. Los resultados obtenidos en el presente 
estudio representan los primeros datos de valores sanguíneos en felinos de las dos especies en cuestión en Costa Rica, los 
cuales pueden ser útiles como herramienta diagnóstica en el cuidado veterinario de estos animales en cautiverio.   
 
P-4. EL COMPORTAMIENTO DE OCELOTES (Leopardus pardalis) EN LAS LETRINAS 
 
*Ricardo Moreno1 y Jacalyn Giacalone2 
 
1Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Ancon, Panamá. E-mail: morenors@si.edu 2Collegue of Science and 
Mathematics, Montclair State University, Upper Montclair. NJ 07043, E.E.U.U. 
 
Los ocelotes (Leopardus pardalis) son felinos neotropicales en los cuales existe una necesidad de reunir información básica 
para su gestión y conservación. Se realizó el presente estudio en la isla de Barro Colorado, Panamá, utilizando cámaras de 
video-trampa para registrar el comportamiento de ocelotes silvestres cuando van a sus letrinas (una letrina es un lugar 
donde los ocelotes van repetidas veces). Se encontró que los animales de ambos sexos utilizan letrinas, y que los machos 
utilizan letrinas algo diferente a las hembras, pero las hembras participan activamente en el marcaje de olor y la 
investigación de los otros individuos que visitan las letrinas. Entre febrero y agosto de 2003, 10 ocelotes visitaron 3 
letrinas, en un total de 66 veces. Los machos ocelotes (n=5 individuos) en este estudio utilizaron las letrinas 
principalmente por una combinación de oliendo y orinando (38,7% de los tiempos registrados), seguido por oliendo y 
defecando (35,4%). Las hembras (n=5 hembras) utilizan las letrinas solo para oler (34,2%) o una combinación de oler, 
defecar y orinar (25,7%). Se llegó a la conclusión de que las hembras ocelotes estaban usando las letrinas para investigar 
marcas de aroma dejadas por otros individuos, en gran parte la forma en que se espera que los machos usen las letrinas. 
Esta investigación también muestra que cada subgrupo residente de ocelotes utiliza sus propios sitios de letrina con 
regularidad para la comunicación por olor, lo cual es importante en los carnívoros.  
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P-5. ESTIMACIÓN POBLACIONAL DE JAGUAR (Panthera onca) EN LA MOSQUITIA HONDUREÑA 
 
*Héctor Portillo Reyes1 y Jonathan Hernandez1 
 
1GIB-BALAM. Grupo de Investigación para la Biodiversidad. E-mail: hectorportilloreyes@gmail.com 
 
El Jaguar ha sido extirpado del occidente, sur y centro de Honduras, quedando evidencia de su presencia en las áreas en 
el corredor del Caribe que comprende de la barra de Omoa hasta la Mosquitia, especialmente La Biósfera del Río Plátano, 
La Biósfera de la Reserva Tawahka, El Parque Nacional Patuca y las áreas protegidas propuestas de Rus Rus, Mocorón, 
Warunta, Caratasca y Kruta. Pese a ser uno de las especies más carismáticas, en Honduras es poco o nada lo que se 
conoce de su ecología y especialmente su dinámica poblacional. Los primeros datos  sobre abundancia surgen del estudio 
del año 2005, realizado en el Parque Nacional de Pico Bonito en donde se estima una densidad relativa de 0.25/km2 
recorrido basados en huellas, heces fecales y avistamientos directos. Para el año 2008 a través del apoyo de la Wildlife 
Conservation Society, se logró por primera vez para Honduras determinar en la zona de Warunta, en la Mosquitia 
hondureña la densidad poblacional usando trampas cámara. El área de estudio cubrió un total de 97 km2, encontrándose 
4.2 individuos/100km2. Diferentes acciones antropogénicas están amenazando esta especie en el territorio hondureño; de 
no tomar acciones o estrategias inmediatas se perderá una de las especies emblemáticas históricamente para nuestro país. 
 
P-6. ESTATUS DE FELINOS Y SUS PRESAS EN EL ALTO CHAGRES, PANAMÁ 
 
*Ricardo Moreno1,2,3, Aida Bustamante Ho2,3, Rafael Samudio Jr3, Vilma Fernández3, Yanina Mendoza3 y  
Luis Carlos Quintanilla3 
 
1Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. E-mail: morenors@si.edu 2Proyecto Felinos, Friends of the Osa, Costa Rica. 
3Sociedad Mastozoologica de Panamá, Panamá. 
 
Es poco lo que se conoce sobre los jaguares (Panthera onca) y otros felinos en Panamá, pues hasta la fecha solo se cuenta 
con las investigaciones que han sido realizadas en la isla de Barro Colorado en el área Canalera, Cana en Darién y la 
Región del Alto Chagres en el centro de Panamá con la tecnología de cámaras trampa. Los objetivos fueron generar 
información de línea base sobre aspectos ecológicos del jaguar, del puma (Puma concolor), del ocelote (Leopardus pardalis) y 
sus presas, en el área del Canal de Panamá, comprendiendo las provincias de Panamá y Colón. La región del alto Chagres 
comprende básicamente dos parques Nacionales con bosque secundario y maduro en muchas zonas, pero en sus 
alrededores encontramos un paisaje fragmentado por las practicas ganaderas y agrícolas. Se utilizó el programa 
CAPTURE (método de captura-recaptura) para la obtención de la información. Se colocaron 47 estaciones de cámaras 
trampa, abarcando un área de casi 50 km2 de polígono mínimo convexo (PMC) de cámaras. Se obtuvo una densidad de 3 
jaguares/100 km2, 11 pumas/100 km2 y 39 ocelotes/100 km2. Los jaguares y ocelotes fueron significativamente más 
nocturnos que los pumas que fueron mayormente diurnos. El ámbito hogareño de un jaguar macho adulto fue de 37 
km2, mientras que para dos pumas, un macho adulto fue de 38 km2 y un macho subadulto 29 km2, dentro del área de 
influencia de las cámaras trampa. Las presas potenciales que sobresalieron con mayor índice de abundancia fueron 
Dasyprocta punctata, Crax rubra y Pecari tajacu, entre otros.  Se debe prestar más atención a las comunidades aledañas, ya que 
estas son las que entran directamente en competencia con el jaguar y puma por las presas principales, ya que si se logra 
que las presas se mantengan y aumenten en número, posiblemente los jaguares no tendrán la necesidad de matar animales 
domésticos y el conflicto disminuya. 
 
 







P-7. APLICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL EN MÉXICO: EFECTO DE LOS HIDROCARBUROS 
EN VEGETACIÓN 
 
*Rosa María Flores-Serrano1, José Salvador Flores-Guido2, Guillermina Pérez-Casimiro1, Adriana Ramírez-González1 y 
Rosario Iturbe-Argüelles1 
 
1Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. Apdo. Postal 70472, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 04510, 
México D.F., México. E-mail: rfs@pumas.iingen.unam.mx. 2Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias, Licenciatura en Biología, Carretera a Xmatkuil Km. 15.5, C.P. 97315, Mérida, Yuc., México. 
 
Se evaluó un sitio contaminado por hidrocarburos ubicado al noreste de México. Los hidrocarburos fracción ligera 
(HFL), media (HFM) y pesada (HFP) en el suelo, definidos como lo indica la normatividad en México, presentaron 
concentraciones máximas de 2860, 4227 y 167000 mg/kg, respectivamente. Para establecer si era necesaria la remediación 
del suelo del sitio de estudio se aplicó una evaluación de riesgo ambiental. Se realizó una caracterización biológica, 
considerándose 6 estaciones de trabajo, las cuales se ubicaron en las zonas donde se encontraron puntos con altas 
concentraciones de hidrocarburos. En el caso de la flora, la evaluación de riesgo ambiental se basó en la evaluación de la 
dominancia y diversidad de las comunidades vegetales por medio de los índices de valor importancia relativa (VIR) y el 
índice de diversidad de Shanon-Weiner (ID). Asimismo, se evaluó la densidad de especies. Se consideraron dos sitios 
testigo para hacer un comparativo. Se trazaron 20 cuadrantes de 10 x 10 m, muestreándose una superficie de 2000 m²; de 
éstos 17 se aplicaron en vegetación de manglar (que es la más abundante) y 3 en el encinar. Los resultados indicaron que 
la densidad de las especies presenta mayor magnitud en los sitios con menor contaminación por hidrocarburos, y también 
se observó que más que el índice de diversidad, lo que diferencia al sitio testigo del resto, es la baja estructura (tipo 
arbustiva) que presenta el manglar en los sitios con mayor afectación de hidrocarburos en comparación con el testigo. 
 
P-8. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA REGENERACIÓN BOSQUES SECUNDARIOS EN LA CUENCA DEL RÍO LEMPA 




Escuela de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Universidad de Florida. Gainesville, Florida. E-mail: hectorcastaneda2@gmail.com 
 
En este estudio se examina la dinámica espacial de deforestación y regeneración de bosques en la cuenca del río Lempa 
de El Salvador para el período de 1979 a 2003. El estudio se basó en imágenes satelitales de LANDSAT obtenidas 
durante los años 1979, 1990, 1991 y 2003 Estas imágenes fueron calibradas y clasificadas como áreas boscosas o no 
boscosas utilizando puntos de referencia reales tomados al azar a lo largo del área de estudio. Los resultados indican una 
clara tendencia a la deforestación en áreas focalizadas, particularmente alrededor de ciudades y en menor grado en 
cafetales de baja altura. No obstante se presentan también varios focos de regeneración de bosques secundarios en 
diferentes zonas de la cuenca. Se encontró que en el área de estudio la cobertura boscosa aumentó de un 20% en 1979, a 
31% en 1990 hasta 43% en 2003. Estos datos incluyen el área de cafetales de sombra y una gran área de bosques jóvenes 
(entre 5 y 18 años). Así a pesar de existir una tasa de deforestación del 6.4% durante el periodo 1979-1990 y de 9.8% 
entre 1990 y 2003, hubo una respectiva tasa de reforestación del 16.9% y 22.7% para esos periodos. De esta manera la 
cobertura boscosa de la cuenca se encuentra en un estado dinámico donde tanto la deforestación como la regeneración 
de bosques están sucediendo de manera simultánea pero en una distribución espacial diferente. Las razones de esta 
regeneración de bosques son varias e incluyen condiciones edáficas, climáticas, sociales y económicas. Este trabajo busca 
señalar estas zonas de bosque secundario y apuntar a las oportunidades que estas presentan para la conservación en el 
país. De estos nuevos bosques, se identificaron 18 áreas potenciales para la conservación las cuales suman alrededor de 
26,000 hectáreas. 
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P-9. MODELOS COMPLEMENTARIOS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) DE EL SALVADOR 
 
Moisés Cerritos Alvarado 
 
Proyecto USAID Mejor Manejo de Cuencas Hidrográficas Críticas. Calle Dr. José Zablah, 4-6 Col. Utila, Santa Tecla, La 
Libertad, El Salvador. E-mail: moises_cerritos@dai.com 
 
Los servicios ambientales son beneficios que la sociedad recibe y que están relacionados con las funciones ecológicas que 
cumplen los ecosistemas naturales y agroecosistemas. Un modelo clásico de pago por servicios ambientales conlleva un 
mecanismo financiero (fondo de servicios ambientales), estudios previos (balances hídricos, valoración económica, etc.), 
el pago a propietarios de sistemas de producción, y un sistema de monitoreo que implicaría un tiempo no menos de cinco 
años para su implementación. El proyecto “Mejor Manejo de Cuencas en el Occidente de El Salvador” ha generado tres 
modelos complementarios sencillos y factibles de implementar con juntas de agua, entidades de turismo, caficultores en 
certificación de café. Este último modelo contempla servicios ambientales en conservación de biodiversidad, retención de 
suelo, recarga hídrica por cafetales manejados bajo sombra, lográndose conservación del ecosistema, en más de 11,603 
hectáreas localizadas en subcuencas del occidente del país, sobrepasando los $271,000 en inversiones efectuadas, 
compensados por un sobreprecio de quintal oro vendido, en +$10.00 por consumidores del mercado internacional. El 
modelo para juntas de agua implementado inicialmente con una empresa logró captar fondos por $1,000 mensuales, 
invertidos para restaurar bosques de riberas del río que abastece sus fuentes de agua, y en convenio con una ADESCO, 
manejarán el área protegida, compensándoles económicamente, y en mejoramiento comunitario. Un cuarto modelo será 
diseñado para venta de captura de carbono en el mercado internacional, que beneficie económicamente a los que hacen 
posible la conservación de cobertura boscosa. En un período de año y medio, con los modelos complementarios de PSA, 
se han logrado ingresos e inversiones para la conservación, por un monto de $289,041, con los cuales ofrecemos una 
experiencia de flexibilidad en esquemas de PSA, que ha logrado beneficios y pueden ser replicables. 
 
P-10. PROMOVIENDO LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA Y LA CONSERVACIÓN DE AVES  
EN EL PASO DEL ISTMO, RIVAS, NICARAGUA 
 
*Sandra H. Potosme1, *Julia Martínez1, Marvin Torres1 y Martín Lezama1 
 
1Paso Pacífico Km 15.2, Carretera Ticuantepe-Managua. E-mails: sandrahbio@hotmail.com, juliemv1999@yahoo.com, 
marvtorrez@yahoo.com, nicapinol2002@yahoo.com 
 
La educación ambiental es una de las áreas prioritarias de Paso Pacífico, con el fin de mejorar la calidad ambiental de las 
áreas de influencia de este corredor biológico Paso del Istmo en el Sureste de Nicaragua. Con el fin enseñar la 
conservación de la aves se realizaron tres talleres de educación participativa con 104 niños en tres escuelas ubicadas en 
comunidades del corredor biológico entre los mese de mayo y junio del 2008. Esta acción se enfocó en enseñar a los 
niños acerca de la ecología de las aves y su importancia para la conservación .Además conocieron acerca de las especies 
de Psitácidos que existen en Nicaragua de las cuales seis se encuentran en el corredor biológico y la tenencia de estos 
como mascota es abundante 47 individuos entre ellos (Amazona auropalliata) en las comunidades de Pueblo Nuevo. 
También aprendieron el uso correcto de los binoculares herramienta principal de educación que permite con mayor 
exactitud observar y diferenciar características en las aves. Como resultado positivo de las actividades de educación los 
niños otorgaron sus tiradoras, huleras u onda por un binocular. Se recibieron un total de 57 tiradoras, también creemos 
que logramos que el 85% de los niños asimilaron los conocimientos que se les proporcionaron mediante la realización de 
los talleres lo cual lo valoramos tomando como referencia las actitud de estos al finalizados y el amor que en ellos se ha 
cultivado hacia las aves. Se continuara con estas actividades de educación para afirmar y dejar bien plasmado la 
conservación de la biodiversidad en el corredor biológico Paso del Istmo en el pacifico sur de Nicaragua.  
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P-11. USO DEL SUELO Y DEFORESTACIÓN EN LA REGIÓN ORIENTAL DE TABASCO 
 
 *Ricardo Isaac-Márquez1, Bernardus De Jong2, Susana Ochoa-Gaona2  
 
1Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU). Universidad Autónoma de 
Campeche. Av. Agustín Melgar s/n Campeche, Cam. 24030. E-mail: ricisaac@hotmail.com. 2Colegio de la Frontera Sur, Unidad 
Villahermosa, Carretera a Reforma, km 15.5; Ra Guineo, 2da sección 86280; Villahermosa, Tabasco. E-mail: bjong@ecosur.mx; 
sochoa@ecosur.mx 
 
A partir del estudio de percepción remota de los patrones de cambio de uso y cobertura del suelo registrados en el 
oriente de Tabasco de 1984 a 2003, se analizan los principales factores que han motivado el cambio de uso del suelo a 
escala regional y de sus posibles implicaciones para definir el uso futuro del suelo, particularmente con relación a la 
conservación del bosque. La dinámica del cambio de uso y cobertura del suelo se caracterizó por la pérdida de la mitad de 
la superficie forestal y la reducción en más del 90% de las áreas de cultivos anuales para el crecimiento espacial de las 
praderas, cobertura que ocupó en 2003 el 78% de la región. Espacialmente, más de la mitad de la superficie deforestada 
(61%) se ubicó en la propiedad ejidal, lo que convierte a los ejidatarios en los principales agentes de cambio en el uso del 
suelo durante el periodo estudiado. La expansión de la ganadería extensiva es la principal causa directa del cambio de uso 
del suelo. Mientras que las políticas económicas, los programas de combate a la pobreza y el mercado nacional de la carne 
de res son los principales factores condicionantes que han dirigido el uso del suelo. Desde la perspectiva del uso del suelo 
los campesinos han respondido en el corto plazo con una estrategia cuyo objetivo principal es disminuir los riesgos 
económicos mediante la expansión de la superficie de praderas y el reemplazo de las praderas degradadas a costa de los 
remanentes forestales. Esto conlleva elevados costos ambientales que pueden llegar a comprometer su capacidad 
productiva y que en última instancia se trasladan a la sociedad en su conjunto.  
 
P-12. ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PÉRDIDA DEL MANGLAR EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS, 
CAMPECHE, MÉXICO 
 
*Marcia Samia Santana Carrillo1,2, Andrea Bolongaro Crevenna-Recaséns2 y Antonio Zoilo Márquez García2 
 
1Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. E-mail: marcia.carrillo@anide.edu.mx. 2Academia 
Nacional de Investigación y Desarrollo. Av. Palmira #13, Cuernavaca, Morelos, México. E-mail: andrea.bolongaro@anide.edu.mx 
 
Los manglares de la Laguna de Términos son hábitat de gran diversidad de especies silvestres y ofrecen una amplia gama 
de bienes y servicios. El objetivo de este estudio es estimar el valor económico de los bienes y servicios ambientales 
perdidos por la disminución de superficie forestal del manglar mediante la aplicación de técnicas de valoración ambiental. 
Se utilizaron imágenes de satélite de dos períodos distintos, una correspondiente al satélite Landsat TM de 1990 y la otra 
imagen correspondiente al satélite Landsat ETM+ del año 2001 para estimar la pérdida de superficie de manglar. Se 
realizó un análisis de los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente por la comunidad mediante la aplicación de 
encuestas. Toda está información se integró para estimar el valor económico total (VET) perdido a causa de la 
deforestación, mediante la fórmula propuesta por Barbier donde el valor económico es igual a la suma de los valores de 
uso directo, uso indirecto, valor de opción y valor de existencia (VET= VUD+VUI+VO+VE). Los resultados 
mostraron una pérdida de 69,552 ha en el periodo estudiado, lo que da corresponde a una tasa de deforestación de 3% 
anual. Se observó que las áreas más afectadas fueron las colonias Nuevo Progreso, Emiliano Zapata y San Antonio 
Cárdenas ubicadas en la Península de Atasta, Calax, Tixchel y Sabancuy. Las encuestas realizadas indican que los 
principales usos directos son la pesca, la madera para construcción, leña y carbón y los usos indirectos son la 
reproducción y cría de especies comerciales. Asimismo se identifica a la erosión costera como el factor que mayormente 
incide en la deforestación, siguiéndole los cambios en el uso de suelo, la sobreexplotación pesquera, la contaminación por 
desechos urbanos y el combustible de las embarcaciones y la tala de manglar.  
 





Rare Conservation, Mar Caspio #2130, Guadalajara, Jalisco, México. E-mail: pchavez@rareconservation.org 
 
Rare lleva a cabo campañas que se denominan Pride (“orgullo”). Las campañas Pride utilizan técnicas de mercadotécnica 
social y educación para la conservación que buscan inspirar y motivar a las comunidades a la adopción de prácticas más 
sustentable para el medioambiente. Rare considera que la gente puede cambiar comportamientos y prácticas específicas 
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que están amenazando a la biodiversidad si ellos: 1) Entienden los beneficios de un nuevo comportamiento y 2) no 
encuentran barreras significativas en el proceso de adopción de éste. Las barreras pueden ser desde la falta de alternativas 
productivas o económicas para cambiar un comportamiento hasta antiguas normas sociales que dificultan el cambio. Rare 
trabaja con sus socios locales en el desarrollo de estrategias y actividades que promueven los cambios en las actitudes y 
comportamientos en una comunidad, acompañado de las herramientas y tecnologías para la remoción de barreras. 
Proporcionando a los pobladores locales motivos significativos, entendimiento y herramientas para proteger su propio 
patrimonio natural, las campañas han reducido la deforestación, puesto un alto a la pesca desmedida, mermado la 
destrucción del hábitat y construido fuerte apoyo local para la conservación. Se presenta aquí el caso de la campaña 
desarrollada en el bosque Atlántico de San Rafael, Paraguay, donde la metodología Pride fue utilizada para demostrar los 
beneficios económicos y ambientales del la implementación de prácticas agrícolas sustentables, incluyendo la producción 
de melones orgánicos, a los que sus mismos productores llamaron “Melones Orgullosos”; como alternativa para la 
destructiva producción de soya y otros cultivos que  está causando una severa pérdida de hábitat y biodiversidad. Los 
resultados incluyeron la movilización de 5,000 participantes, el inicio de la gestión para la creación de dos Reservas 
municipales y la participación hoy día de más de 90 productores en prácticas de agricultura orgánica en el área. 
 
P-14. EL PROGRAMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN EL PARQUE NACIONAL EL CHICO, MÉXICO 
 
*Eduardo Rendón Hernández1, Veronique Sophie Ávila Foucat1, Pedro Lina Manjarrez1 y  
Elizabeth Mirna Romero Vertti1 
 
1Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Instituto Politécnico Nacional. Calle 30 
de junio de 1520, Col. Barrio La Laguna Ticomán, C.P. 07340, Distrito Federal, México. E-mail: erh_jaguar@yahoo.com.mx 
 
Debido a que la pérdida de los recursos naturales es uno de los grandes problemas ambientales globales, es indispensable 
implementar instrumentos de política ambiental que permitan conservar los ecosistemas y la biodiversidad que en ellos 
habita. En México se está implementando el programa de pago por servicios ambientales, un instrumento que consiste en 
otorgar incentivos económicos a las comunidades locales a cambio de la conservación de los ecosistemas. El Parque 
Nacional El Chico provee importantes funciones ambientales vitales como: recarga de agua, conservación de 
biodiversidad, captura de carbono y belleza escénica. En este parque se evaluaron los servicios ambientales hidrológicos y 
por conservación de la biodiversidad. Las estimaciones muestran que el bosque recarga 0.238 mil m3 de agua por hectárea 
al año. La biodiversidad de vertebrados que se presenta en el parque es la siguiente: 23 especies de mamíferos, 49 de aves, 
15 de reptiles y 11 de anfibios de acuerdo con el Programa de Conservación y Manejo del parque; la herpetofauna del 
área protegida presenta un elevado endemismo y más del 50% de las especies se encuentra en alguna categoría de riesgo. 
También se evaluó la opinión y disponibilidad de las comunidades para incorporarse a los programas de pago por 
servicios ambientales, y se obtuvo que el 100% de las comunidades que se encuentran insertas dentro de la poligonal del 
parque están de acuerdo en ingresar al programa. Es importante valorar los bienes y servicios ambientales para obtener 
recursos financieros nacionales e internacionales que permitan conservar los recursos naturales y al mismo tiempo lograr 







P-15. FLOR DE CATEMACO: USO SOSTENIBLE DE UN FRAGMENTO DE SELVA PARA CONSERVACIÓN DEL  
MONO AULLADOR (Alouatta palliata) 
 
*Aralisa Shedden González1 y Ernesto Rodríguez Luna1 
 
1Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana. Ex-hacienda Lucas Martín, Calle Araucarias s/n, Col. Periodistas, 
C.P. 91019, Xalapa, Veracruz, México. E-mail: arazitl@gmail.com, errodriguez@uv.mx    
 
Los retos y necesidades para la conservación de especies y su hábitat se han ido transformando con el paso del tiempo, 
por lo que en la actualidad deben considerarse enfoques globales que nos permitan desarrollar estrategias funcionales. En 
este sentido, el uso sostenido y protección de fragmentos de bosque tropical son una de las alternativas más viables para 
la persistencia de especies silvestres. Aunque existen reportes de presencia de primates en agrosistemas, no existen 
trabajos sobre comportamiento de primates en fragmentos de selva utilizados para cultivo extensivo de plantas de ornato. 
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La Flor de Catemaco es una empresa altamente productiva en la región de Los Tuxtlas, que utiliza el sotobosque de un 
fragmento de selva de 90 ha para el cultivo intensivo de palma camedor (Chamadorea elegans), de la cual 80% es exportada. 
En la producción de esta palma incorporan estrategias que impactan lo menos posible la estructura vegetal del área, por 
lo que el fragmento ha mantenido las características de selva alta perennifolia. La empresa emplea, además, a pobladores 
locales, beneficiando así a más de 200 familias de comunidades circundantes. Paralelamente, provee las circunstancias 
adecuadas para la conservación y protección de especies amenazadas como el mono aullador de manto (Alouatta palliata) 
y permite el seguimiento de programas de investigación que generan, por ejemplo, datos conductuales de primates ante 
condiciones ambientales nuevas y comprobar la eficacia de técnicas conservacionistas como la translocación. Con esto se 
pretende demostrar que existe una compatibilidad entre proyectos de conservación y la obtención de beneficios 
económicos para las comunidades humanas. 
 




1Masters of Environmental Studies Program, College of Charleston, 66 George Street, Charleston, South Carolina 29424, U.S.A. E-
mail: tylaw02@hotmail.com 
 
En los últimos años se ha observado la extinción de poblaciones de anfibios en todo el mundo a un ritmo alarmante. 
Factores como la destrucción del hábitat, la contaminación, y enfermedades infecciosas han desempeñado un gran papel 
en esta crisis. Este estudio examina cómo estos factores están afectando a una rana en peligro crítico de extinción, 
Agalychnis moreletii, en 3 tipos diferentes de hábitat en El Salvador. Se realizaron estudios de las poblaciones de A. moreletii 
en áreas naturales y en plantaciones de café con alta densidad de sombra y con baja densidad de sombra, a través de un 
gradiente de altitud de 400-1800 metros. Se capturaron algunos renacuajos para realizar una evaluación de campo del 
hongo Batrachochrytium dendrobatidis, el cual es letal para los anfibios. Esta evaluación consistió en examinar por medio de 
lupas de mano sus partes bucales y observar si presentaban deformaciones lo cual indicaría la probable infección de B. 
dendrobatidis. Submuestras bucales de los renacuajos inspeccionados fueron preservadas para un análisis de PCR y de esta 
forma demostrar la eficacia de la evaluación de campo como un indicador para detectar la presencia de B. dendrobatidis. 
Recorridos nocturnos de llamadas de machos adultos se llevaron a cabo para determinar la abundancia relativa de las 
poblaciones en los diferentes sitios. Los resultados preliminares muestran que la presencia y abundancia de A. moreletii es 
mucho mayor en las áreas naturales y las plantaciones de café con sombra. Los futuros resultados del análisis de PCR 
demostrarían si los hábitats de zonas altas están actualmente infectadas con B. dendrobatidis y si el análisis preliminar de 
campo de sus partes bucales es efectivo para determinar la enfermedad. Los resultados finales serán de utilidad en la 
formulación de sugerencias a las organizaciones que participan en la certificación de café y prácticas sostenibles y para 
biólogos que trabajan en la conservación de esta especie en peligro crítico de extinción. 
 
P-17. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE ANFIBIOS EN UN AGROPAISAJE DE COSTA RICA 
 
*Joel C. Sáenz1 y Julián García1 
 
1Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Universidad Nacional. Apartado 1350-300, Heredia, Costa Rica. 
E-mail: jsaenz@una.ac.cr 
 
Se realizó el muestreo de anfibios en 37 parches de 6 tipos de coberturas (bosque secundario y ripario, charral, cerca viva, 
potreros de alta y baja cobertura arbórea) en un agropaisaje en Río Frío, Costa Rica, para determinar el efecto de la 
cobertura y estructura del paisaje sobre la abundancia relativa, riqueza y diversidad de anfibios, a nivel de especie y de 
gremios reproductivos. La diversidad de anfibios dependió de la estructura del hábitat (ICE, Índice de Complejidad). La 
configuración espacial de las coberturas alrededor de los sitios de muestreo tuvo influencia en la distribución de las 
especies de anfibios en este paisaje. Los parches de bosques secundarios y riparios mostraron ensambles de anfibios 
similares, pero diferentes al ensamble conformado por las cercas vivas y potreros de alta y baja cobertura. Estas 
diferencias se debieron a las características de los modos reproductivos de las especies que conforman cada ensamble. 
Las especies que depositan huevos en hojarasca y desarrollo directo fueron dominantes en áreas boscosas, y las especies 
que depositan huevos en el agua, fueron dominantes en coberturas con menor complejidad estructural (cercas vivas y 
potreros). Además, los bosques secundarios, riparios y cercas vivas tuvieron mayor abundancia, riqueza y diversidad de 
especies, la cual estuvo relacionada con el tipo de cobertura, complejidad estructural, el área y la distancia, dentro un área 
de 4 ha alrededor de cada parche focal. Los resultados sugieren que el manejo actual del agropaisaje tendiente a mejorar la 
complejidad estructural de cada cobertura, al aumentar la conectividad entre parches por medio de cercas vivas y 
aumento de la cobertura boscosa en potreros, que beneficiaría la diversidad de anfibios a escala local, y contribuiría a 
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mejorar los niveles de diversidad de otras especies de vertebrados por el efecto acumulativo de hábitat a varias escalas 
(potrero-finca-paisaje). 
 
P-18. LAS PLANTACIONES DE CACAO COMO HÁBITAT PARA LA HERPETOFAUNA EN TALAMANCA, COSTA RICA 
 
Grimaldo Soto Quiroga 
 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. CATIE. E-mail: grimaldo@catie.ac.cr, vidasilvestre_bo@yahoo.com  
 
Se evaluó la herpetofauna (anfibios y reptiles) en tres tipologías de cacao (Theobroma cacao) que varían en complejidad 
estructural y composición arbórea (cacao simple, cacao en huerto casero y cacao rústico) y en fragmentos de bosques 
como testigo “tratamientos”. El estudio se realizó en los meses de mayo y junio del 2008, en cuatro comunidades 
indígenas Bribrí (Namuworki, Watsi, Socky y Amubri de Talamanca, Costa Rica. Se muestrearon 44 parcelas donde se 
registraron variables ambientales y de la cobertura del suelo, entre 0 a 100 y los 200 a 300 msnm, donde en cada una, se 
ubicó una grilla de 10 subparcelas de 5m x 5m. El esfuerzo empleado fue de 60 minutos por grilla. Se comparó la riqueza, 
abundancia e índices de diversidad de Shannon y Simpsom entre “tratamientos” a través de un análisis de varianza 
comparada con el estadístico de LSD de Fisher. Asimismo se generaron curvas de acumulación de especies. Se 
registraron un total de 37 especies y 362 individuos; las especies más abundantes fueron Norops limifrons y Dendrobates 
pumilio en reptiles y anfibios respectivamente. Las diferencias entre “tratamientos” en la riqueza (F(3, 36) = 10.15; p = 
0.0001), abundancia (F(3,36)= 3.76; p = 0.0190) e índice de diversidad (F(3,36) = 9.13; p = 0.0002) de herpetozoos varió 
producto de la altitud, mostrando la tipología de huerto casero distinta a las tipologías menos complejas estructuralmente 
a las otras y similar al testigo. Existen tendencias de que en el testigo se encuentren más especies con respecto a los otros 
“tratamientos”. Las diferencias observadas en la diversidad de herpetozoos es producto de la variación en la complejidad 
de la vegetación, en los cacaotales dado que la tipología de cacao rústico tiene mayor complejidad estructural además de 
que se registró una mayor cantidad de hojarasca y mantuvo la mayor diversidad de herpetozoos y los mismos son 
similares al bosque lo que sugiere que estos sistemas productivos con cacao son importantes herramientas alternativas 
para la conservación de la herpetofauna en Talamanca. 
 
P-19. INFLUENCIA DE VARIABLES LOCALES Y DE PAISAJE SOBRE LA RIQUEZA ESTIMADA DE AVES, MURCIÉLAGOS 
Y ESCARABAJOS ESTERCOLEROS EN UN AGROPAISAJE DEL NORTE DE COSTA RICA 
 
*José Pablo Carvajal Sanchez¹, Joel C Sáenz¹ y Manuel Spínola¹ 
 
1Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Universidad Nacional. Apartado Postal 1350 – 3000, Heredia, 
Costa Rica. E-mail: jsaenz@una.ac.cr 
 
Determinamos la influencia de variables locales (tres) y de paisaje (cuatro) sobre la riqueza de aves, murciélagos y 
escarabajos estercoleros en seis diferentes tipos de coberturas vegetales, bosques secundarios (BS) y riparios (RI), 
charrales (CH), cercas vivas (CV) y potreros de alta (PA) y baja cobertura (B) en un agropaisaje del norte de Costa Rica. 
Las aves fueron muestreadas utilizando puntos de conteo, para los murciélagos redes de niebla y para los escarabajos 
estercoleros trampas de caída. La riqueza observada de especies fue corregida utilizando las probabilidades de detección. 
La riqueza estimada de aves, murciélagos y escarabajos estercoleros fue mayor en BS, RI y CH. Para las Aves: BS = 144, 
con una Probabilidad de Detección (PD) = (0,53), BR = 134, PD = (0,64), Escarabajos: BS = 30 y PD = (0,99), CHA = 
29  y PD = (0,99). Murciélagos: CHA = 51, PD = (0,74), BR= 43, PD = (0,90). La relación de las variables locales y de 
paisaje fue analizada usando Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) y la selección de las variables que 
explicaron mejor la riqueza de especies se hizo usando el Criterio de Experto. La riqueza vegetal, porcentaje de cobertura 
de dosel y cantidad de BS y RI estuvieron asociados positivamente con los tipos de cobertura vegetal que presentaron la 
mayor riqueza de aves: BS, RI y CH, (Stress = 27,03). La riqueza de murciélagos, se relacionó con la riqueza vegetal, 
porcentaje de cobertura y cantidad de cercas vivas en los BS, RI y CH, (Stress = 22,89). Por último la riqueza de 
escarabajos estuvo asociada con los  porcentaje de cobertura de dosel, y las áreas de BS y CV, en los BS, RI y CH, (Stress 
= 20,82). Se concluye que en el agropaisaje de estudio aún queda remante importante de fauna original de murciélagos 
aves y escarabajos, que debe ser de considerada en las estrategias de conservación local y regional. Por último, las 
variables que explicaron la riqueza de los tres grupos taxonómicos son las que comúnmente son reportadas para hábitats 
de bosques continuos.  
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P-20. RESTAURACIÓN DE SELVAS LLUVIOSAS FRAGMENTADAS EN ALTA VERAPAZ,  
MEDIANTE CULTIVO PERENNES DE ALTO VALOR 
 
*Mercedes Barrios¹, Claudio Méndez², Sindy Hernández² y Pedro Pardo² 
 
1Centro de Datos para la Conservación (Centro de Estudios Conservacionistas). E-mail: mercedesbarrios@gmail.com. 2Escuela de 
Biología, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala. E-mails: 
irenadione1991@yahoo.com.mx, sindyhernandezb@gmail.com, pepardavil@gmail.com 
 
Ecosistemas y hábitat de diferentes especies son fragmentados por el creciente impacto de las actividades humanas; 
disminuyendo su funcionalidad para sostener biodiversidad. Este estudio identifica la distribución de las selvas lluviosas 
cálidas del país y los paisajes asociados en los municipios de Cobán y Cahabón en Alta Verapaz. En cada paisaje 
identificado, se seleccionaron remanentes principales de selva y mediante una evaluación ecológica rápida, se obtuvo 
información de vegetación, rastros de mamíferos y lepidópteros. Se analizó su distribución dentro y entre los parches y se 
agruparon de acuerdo a la similitud; en esta información se basa la intervención planteada para mejorar su conectividad 
por medio de cultivos de alto valor como el cacao y la agroforestería, bajo el supuesto que mejorar dicha conectividad 
mejora el mantenimiento de la biodiversidad. El cacao es un componente natural de las selvas lluviosas cálidas con 
importancia en la tradición ancestral Q’eqchí; razón por la que se registran las variedades presentes en el área (criollo y 
forastero). Se documentan aspectos locales sobre simbolismo, valoración de ésta y otras especies propias de este sistema 
natural, condiciones climáticas y edafológicas asociadas al potencial del cultivo orgánico de cacao, para mejorar la 
conectividad mediante agroforestería. La viabilidad de intervención para conservación en los municipios seleccionados es 
asociada: para la selva localmente llamada Ecorregión Lachua, en Cobán, con paisaje de elementos de mayor tamaño, 
cuya presencia de mastofauna puede indicar mayor funcionalidad, y su mayor asistencia reflejada en servicios y 
organización local. Mientras que en Cahabón, cuyo paisaje, más complejo y empobrecido, presenta registros únicos de 
especies muy raras, con parches más aislados y de menor tamaño, menor cobertura de servicios y desarrollo social, 
principales deficiencias locales. Sin embargo su ventaja puede estar en la persistencia de estructura social tradicional 
asociada a la naturaleza. 
 
P-21. EFECTO DE LA COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTEXTO PAISAJÍSTICO EN LA AVIFAUNA DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES CAFETALEROS 
 
Elena Florian1, Celia A. Harvey2, Bryan Finegan1, Tamara Benjamin1 y Gabriela Soto1 
 
1Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Apartado 7170, Turrialba, Costa Rica. E-mail: 
eflorian@catie.ac.cr. 2Conservation International, 2011 Crystal Drive, Suite 500, Arlington, Virginia, 22202, E.E.U.U. 
 
Numerosos estudios han mostrado la importancia de los sistemas agroforestales cafetaleros para la biodiversidad de 
avifauna. Sin embargo, se ha generado poco conocimiento para entender cómo la complejidad estructural y el contexto 
paisajístico de estos sistemas afectan la diversidad y la composición de aves. Este estudio exploró las relaciones entre la 
complejidad estructural, el contexto paisajístico (cobertura de bosque aledaño), y las comunidades de aves presentes en 
estos sistemas en el Corredor Biológico Volcánica Central – Talamanca (CBVCT), Costa Rica. Se examinaron las 
características estructurales, florísticas y de manejo de 20 cafetales con sombríos de Erythrina poeppigiana (CE), y 20 con 
sombríos de E. poeppigiana y Cordia alliodora (CEC). Se calculó el porcentaje de cobertura de bosque alrededor de cada 
finca a radios de distancia de 500 m, 1000 m y 1500 m para examinar el efecto del contexto de paisaje. Se realizaron 
muestreos de aves en las 40 fincas cafetaleras y cinco bosques, utilizando puntos de conteo. Se registraron 1687 
individuos (101 especies) en los cafetales, la mayoría de especies generalistas. En total, 1064 individuos (85 especies) 
fueron registrados en cafetales CEC y 623 individuos (56 especies) fueron registradas en cafetales CE, indicando una 
mayor riqueza, mayor abundancia y mayor diversidad de aves en cafetales con una mayor complejidad estructural por la 
presencia de especies maderables como C. alliodora, epífitas y un dosel alto. La cobertura de bosque aledaño a los cafetales 
tuvo un efecto negativo en la abundancia, riqueza y diversidad de aves generalistas, pero fue positivo en aves especialistas 
de bosque, lo cual indica que los sistemas agroforestales cafetaleros con mayor complejidad estructural y alta cobertura de 
bosque pueden albergar algunas especies de alto valor para la conservación. Incrementar la complejidad estructural de los 
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P-22. LA BASURA ORGÁNICA CONVERTIDA EN COMPOSTAS, MORELOS, MÉXICO 
 
*Oliver Guadarrama Rogelio1, Taboada Salgado Marisela1, Morales Oliver Edgar1, Morales Oliver Julio Cesar1  y  
Miguel Juárez Rodríguez1 
 
1Laboratorio de Edafoclimatologia, Departamento de Biología Vegetal, Centro de Investigaciones Biológicas, UAEM. Av Universidad 
1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. CP 62210. Tel 777 3297029, Ext. 3221. E-mail: olivergr@cib.uaem.mx  
 
La sociedad necesita desarrollar maneras efectivas para manejar el problema de las grandes cantidades de basura. El 
reciclaje ha sido poco utilizado (por las instancias gubernamentales) a pesar de sus grandes beneficios, y aún siendo la 
única forma para liberarnos de los desperdicios y sacarles provecho. Es conveniente poner en práctica algunas medidas 
que nos ayuden a evitar estas problemáticas y aprovechar los residuos orgánicos. La elaboración de composta es un 
ejemplo de cómo podemos reutilizar los residuos orgánicos, aprovecharlos y evitar todos los tipos de problemas 
ambientales, sociales, culturales y de salud. En la actualidad se deben de recuperar las enseñanzas de nuestros agricultores 
tradicionales en producción de alimentos y técnicas para la elaboración de abonos orgánicos. Los materiales orgánicos 
fueron colectados en cuatro restaurantes del municipio de Cuernavaca, durante seis meses, se llevaron al Jardín Botánico 
de la UAEM (TOKA), donde fueron picados finamente a mano y con máquina, estableciéndose dos compostas tipo 
montículo por mes, haciendo un total de 12 compostas. Posteriormente se les practicaron análisis químicos con las 
técnicas tradicionales. Los resultados muestran que el contenido de materia orgánica es 20 % mayor que los de un terreno 
agrícola, el pH es de 7, los contenidos de carbono y nitrógeno son mayores de 4 y l%; y de fósforo tiene más de 100 ppm. 
Con la elaboración de las compostas se evitó que 18 ton. de material orgánico fueran depositados en el relleno sanitario. 
La elaboración de compostas evitará el saqueo de tierra de monte en el futuro inmediato y optimizará el relleno sanitario 
municipal; las características químicas que se obtuvieron en la composta, propicia que pueda ser utilizado como abono 
orgánico en áreas agrícolas, para mejorar la estructura del suelo y la fertilidad.  
 
P-23. EVALUACIÓN DE DIFERENTES ABONOS BASADOS EN HARINAS DE ROCAS UTILIZANDO  
EL MÉTODO DE BIOFERMENTOS 
 
Gustavo Montero1, Fabián Pacheco2 y *Nancy Hidalgo1 
 
1Escuela de Ingeniería Agrícola, Instituto Tecnológico de Costa Rica. E-mails: gustavo_monteroc@hotmail.com, nhidalgo@itcr.ac.cr. 
2Instituto Nacional de Aprendizaje, Costa Rica. E-mail: ecologismoprofundo@hotmail.com 
 
Este proyecto comparó diferentes abonos orgánicos foliares, que se obtuvieron mediante la fermentación anaeróbica de 
diferentes ingredientes. Los ingredientes usados fueron: suero de leche, levadura, agua sin clorar y melaza. Se hicieron tres 
tratamientos que consistían en la utilización de la recta base enriquecida con un material específico. En dos de ellos se 
usaron dos harinas de diferentes rocas: piedra volcánica y piedra de granito. El tercer tratamiento fue la utilización de 
ceniza de volcán. Se muestreó el día cero antes de sellar los recipientes y 30 días después. A cada muestra se le realizó un 
análisis químico completo. Este tipo de investigaciones contribuyen al desarrollo de una agricultura con costos de 
producción más bajos y con un grado de sostenibilidad mayor. El elevado costo energético que implica el uso de 
minerales de origen químico y producido en otras latitudes, incrementa el efecto negativo sobre el cambio climático, no 
sólo por una mayor demanda de combustible para la producción sino que además una mayor demanda para el transporte 
de los mismos. Los resultados más importantes fueron: a) El tiempo de fermentación y la calidad fueron semejantes para 
todos los tratamientos; b) El análisis químico indica que los minerales después de la fermentación se encuentran en 
cantidades semejantes, excepto en el caso del hierro y el nitrógeno. Este último es el que presenta los niveles más altos 
después de la fermentación, en todos los tratamientos; c) El costo de producción de un gramo de mineral por medio de 
biofermentos es aproximadamente la mitad del costo en un fertilizante químico comercial. 
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P-24. LOS HUERTOS DE UNA COMUNIDAD DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE HUAUTLA, MÉXICO 
 
Silvino Morales Tapia 
 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001. Col Chamilpa. CP 62210. 
E-mail: silvinomorales@hotmail.com 
 
En México, los huertos de traspatio son parte fundamental de los pueblos rurales y se caracterizan por poseer una gran 
riqueza florística y estructural pueden ser considerados como unidades del paisaje natural transformado, encontrándose 
especies que satisfacen las principales necesidades. Se identifican a los huertos como unidades con alta diversidad 
biológica. Además de que la ubicación de huertos familiares en zonas protegidas es deseable, puesto que contribuyen 
fundamentalmente a la conservación de la biodiversidad y a la subsistencia de las poblaciones que se han basado en una 
estrategia que combina diferentes prácticas productivas y que aprovechan una gran diversidad de productos disponibles, 
tanto espacial como temporalmente. Los huertos reflejan su importancia a través de su manejo, organización familiar y 
uso integral de los recursos. Con la premisa anterior se plantearon los siguientes objetivos: Reconocer las funciones del 
traspatio y determinar la composición, así como los usos por especie de los huertos. La metodología utilizada para la 
realización del presente trabajo de investigación, constó de distintas etapas, incluyó la observación, recorridos, pláticas 
abiertas y entrevistas. Cabe señalar que el trabajo de campo partió fundamentalmente de la observación basada en la 
convivencia y el acompañamiento con la gente de la comunidad en su vida cotidiana. Se realizaron los análisis cualitativos 
para cada traspatio, su función y los componentes importantes del traspatio. Con base en cálculos de porcentajes se hizo 
un análisis y se graficaron el número de especies por huerto, familias botánicas, el uso de cada una de las especies. Se 
determinó el Coeficiente de similitud de Sorensen. Se registraron 115 especies, agrupadas en un total de 47 familias 
botánicas. Se encontró que los usos representados para los huertos con un mayor grupo de especies son principalmente 
las especies remunerativas para la alimentación, las ornamentales y las utilizadas para combustible. 
 
P-25. DETERMINANDO PUNTOS CALIENTES DE BIODIVERSIDAD (HOT SPOTS)  
EN AGROPAISAJES PARA TRES TAXA EN COSTA RICA 
 
*Joel C. Sáenz1 y José Pablo Carvajal1 
 
1Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, Universidad Nacional, Apartado 1350-3000, Heredia, Costa Rica. 
E-mail: jsaenz@una.ac.cr 
 
Se evaluó el patrón de distribución espacial de la riqueza para tres grupos taxonómicos, en seis tipos de uso del suelo 
(bosque secundario y ripario, charral, cercas vivas, potreros de alta y baja cobertura arbórea) en un agropaisaje de Costa 
Rica. En cada uso del suelo se determinó la riqueza de aves, murciélagos y escarabajos cropófagos y se midió el 
porcentaje de cobertura del dosel, tipo cobertura (uso actual), y área; además, se establecieron “buffers” de 2000 m (aves), 
3000 m (murciélagos) y 1000 m (escarabajos coprófagos) y en ellos se midieron la cantidad de bosque, cercas vivas y la 
distancia al bosque secundarios más cercano. Se elaboró un mapa de distribución de la riqueza para cada taxa, utilizando 
Arc-View 3.3 (extensiones Image y Spatial Analyst y 3D Analyst) e interpolando los valores de riqueza con Surface 
(Interpolated Grid). A continuación se procedió a sobreponer las áreas de mayor riqueza con el mapa de uso actual del 
suelo, para determinar la relación de los puntos calientes con la cobertura boscosa. La riqueza de aves fue mayor en los 
bosques riparios y secundarios, de los murciélagos en los bosques riparios, secundarios y cercas vivas, y para los 
escarabajos en los bosques secundarios y riparios. Los usos más cercanos en promedio a los bosques secundarios fueron 
los charrales (34 m), y entre bosques riparios (127 m) y entre bosques secundarios 48 m, lo cual indica distancias cortas, 
favoreciendo la dispersión, colonización y forrajeo de las especies. Los puntos calientes de las aves muestran un gradiente 
norte-sur, coincidiendo con áreas de mayor cobertura boscosa. El patrón del gradiente de los escarabajos, también se 
orientó hacia los bosques. Se concluye que los gradientes de riqueza de especies están muy relacionados a la existencia de 
remanentes de bosques en el agropaisaje. 
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P-26. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIONES DE Pratylenchus Y Meloidogyne  




Departamento de Protección Vegetal, Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFE), Avenida Manuel Gallardo, 
frente a Residencial Monte Sión, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador. E-mail: aherna01@procafe.com.sv 
 
Nemátodos de los géneros Meloidogyne y Pratylenchus causan pérdidas económicas en viveros y plantaciones de café en El 
Salvador. Se realizaron dos estudios complementarios para conocer la distribución geográfica y la diversidad de especies: 
1) Distribución geográfica de poblaciones y su relación con características físicas de los suelos. En este estudio se 
visitaron las zonas cafetaleras y se colectaron muestras de raíces de café y suelo y se les hizo análisis nematológico. A las 
muestras de suelo se les determinó textura y % de arena. Los resultados determinaron que el 53.6% de las fincas de un 
total de 84 muestreadas tiene presencia de uno o de los dos géneros. Los Pratylenchus  están parasitando cafetos de todas 
las zonas y los Meloidogyne mayoritariamente en Izalco, Nahuizalco, Caluco y los Naranjos, pero también se les detectó en 
una finca de Santiago de María y en otra del volcán de San Miguel. Las poblaciones se encuentran en suelos con texturas: 
A, FA, CA, F y FC que contiene 48 a 70% de arena. 2) Determinación de diversidad de especies de Meloidogyne mediante 
dos métodos: a) Estudio de fenotipos enzimáticos de las enzimas esterasas (isoesterasas) a través de la técnica de 
electroforesis y b) estudios de morfología de la placa perineal de hembras. En esta parte se encontraron 7 fenotipos 
esterásicos con los cuales se identifican las especies: M. hapla fenotipo H1, M. arenaría con fenotipos F2 y S2M1. El  
fenotipo S2F2 es el más frecuente en el municipio de Izalco y se le ha denominado “Sal4” por presentar 4 bandas de 
esterasas. Posteriormente ha sido descrita como una nueva especie para la ciencia como: Meloidogyne izalcoensis. Las 
hembras con placa perineal de M. incognita presentaron los fenotipos M1, S1F2 y S2F2. La cepa con fenotipo M2 presentó 












National Park Service Park Flight Migratory Bird Program, 3245 Tunnel Road, Estes Park, Colorado, USA. E-mail: 
carol_beidleman@partner.nps.gov 
 
El programa Park Flight protege a especies de aves migratorias compartidas y sus hábitats en parques nacionales y áreas 
protegidas en EEUU, América Latina, el Caribe y Canadá a través del desarrollo de proyectos de conservación, educación 
y la creación de oportunidades para intercambios técnicos y cooperación. Park Flight es una alianza entre el Servicio 
Nacional de Parques (SPN), la Fundación Nacional de Parques, y la Universidad de Arizona. La asistencia consiste en: 1) 
monitoreo, protección y manejo de especies, 2) interpretación, educación ambiental y asistencia remota. Park Flight ha 
becado proyectos en parques nacionales de los EEUU, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, 
Argentina, Bahamas, Granada, y otros países. Ha implementado un programa de asistencia técnica, incluyendo talleres de 
entrenamiento, intercambio de recursos humanos e internados internacionales. Park Flight ha proveído asistencia técnica 
de 15 expertos a 7 países latinoamericanos y del Caribe, y hospedado 57 internos internacionales que han realizado 
monitoreo de aves y proyectos educativos en parques nacionales en EEUU, incluyendo asistencia remota a comunidades 
latinas locales. A través de este programa, el SPN ha ampliado su relación con otras iniciativas internacionales de 
conservación de aves, incluyendo la SMBC y Compañeros en Vuelo. 
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P-29. DISPONIBILIDAD DE CAVIDADES PARA LA NIDIFICACIÓN  
EN EL PARQUE NACIONAL DESEMBARCO DEL GRANMA, CUBA 
 
Yanet Apín Campos1, Gerardo Gabriel Hechavarría García2, *Maikel Cañizares Morera3, Yuself Cala de la Hera4 y 
Vicente Berovides Álvarez5 
  
1Investigadora Centro de Estudios Multidisciplinarios de Zonas Costeras (CEMZC), Universidad de Oriente. 2 Empresa Nacional para 
la Protección de la Flora y la Fauna, Oficina Territorial Santiago de Cuba. Telf.: 622992. E-mail: gerardo@conservacion.co.cu. 
3Instituto de Ecología y Sistemática. Ciudad de La Habana. 4Unidad Administrativa, Parque Nacional Desembarco del Granma. 
5Facultad de Biología. Universidad de La Habana. 
 
Se evalúa la disponibilidad de sitios para la nidificación (cavidades) en las localidades de Ojo de Agua y Río Nuevo del 
Parque Nacional “Desembarco del Granma”. Se analizan las principales variables de vegetación en 15 parcelas de 
vegetación de 800m2 en cada localidad, correlacionándose éstas con las cantidades de cavidades por unidad de superficie. 
La localidad de Ojo de Agua presenta valores superiores de cantidades de árboles, área basal total y de madera blanda, 
riqueza de especies, D.A.P. (diámetro a la altura del pecho), cantidad de arbustos y cobertura del dosel del bosque. Existe 
una correlación positiva entre el número de cavidades y la cantidad de troncos secos, lo que indica la preferencia de estas 
aves por los sustratos muertos. Se determinó que 10 cm. constituye el valor mínimo de D.A.P. para la existencia de 
cavidades utilizadas por las aves. Existe selección preferente por el Almácigo Bursera simaruba y el Guárano Cupania glabra, 
como sustratos de nidificación. Las especies hacedoras de cavidades presentan bajos porcentajes de presencia en el área, 
lo que incide negativamente en la existencia del recurso cavidad y en consecuencia en el desarrollo normal de los 
integrantes de este gremio. El bajo número de nidos detectados indica que el recurso “cavidad” constituye un factor 
limitante del crecimiento de las poblaciones de aves integrantes de este gremio. Se proponen medidas de manejo de 
dichas poblaciones. 
 
P-30. ANIDACIÓN DEL MILANO CARACOLERO (Rostrhamus sociabilis) EN EL LAGO DE GÜIJA,  
EL SALVADOR Y GUATEMALA 
 
*Luis Pineda1 y Néstor Herrera2 
 
1Fundación para la Protección del Arrecife Los Cóbanos, FUNDARRECIFE. 73 Avenida Norte 252, Colonia Escalón, San Salvador, 
El Salvador. E-mail: new_insayaman@yahoo.com. 2Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. E-mail: 
nherrera@marn.gob.sv 
 
Como parte de los resultados de ocho años (2000–2008) de monitoreo de aves acuáticas en el Lago de Güija y el primer 
año de ejecución del Sistema de monitoreo de indicadores biológicos del Parque Nacional San Diego-La Barra (2007), se 
documentó la primera anidación del Milano Caracolero (Rostrhamus sociabilis, Accipitridae) para El Salvador y Guatemala. 
De julio 2007 a febrero 2008 se estudió mediante visitas mensuales una colonia de anidación del Milano Caracolero 
(Rostrhamus sociabilis) en una zona aluvial temporalmente inundable en el nor-oeste del lago de Güija, el cual es compartido 
por las repúblicas de El Salvador y Guatemala. Se colectó información respecto a la conducta reproductiva, el hábitat de 
anidación y el consumo de presas. La reproducción ocurrió de Septiembre a Enero, cuando el lago alcanza su mayor nivel 
de inundación. La colonia ocupa un área de 2.42 ha. Se registró un total de 15 nidos con un promedio de 1.8 pichones 
por nido y un éxito de eclosión del 53%. Se contabilizó un máximo de 52 individuos (hembras y machos adultos). Se 
encontró dentro de la colonia de anidación, un total de 279 conchas de caracoles, el 99% fueron correspondientes a 
Pomacea flagellata, mientras que 1% fueron del género Marisa sp. La mayor parte de las presas consumidas tenían una 
longitud entre 41–50 mm (n = 80).  
 
P-31. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LA AVIFAUNA EN EL VOLCÁN BARVA,  
HEREDIA, COSTA RICA 
 
Víctor Acosta Chaves 
 
Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. E-mail: victor2222@gmail.com 
 
El Sector Barva del Parque Nacional Braulio Carrillo (2600-2950 msnm) es el principal bosque nuboso fijador de agua del 
Área Metropolitana de Costa Rica, además de poseer un ecosistema de altura muy frágil con especies únicas de flora y 
fauna como el quetzal (Pharomachrus mocinno). Se han documentado cerca de 80 especies de aves en el área, siendo el taxón 
más diverso de vertebrados del sitio. Es importante conocer el efecto del turismo sobre la comunidad de aves; ya que 
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existen proyectos polémicos para infraestructura y aumentar la cantidad de visitantes al parque, el cual está acostumbrado 
a un turismo de bajo impacto y a actividades científico-culturales como la observación de aves. El objetivo de este estudio 
es determinar la correlación entre el turismo que ingresa al Sector Barva, la abundancia y diversidad de aves observadas 
en los senderos y sectores de mayor visitación, y el posible impacto que el desarrollo turístico planeado para la zona 
podría provocar sobre este grupo de vertebrados. Usando el método de transecto sin bandas definidas y puntos de 
observación, se identifican las especies y cantidades presentes. Esto se lleva a cabo en los senderos Vara Blanca, Cacho de 
Venado y las Lagunas Barva y Copey. Se pretende comparar las zonas con y sin turistas, y con baja y alta visitación para 
establecer correlaciones entre grados de visitación; así como tratar de identificar cuáles comportamientos de los turistas 
alteran más a las aves y cuáles especies son las más afectadas. La finalidad es realizar proyectos de mayor duración a 
futuro, enfocándose en el estudio de dichas especies y realizar acciones que mitiguen el impacto de la actividad turística 
sobre dichos vertebrados. 
 
P-32. ANIDACIÓN DE “CIGÜEÑA AMERICANA” (Mycteria americana)  
EN CERRÓN GRANDE, EL SALVADOR 
 
Ricardo Enrique Ibarra Portillo 
 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Calle y Colonias Las Mercedes, km 5½ Carretera a Santa Tecla, San Salvador, El 
Salvador. E-mail: ribarra@marn.gob.sv 
 
Se estudió una colonia de anidación de “cigüeña americana” Mycteria americana, localizada en la Isla de Los Pájaros, 
embalse del Cerrón Grande, departamento de Cuscatlán entre el 5 de febrero y el 4 de mayo de 2005, representando el 
primer registro de anidación conocido para El Salvador. La isla constituye una antigua colina cubierta por las aguas de la 
actual presa. La vegetación existente es subcaducifolia. Se visitó la isla cada 10 días, describiendo el desarrollo de la 
anidación, haciéndose un total de 9 visitas. Los datos recabados comprenden a partir de que los polluelos comenzaron a 
ser visibles desde las afueras de la colonia, hasta la existencia de inmaduros en todos los nidos y el abandono de los 
mismos por parte de estos. Se describió el plumaje de las crías en cada viaje realizado, así como también su 
comportamiento e información de los árboles hospederos (especies, DAP, altura, ubicación). Se registró siete especies de 
árboles que fueron utilizados para anidar. Los nidos se encontraron en dos grandes rangos de altura: 3–4 m (Cojón 
Stemmadenia donnell-smithii, Ixcanal Acacia hindsii, Tihuilote Cordia alba, Cabo de chivo Acacia spp. y uno no determinado) y 
de 4–6 m (Morro Crescentia alata y Conacaste negro Enterolobium ciclocarpum). Se registró un total de 40 nidos, siendo la 
altura promedio de 3.85 m. La altura promedio de los árboles fue de 6.1 m. La mayor cantidad de nidos con huevos (55) 
y polluelos (53), fue encontrada en febrero, mientras que en marzo se encontró la mayor cantidad de pollos más 
desarrollados (181), en abril el mayor número de juveniles (52) y de inmaduros en mayo (31). La sobrevivencia se obtuvo 
mediante el monitoreo de pollos que eran visibles en los nidos desde un inicio, hasta el desarrollo de estos en individuos 
inmaduros. La especie de árbol con mayor porcentaje de sobrevivencia de pollos fue cojón (Stemmadenia donnell-smithii) 
con 71% e ixcanal (Acacia hindsii) con 65% y el más bajo fue morro (Crescentia alata) con 17%. A nivel global, el porcentaje 




CORREDORES BIOLÓGICOS Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
 
P-33. CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DEL PARQUE ESTATAL AGUA BLANCA, MACUSPANA, TABASCO, MÉXICO 
 
*Carolina Zequeira L. 1, Lilly Gama C.1, Juan J. Castillo R.2, Adalberto Galindo A.1, José R. Laines C.1,  
Ma. Elena Macías-Valadez1 y Diana Ivette Garduza S.1 
 
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Biológicas, km. 0.5, Carretera Villahermosa-Cárdenas, 
Centro, Villahermosa, Tabasco. E-mail: carolina.zequeira@dacbiol.ujat.mx. 2Universidad Tecnológica de Tabasco, Dirección de 
Planeación, Carretera Villahermosa – Teapa, Km. 14.6, Fraccionamiento Parrilla II, Parrilla Centro, Tabasco. E-mail: 
jjcrmes@hotmail.com 
 
Las áreas naturales protegidas en el estado de Tabasco, México toman particular importancia debido a las políticas 
federales y estatales enfocadas a detonar el potencial turístico de estas zonas, con el objetivo de generar fuentes de 
ingresos nuevos o alternativos que mejoren la calida de vida de los habitantes de las comunidades aledañas. Se obtuvo la 
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capacidad de carga turística del Parque Estatal Agua Blanca para contribuir al conocimiento de sus límites en relación a la 
actividad turística de este importante relicto de selva mediana perennifolia. El presente estudio se plantea como un 
elemento que permitirá poner de manifiesto la capacidad turística de la zona, sus alcances y limitaciones en cuanto a su 
posible aprovechamiento turístico de forma sustentable. A partir de una metodología existente, se llevaron a cabo 
estudios y mediciones de los sitios de uso público ofertados y se obtuvo la capacidad de carga física, capacidad de carga 
real y capacidad de carga efectiva a partir de considerar los factores sociales, factor de erodabilidad, de accesibilidad, 
precipitación, brillo solar, cierres temporales, anegamiento y capacidad de carga psicológica. Los resultados constituyen 
un aporte para el Estado y un parteaguas para otros estudios de la misma índole en otras áreas naturales protegidas. A su 
vez enriquecen el conocimiento sobre la efectividad de metodologías desarrolladas por investigadores de Fundaciones e 
Instituciones Internacionales. La capacidad de carga turística obtenida constituye un elemento informativo que facilitará 
la planeación y manejo de visitantes en el área natural protegida, para alcanzar los objetivos de conservación por los 
cuales fue creada y, a la vez, lograr que los visitantes tengan una experiencia de calidad y puedan satisfacer sus 
expectativas. Contribuyendo con ello a la conservación y protección de los recursos naturales y a la vez permitir un 
desarrollo económico sustentable. 
 
P-34. EL CORREDOR BIOLÓGICO TENORIO MIRAVALLES, EL AGUA NUESTRO MAYOR TESORO 
 
German Aguilar Vega 
 
Área de Conservación Arenal Tempisque, 200 mts sur y 75 est del Banco Nacional, Tilarán Guanacaste, Costa Rica. E-mail: 
gagaguilar66@gmail.com 
 
El Consejo Local del Corredor Biológico Tenorio Miravalles promueve el desarrollo y conservación integral en un 
contexto comunal. Su experiencia parte de la realidad ambiental y social, se complementa con elementos de costumbre, 
participación equitativa, sueños y estilos propios de vida que la hacen uno de los proyectos con una entidad propia 
(endógena). En este proceso, resalta la creación del Corredor Biológico Tenorio Miravalles. Sus características biológicas, 
culturales, sociales, geológicas representan elementos vitales para la conectividad ecológica y social del sistema de 
corredores biológicos del Área de Conservación Arenal Tempisque. Esta iniciativa propone mejorar la calidad de vida de 
la población, convirtiendo este Corredor Biológico en un catalizador para el desarrollo sostenible y en un instrumento 
para disminuir la vulnerabilidad de la región y fomentar la colaboración entre instituciones, grupos y países de la región 
para alcanzar la sostenibilidad ambiental a través de procesos de investigación, educación, turismo y otros. El Consejo 
Local busca contribuir a la agenda ambiental global, proporcionando un nuevo modelo integral para enfrentar temas 
como la deforestación, la protección de los bosques, cuencas, cambio climático, problema social ambiental, incendios y 
contaminación, a la vez que se establezca una nueva manera de entender la protección del medio ambiente, integrando la 
conservación con el aumento de la competitividad económica. Actualmente se promueve la conservación integral en un 
área de 12.520 hectáreas de las cuales el 46% es de bosque natural, en el sitio existen 37 nacientes de los cuales 9 están 
bajo un sistema de protección especial en vista que abastecen de agua potable a 20 poblados y funcionan como pasos de 
conectividad ecológica. Se ha creado la asociación de agricultores orgánicos que une a 30 productores, estos practican el 
modelo de producción baja el sistema de fincas integrales, para favorecer la conectividad. 
 
P-35. ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN UN SECTOR DEL  
CORREDOR BIOLÓGICO SAN JUAN – LA SELVA 
 
*Adriana Baltodano Fuentes1 y Juan Carlos Zamora Pereira2 
 
1Universidad de Costa Rica. Apdo. 1525 – 2100 San José, Costa Rica. E-mail: adribaltodano@gmail.com. 2Universidad de Costa Rica. 
E-mail: jzamora9@gmail.com 
 
El Corredor Biológico San Juan – La Selva (CBSS), al norte de Costa Rica, es una iniciativa de conservación que pretende 
fungir como enlace entre los espacios boscosos de Nicaragua y Costa Rica. El paisaje en el cual se encuentra inmerso el 
CBSS está dominado por actividades agropecuarias, donde sobresale la ganadería extensiva. Además, la deforestación y la 
tala ilegal han provocado grandes pérdidas en la cobertura boscosa. El proceso de fragmentación del CBSS ha provocado 
pérdidas de hasta 25% del bosque dentro del área de Corredor Biológico. Particularmente, el sector llamado “Tapón de 
Chilamate” es el que presenta mayor vulnerabilidad frente a este fenómeno. Esta área abarca 1500 ha y comprende cuatro 
comunidades. Por tratarse de un esfuerzo de conservación con miras al desarrollo sostenible, se trabajó tanto a nivel 
biofísico como con las comunidades. Se establecieron rutas de conectividad estructural tomando en cuenta los distintos 
usos de la tierra que hay en la zona, así como el grado de fricción que éstos usos le generan al paso de especies. Una vez 
identificadas las rutas, se propusieron distintos métodos para lograr que esta conectividad sea posible. Entre ellos se 
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cuenta con una red de cercas vivas, buscando la mayor cantidad de estratos posibles, así como la diversificación de los 
huertos caseros. El estudio fue realizado a escala fina (1: 25 000), por lo que los resultados obtenidos pueden fungir casi 
como un manual de acción para los tomadores de decisión dentro del área de interés.  
 
P-36. PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA EN EL PARQUE INTERNACIONAL LA AMISTAD,  
SECTOR PACÍFICO, COSTA RICA 
 
Ingrid Campos Leiva 
 
Área de Conservación La Amistad Pacífico, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica. E-mail: 
ingrid.campos@sinac.go.cr 
 
El Parque Internacional La Amistad (PILA) se extiende sobre 199,147 hectáreas entre Costa Rica y Panamá. En su zona 
de amortiguamiento se ubican alrededor de 39 comunidades no indígenas y tres territorios indígenas. La riqueza y 
diversidad cultural ha llevado a la administración del PILA a establecer un trabajo conjunto con las organizaciones 
presentes, debido a la presión por los recursos naturales. Actualmente, se cuenta con la Red Quercus, una estructura que 
agrupa a las asociaciones de las comunidades aledañas al PILA, promoviendo desarrollo sostenible. Su visión está 
orientada a ser una estructura organizativa y funcional que asegure la protección del área protegida y el desarrollo de los 
pueblos, ejecutando actividades productivas en armonía con el ambiente natural. De esta manera, las comunidades han 
asumido un rol muy importante, donde ellas guían la gestión del PILA, ya que participan en la elaboración de los planes 
de trabajo y su evaluación, monitoreo de la gestión del PILA, conforman brigadas para la prevención y combate de los 
incendios forestales, actúan como promotores ambientales y ejecutan el programa de educación ambiental. El programa 
de gestión comunitaria del PILA es el facilitador y algunas veces el soporte del trabajo de la Red Quercus, pues se ha 
logrado que los grupos identifiquen y reconozcan la importancia de contar con un área silvestre protegida como vecina 
que les brinda bienes y servicios. Se ha apostado al trabajo con jóvenes y el acompañamiento y consejo de los lideres 
comunales mayores, lo cual ha resultado ser una formula de éxito. Finalmente, el trabajo en el programa de gestión 
comunitaria representa un encuentro donde se comparten valores culturales, ambientales y sociales. 
 
P-37. NUEVO MODELO PARA LA LEGALIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES EN EL SALVADOR 
 
Juan Pablo Domínguez Miranda 
 
Proyecto USAID – Mejor Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas Críticas, Av. José Zablah 4-6, Col. Utila, Santa Tecla, La 
Libertad, El Salvador. E-mails: jpdominguez.miranda@gmail.com; juanpablo_dominguez@dai.com 
 
A pesar que los esfuerzos por legislar la protección de espacios naturales datan en El Salvador al menos desde el año 
1940, muy pocos de éstos cuentan a la fecha con un estatus legal sólido que garantice su protección a largo plazo. Los 
principales problemas son: (i) falta de conocimiento y aplicación de la legislación; (ii) falta de coordinación entre 
instituciones de gobierno competentes en materia de áreas naturales, reforma agraria, catastro y registro de la propiedad; 
(iii) negligencia del Estado al no observar toda la legislación existente en materia de propiedad de tierras, y (iv) falta de 
una visión integral del tema de áreas naturales. Algunas de las consecuencias de estos problemas son: (i) falta registro 
legal de la mayoría de tierras estatales; (ii) inscripción de propiedades privadas dentro de áreas naturales públicas; (iii) 
inscripción de bienes públicos a favor de propietarios privados; (iv) el Estado en algunas ocasiones ha pagado por 
adquirir tierras que por Ley ya le pertenecían; (v) la propiedad y el estatus de protección de las áreas naturales no están 
debidamente registrados; (vi) los mapas y dimensiones de las áreas naturales son significativamente imprecisos. En el 
2007 se comenzó a integrar el trabajo de distintas instituciones de gobierno, para crear un marco común que permita 
legalizar 49 propiedades (34,656 ha) que conforman áreas naturales de tenencia pública en una región piloto del sur-
occidente de El Salvador, incluyendo temas como: (i) estudio de la situación catastral – registral de los inmuebles; (ii) 
delimitación y demarcación física; (iii) establecimiento de protocolos para el tratamiento de problemas; (iv) creación de 
nuevas herramientas jurídicas, y (v) aplicación de leyes existentes, entre otros. Los métodos desarrollados marcan el 
camino a seguir para legalizar la situación del resto de áreas naturales del país y hacer valer el derecho de la propiedad 
pública. 
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P-38. INTEGRANDO LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE SISTEMAS AGROFORESTALES CAFETALEROS PARA LA 
TOMA DE DECISIÓN DENTRO DEL CORREDOR BIOLÓGICO VOLCÁNICA CENTRAL - TALAMANCA, COSTA RICA 
 
Ryan Toohey1,2, Mariangie Ramos1,2, Shannon Donovan2, Edgar Varón1,2, Elena Florian1, Jeffrey Jones1,  
Adriana Cárdenas1, Celia Harvey1, JD Wulfhorst2, Jan Boll2, Nilsa Bosque-Pérez2, Sanford Eigenbrode2, Dietmar Stoian1 
y Luko Hilje1 
 
1Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Cartago, Costa Rica. E-mail: 
ryantoohey@vandals.uidaho.edu. 2University of Idaho, Moscow, ID, USA. E-mails: ramosm@catie.ac.cr, eflorian@catie.ac.cr 
 
Los sistemas agroforestales tienen un gran potencial para proveer importantes servicios ecosistémicos en paisajes 
agrícolas. Los objetivos de este estudio fueron: a) caracterizar la distribución de los sistemas agroforestales cafetaleros 
(SAC) dentro del Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca (CBVCT) b) seleccionar áreas con mayor densidad de 
SAC c) evaluar el traslape de los diferentes servicios ecosistémicos (agua, biodiversidad, control de plagas) d) conocer la 
percepción y valoración de los servicios ecosistémicos por los tomadores de decisión del CBVCT e) proveer información 
sobre los servicios ecosistémicos para la priorización de áreas de trabajo dentro del CBVCT. Se emplearon las bases de 
datos del Instituto del Café (ICAFE) y de la Asociación de Productores Orgánicos de Turrialba y se georeferenciaron las 
fincas. El 91.5 % del café producido en la zona tiene sombra y la mayor parte del café tenía sombríos con Erythrina 
poeppigiana o una combinación de E. poeppigiana con Cordia. Se seleccionaron 10 áreas con la mayor densidad de SAC. Se 
desarrolló un modelo integrando los servicios ecosistémicos proveídos por los SAC en base a información generada de 
estudios previos y se determinó el nivel de traslape de estos servicios ecosistémicos en cada una de las 10 áreas 
seleccionadas. La percepción de los tomadores de decisión del CBVCT fue evaluada a través de entrevistas semi-
estructuradas, ranqueo de los diferentes servicios ecosistémicos y un análisis FODA. La información generada fue 
presentada en un taller para priorizar 3 de las 10 áreas previamente seleccionadas. Los altos valores obtenidos para ciertos 
servicios ecosistémicos fueron considerados como una fortaleza para los tomadores de decisión. Se priorizaron SAC que 
tuvieron altos niveles de servicios ecosistémicos pero también se tomaron en cuenta otros factores como la ubicación de 




ANFIBIOS Y REPTILES 
 
 
P-39. LA COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE TORTUGAS MARINAS EN EL SALVADOR 
 
*Manuel Benítez1, Steven Romanoff1 y Reinaldo Chanchan1 
 
1Proyecto USAID Mejor Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas Críticas, Colonia Utila, Calle Dr. José Zablah, No. 4-6, 
Santa Tecla, El Salvador. E-mails: manuel_benitez@dai.com, steve_romanoff@dai.com, rchanchan@torbonett.com 
 
Una de las principales causas de presión sobre las poblaciones de tortugas marinas en El Salvador es la sobre-explotación 
de sus huevos para consumo humano. La metodología de este estudio consistió en entrevistar a personas expertas en la 
recolección y comercialización de huevos de tortugas marinas, como informantes calificados, conocedores de los 
patrones culturales de los consumidores típicos de estos productos. La cosecha total se estima entre 9,000 a 13,000 nidos 
en las playas nacionales, con importación de 3,000 nidos de países vecinos. Aproximadamente 4,000 personas recorren 
las playas para recolectar huevos de tortugas; de ellos, 1,700 provienen de comunidades de las playas y unas 2,000 llegan 
de comunidades cercanas. Unas 1,200 personas recolectan huevos a tiempo completo durante la temporada de anidación. 
El ingreso bruto de los tortugueros es de unos $365,070, con rangos menores de $300 por persona por año. Los 
principales centros de comercialización son 12 mercados y un centenar de bares y restaurantes de la zona metropolitana 
de San Salvador. Una campaña para controlar el consumo de huevos de tortuga debería orientarse hacia el público del 
área metropolitana de San Salvador. Los mensajes para reducir el consumo se deberían orientar a responder ante los 
motivos por los que los compradores de diferentes tipos lo justifican, variando según el tipo de consumidor y el lugar, 
desde el mantenimiento de la tradición o costumbre, hasta el mito del aumento de la energía sexual. El establecimiento de 
medidas de prohibición de toda recolección de huevos en las playas puede resultar poco práctico, considerando el gran 
número de personas de escasos recursos que obtienen ingresos de esta actividad. El control puede ser más efectivo 
ejerciéndolo en la comercialización que ocurre en los mercados de mariscos, bares y restaurantes. 
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P-40. ESTADO ACTUAL DE LAS TORTUGAS MARINAS EN EL SALVADOR 
 
*Mauricio Vásquez Jandres1 y Michael Liles2 
 
1Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de El Salvador (ICMARES/UES), Edificio de CENSALUD, Ciudad 
Universitaria, San Salvador, El Salvador. E-mail: mvjandres@yahoo.com. 2Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL), Avenida 4 
de Mayo, Casa #105, Colonia Buenos Aires, San Salvador, El Salvador. E-mail: mliles@gmail.com 
 
Cuatro especies de tortugas marinas anidan a lo largo de los casi 300 kilómetros de la costa salvadoreña: golfina 
(Lepidochelys olivacea), prieta (Chelonia mydas agassizii), carey (Eretmochelys imbricata) y baule (Dermochelys coriacea). El 
conocimiento científico de las poblaciones de estas especies y de sus hábitas en El Salvador es limitado. A nivel nacional 
se estimó a través de datos históricos mediante encuestas con pobladores locales, que las poblaciones de tortugas marinas 
presentan una tendencia de declive poblacional. Por otro lado, los usuarios de los huevos consideran que esta situación es 
verdadera. Con apoyo financiero de National Fish & Wildlife Foundation, establecimos una red de informantes locales 
quienes recopilaron información de 67 playas referente a cantidades de hembras anidantes, tortugas muertas y 
avistamientos, aspectos biofísicos y socio-económicos de cada playa. Se determinó que las tortugas marinas sufren graves 
presiones antropogénicas. Así mismo, se documentaron las playas con mayor afluencia de desove y se priorizaron nuevas 
estrategias de conservación con énfasis en la tortuga carey, en tres sectores claves: Área Natural Marino Protegida 
Complejo Los Cóbanos, Sitio RAMSAR Bahía de Jiquilisco y Sector Occidente del Golfo de Fonseca Punta El Faro – 
Maculís. 
 
P-41. CARACTERIZACIÓN DE REPTILES Y PERCEPCIÓN LOCAL HACIA LAS SERPIENTES  
EN LA SUBCUENCA DEL RÍO COPÁN, HONDURAS 
 
*Bayardo Aleman1, Fabrice DeClerck2, Bryan Finegan2, Fernando Casanoves2 y Jaime García-Moreno3 
 
1Universidad Nacional de Agricultura. Honduras. E-mail: bayardoaleman@yahoo.com. 2CATIE, sede central. E-mails: 
fdeclerck@catie.ac.cr, bfinegan@catie.ac.cr, casanoves@catie.ac.cr. 3Conservación Internacional, Costa Rica. E-mail: 
j.garciamoreno@conservation.org 
 
En tres tipos de sistemas silvopastoriles (SSP), dos tipos de bosques remanentes y en potreros tradicionales, típicos de las 
fincas ganaderas de la subcuenca del Río Copán, Honduras, se evaluó la diversidad de reptiles y la percepción local hacia 
las serpientes utilizando el transecto de ancho fijo y la entrevista semiestructurada. Se registraron 56 especies de reptiles: 
34 serpientes (seis venenosas y 28 no venenosas) 21 lagartijas y una tortuga. La riqueza total esperada correspondió a 78 
especies. Se encontró diferencia en riqueza y abundancia de reptiles entre cuatro hábitats (p=0.0001) resultando el bosque 
latifoliado con los mayores valores (s=15, n=109) y el potrero tradicional con los menores valores (s=2, n=4). Las 
serpientes no venenosas fueron percibidas como “buenas” y fueron identificadas con mayor certeza. Las venenosas 
fueron percibidas como “malas” y fueron identificadas con menor certeza. Se concluyó que la riqueza de reptiles en la 
subcuenca del Río Copán es relativamente alta, correspondiendo al 24% del inventario actual de Honduras. Nueve 
especies son un primer reporte lo que refleja el poco conocimiento sobre los reptiles en esta región. La matriz 
agropecuaria del paisaje aporto el 70% de la diversidad de reptiles, resaltando el SSP cercas vivas con el mayor índice de 
diversidad (Shannon), y los parches de bosque latifoliado el 30%. Se determinó correlación entre la diversidad de reptiles 
y árboles con DAP < 10 cm, % cobertura de hojarasca, numero de estratos de cobertura vegetal, % cobertura de copa y 
% de humedad relativa (p ≤ 0.05). Entre zonas, la riqueza y abundancia fue mayor en la zona húmeda. Entre épocas, la 
riqueza y abundancia fue mayor para la época seca. Ningún productor indicó que el ofidismo sea desventaja en el SSP-
potrero con árboles dispersos. Los productores mostraron conocimiento apropiado sobre el hábitat preferido por las 
serpientes.  
 




SalvaNATURA. Programa de Ciencias para la Conservación. Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador. E-mail: 
vhenriquez@salvanatura.org 
 
Se realizó un trabajo de campo durante 130 días entre los meses de Junio y Diciembre de 2007, registrándose un total de 
96 especies (22 especies de anfibios y 74 especies de reptiles). Los resultados obtenidos incluyen 22 nuevos registros, 5 
nuevos reportes para el área del proyecto y 17 nuevos registros a nivel departamental. De las 96 especies registradas, 47 se 
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encuentran en los listados de especies amenazadas ya sea a nivel nacional o mundial. A nivel de cuencas, la cuenca de 
Izalco presenta el nivel de finalización de inventario más avanzado, con un 74% de las especies esperadas (indicadoras de 
un inventario completo), anterior a la realización del presente estudio el nivel de finalización para esta cuenca era del 
47%. A nivel de ecosistemas, el Bosque Seco presenta su inventario relativamente completo, y otros 4 ecosistemas tienen 
inventarios finalizados en un porcentaje igual o mayor al 80%. El ecosistema Bosque Húmedo presenta la mayor cantidad 
de especies de importancia para la conservación (28 especies), seguido por ecosistemas acuáticos y dulceacuícolas (12 
especies) y Bosque Seco (10 especies). A nivel de las seis Áreas Naturales Protegidas en donde se realizó el estudio, el 
Parque Nacional El Imposible presenta su inventario finalizado en un 85%. Las cinco áreas naturales restantes presentan 
un nivel de finalización de inventarios entre el 65 al 80%. 
 
P-43. MICROHÁBITAT DE RANAS Craugastor  EN CERRO SAN GIL, IZABAL, GUATEMALA 
 
*Melisa Ojeda1 y Fernado Díaz Coppel1 
 
1Escuela de Biología, Departamento de Zoología, Genética y Vida Silvestre, Universidad de San Carlos de Guatemala. E-mail: 
melojeda@hotmail.com 
 
El cambio climático altera las condiciones macro y microclimáticas de diversos hábitats en bosques tropicales, siendo un 
factor causante del declive poblacional de anfibios a nivel regional. Se determinaron los microhábitat utilizados por ranas 
Craugastor y detectaron sus variaciones de humedad y temperatura durante la noche. El muestreo fue durante marzo, 
mayo, junio, julio y octubre del 2007. Se utilizó la Medición de Encuentros Visuales para la búsqueda de especímenes y 
termohigrómetros digitales para registrar variables microclimáticas. Se registraron 65 individuos, 6 especies del género 
Craugastor. Ocho tipos de microhábitat fueron detectados. El sustrato de suelo/hojarasca resultó ser el más utilizado por, 
C. chac, C. rhodopis, C. aphanus, C. sabrinus y C. sandersoni. La humedad relativa se registró entre 77 y 95%. Se observó 
diferencia significativa y correlación directa entre la temperatura ambiental y del microhábitat, para C. Sandersoni (p= 
9.34E-19), C. sabrinus (p=5.26E-11) y suelo/hojarasca (p=1.24E-14). La temperatura del microhábitat (21.5- 26.8ºC) 
permaneció siempre por debajo de la ambiental (23-30ºC). Una mayor variación de la temperatura del microhábitat 
respecto a la ambiental podría poner en peligro la sobrevivencia de estos anfibios. C. sabrinus y C. sandersoni, están 
catalogadas por IUCN, como especies en peligro; una década atrás, C. sandersoni parecía extinta en Guatemala. Se 
registraron datos de 37 individuos de esta especie, juveniles y adultos. Esta investigación propone una línea base para 
realizar monitoreos, utilizando como especies indicadoras a C. sandersoni, C. sabrinus y C. Chac, por ser sumamente 
sensibles a cambios microclimáticos. La ausencia de estas especies indicaría un cambio negativo en la calidad ambiental, y 
poner en peligro las poblaciones de estos anfibios.  
 
P-44. SOBREVIVENCIA DEL COLA CHATA (Ctenosaura quinquecarinata)  
EN EL OCCIDENTE DE NICARAGUA- 2007-2008 
 
*César Otero Ortuño1 y Carlos Mendoza Galán2 
 
1Departamento de Biología, UNAN-Managua. E-mail: quinquecarinata@yahoo.com. 2Facultad de Ciencias, UNAN-Managua. E-mail: 
cmendoza@unan.edu.ni 
 
Durante los años 2002 al 2006 fueron encontrados 215 cola chata (Ctenosaura quinquecarinata) en subpoblaciones 
fragmentadas, en una extensión aproximada de 2.167,8 km2 en la zona tropical seca de Nicaragua. Entre  noviembre 
(2007) y marzo (2008) con la finalidad de verificar la distribución de grupos poblacionales en otra zona con características 
similares, en un área aproximada de 42.0 km2, se visitaron 23 comarcas en 6 municipios del occidente de Nicaragua. En 6 
comarcas no se detectó ningún especimen. Fueron georreferenciados 58 Cola chata (40 juveniles y 18 adultos) la mayoría 
detectados en las comarcas: Calderón (17.2%) ubicada en el municipio de Villanueva; camino al Jicaral (17.2%) y Río 
Negro (10.3%), estas últimas del municipio de San Francisco de Cuajiniquilapa. En relación al objeto sobre el que se 
detectó, el 25.9% es poste seco en cerco, 15.5% cerco de rocas y el 15.5% fuste de plantas de la familia Mimosaseae: 
quebracho, guayabillo, miligüiste. En cuanto a los ecosistemas de preferencia el 86.2% fueron encontrados en Sistemas 
agropecuarios con 25/50 y 10/25 de vegetación natural; 67.2% en alturas comprendidas entre 201 a 400 msnm. C. 
quinquecarinata tiene la particularidad de vivir solitario en un hueco. El promedio de búsqueda por especimen fue de 29.9 
minutos, este tiempo es màs representativo con respecto a la georreferenciaciòn de los primeros 215 donde los datos 
presentaron mayor dispersión porque no existía información de las poblaciones de Cola chata. Acciones culturales más 
frecuentes son las que realizan niños, jóvenes y adultos que lo matan con procedimientos crueles por creer que es 
venenoso, las quemas de áreas de cultivos y pastizales también constituyen severas amenazas para la sobrevivencia de la 
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especie. Es indispensable la educación y la reforestación con plantas de las familias de las cuales se supone se alimenta  
para proteger y conservar la especie. 
 
P-45. REPRODUCCIÓN EN CAUTIVERIO DE TORTUGAS AMENAZADAS O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
 
*Beatriz Rubio-Morales1 y Martín Martínez-Torres2 
 
1Laboratorio de Herpetología. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. de los 
Barrios # 1. Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Estado de México, A. P. 314. México. E-mail: betyrm@servidor.unam.mx. 2Laboratorio 
de Biología de la Reproducción. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. de los 
Barrios # 1. Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Estado de México, A. P. 314. México. E-mail: martor@servidor.unam.mx 
 
México posee una de las herpetofaunas más diversas del mundo y los testudínidos son de sus grupos más amplios. Sin 
embargo, la sobreexplotación aunada a la devastación de su hábitat está provocando una baja sustancial de sus 
poblaciones. El manejo en cautiverio es una herramienta alternativa eficiente para la conservación de las especies en 
peligro. El Laboratorio de Herpetología de la FES Iztacala UNAM, posee una colección aproximada de 600 ejemplares 
de quelonios, incluyendo especies amenazadas o en peligro. Estas llegan a nuestras instalaciones por decomisos del 
gobierno federal o donaciones de particulares. Estos ejemplares son mantenidos en encierros tipo exhibidor, pileta o 
contenedores individuales, a temperatura constante entre 24 a 26 ºC; el fotoperíodo en primavera-verano: 10 horas 
luz/14 oscuridad y otoño-invierno: 12 luz/12 oscuridad. La alimentación es variable de acuerdo a los hábitos de cada 
especie, ésta incluye: alimento balanceado, frutas y vegetales en diferentes proporciones; la limpieza es realizada 3 veces a 
la semana. Los encierros tienen espacios de arena para la puesta de huevos, los cuales se incuban en una estufa 
bacteriológica a 30-32 ºC y humedad de 50 a 70 %. Bajo las condiciones anteriores hemos obtenido diversos eventos 
reproductivos tales como: cortejos, cópulas, puestas y nacimientos. Durante el período de mayo de 2006 a mayo de 2008 
obtuvimos 82 nacimientos de varias especies en riesgo: 33 de Rhinoclemmys pulcherrima pulcherrima, 27 de Geochelone sulcata, 
17 de Rhinoclemmys areolata, 4 de Trachemys venusta y 1 de Gopherus berlandieri. Registramos también: tiempo de incubación, 
de eclosión y temporadas de mayor nacimiento para cada una de ellas. La reproducción en cautiverio de especies en 
alguna categoría de riesgo es una estrategia que proporciona ventajas para la conservación, combatiendo el mercado ilegal 
y generando el conocimiento para apoyar programas de recuperación de sus poblaciones naturales. 
 
P-46. DEPREDACIÓN POR JAGUAR COMO AMENAZA POTENCIAL PARA LAS POBLACIONES DE TORTUGAS MARINAS 
 
*Diogo Verissimo1, David Jones1 y Rebeca Chaverri1 
 
1Global Vision International, Apartado Postal 78-7209, Cariari de Pococí, Limón. 70205 Costa Rica. E-mail: 
verissimodiogo@gmail.com  
 
Las tortugas marinas que anidan en el Parque Nacional Tortuguero enfrentan la creciente amenaza de depredación del 
jaguar. La depredación de tortugas marinas adultas se ha menospreciado ante otras amenazas como la matanza de adultos 
y el saqueo de nidos. Muy pocas especies frecuentemente depredan las tortugas adultas, por lo que su impacto se ha 
considerado muy bajo. Los datos presentados fueron colectados del 2005 al 2008 a lo largo de los 23.3 kilómetros de 
playa que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, Costa Rica. Los investigadores registraron señales de presencia de 
jaguares, de tortugas marinas y el número de tortugas depredadas por jaguar. La presencia en la playa de actividad del 
jaguar se registra lo largo del año y no parece estar relacionada con la presencia estacional de tortugas marinas anidantes. 
En términos espaciales, la actividad del jaguar no sigue la misma distribución de las tortugas anidantes sino que parece 
estar más relacionada con la actividad humana, con una menor presencia registrada en las cercanías de los asentamientos 
humanos. Desde el 2005, los registros de depredación de jaguar en la playa Tortuguero han aumentado más del doble, 
alcanzando una cifra mínima de 146 tortugas depredadas solamente en el 2008. Si esta tendencia se mantiene durante la 
próxima década, la depredación por parte del jaguar se convertirá en la mayor causa de mortalidad local, sobrepasando al 
saqueo en tierra firme y aproximándose a la dimensión del saqueo en el mar. Existen diversas hipótesis para explicar el 
incremento en la depredación: incremento en la población de jaguar, disminución en las especies presa, destrucción del 
hábitat o incremento en la presión de caza. Este estudio de caso señala la necesidad de un manejo integrado de los 
ecosistemas marinos y terrestres y destaca los conflictos potenciales en el manejo de estas dos especies emblemáticas.   
 
 







P-47. CARACTERIZACIÓN BIÓTICA DE EL AGUAJE, UNA LAGUNA COSTERA ESTACIONAL DE EL SALVADOR 
 
*Oscar Wilfredo Paz Quevedo1, Juan José Cerrato1 y Mario Ernesto Colocho Ponce2 
 
1Asociación de Biólogos de El Salvador, P.O. Box 2490, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador. E-mail: abes_sv@yahoo.com. 
2Escuela de Biología, Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador. E-mail: 78880956@tigo.com.sv 
 
El Aguaje es un cuerpo de agua continental (CAC) conectado geográficamente al Estero de Jaltepeque, en los cantones 
Guadalupe La Zorra y El Chingo, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz, pero está clasificado 
como laguna costera independiente porque presenta entradas de agua dulce del río Acomunca y de agua salobre desde el 
estero mismo. La extensión de su espejo de agua es de aproximadamente 3.5 Km² con una profundidad máxima de 1m 
La importancia actual de este CAC es su producción pesquera, estimada en  570,000 Kg /año de la cual depende el 80% 
de los pobladores circunvecinos. En el 2005 realizamos una evaluación ecológica rápida (EER) con el fin de identificar 
los recursos bióticos y las relaciones socio-ecológicas presentes en el humedal, a fin de establecer pautas básicas de 
manejo con enfoque ecosistémico. El tipo de suelo es principalmente arenoso limoso y sus usos actuales son para 
vivienda, cultivos no permanentes (rábano y maíz), pastizales, bosque salado y pantano. Las especies vegetales 
predominantes en el sitio son el sicauhuite (Lysiloma spp) y el pimientillo, así como el tule (Typha angustifolia) y lirios de 
agua (Eichornia spp). Además, está rodeado por parches de bosque de galería y vegetación de selva baja caducifolia. Las 
especies hidrobiológicas más capturadas son el sambo (Dormitator latifrons), el jurel (Caranx hippos) y camarones (Litopenaeus 
spp). La herpetofauna del sitio está representada por cinco especies de anfibios y cinco de reptiles. El grupo de las aves es 
el más rico con 26 especies, mientras que los mamíferos estuvieron representados por 14 especies. Ecológicamente, el 
CAC funciona como un hábitat húmedo semipermanente, para poblaciones de vertebrados costero-marinos, tanto 
residentes como migratorias, que encuentran refugio, sitios de anidación y alimentación. Además, constituye un 
“corredor” o área de desplazamiento, para la fauna silvestre que se moviliza entre los parches de bosque salado aledaños 
al estero de Jaltepeque.  
 
P-48. NOTAS PRELIMINARES DE LA FLORA ALGAL ASOCIADA A LOS BOSQUES DE MANGLAR DE EL SALVADOR 
 
Olga Lidia Tejada 
 
Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Universidad de El Salvador. El Salvador. E-mail: 
olga.tejada@ues.edu.sv 
 
Los vacíos en el conocimiento de la distribución, composición y estructura de las poblaciones de macroalgas en los 
manglares del Pacífico de América Central aun son muchos, debido la poca atención que se les ha dado en los estudios 
ficológicos. A partir del año 2002 se inició el inventario y colección de referencia de macroalgas marinas y estuarinas de 
El Salvador. Como parte del inventario se han realizado colectas en los diferentes manglares de la zona occidental, central 
y oriental del país, con el propósito de ampliar el conocimiento del estado actual de estas importantes poblaciones. 
También se han estudiado aspectos de la ecofisiología de las algas del manglar del Estero de Jaltepeque (Tejada 2002). La 
información obtenida hasta la fecha confirma un número reducido de especies y la ausencia de algas de la División 
Phaeophyta en nuestros manglares. El reducido número de especies puede asociarse con la poca transparencia del agua 
en los estuarios y las fluctuaciones de salinidad. En la colección de referencia se tiene el registro de diez especies, en tres 
géneros, tres familias y dos órdenes de algas rojas y seis especies, en seis géneros, cinco familias y cinco órdenes de algas 
verdes. Por la capacidad de acumular cantidades importantes de biomasa en los manglares, se propone el uso de estas 
poblaciones como indicadores ecológicos efectivos en estudios de bioacumulación, perturbación de hábitats críticos y en 
estudios biológicos pesqueros.  
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P-49. APORTACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA BIOLOGÍA DE LA ESPECIE Hesperodiaptomus morelensis 
(COPEPODA: CALANOIDA) 
 
*Maribel Martínez Alaníz1 y José Guadalupe Granados Ramírez1 
 
1Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad No. 
1101 Col. Chamilpa. C.P. 62210, Cuernavaca, Morelos. México. Tel-Fax: 7773297047. E-mails: maky19@gmail.com, 
ramgra56@yahoo.com.mx  
 
Los zooplancteres más abundantes y fundamentales en los ambientes dulceacuícolas son los rotíferos, cladóceros y 
copépodos, los cuales constituyendo aproximadamente entre el 70% y el 90% de la productividad de los cuerpos de agua. 
El presente trabajo hace referencia a la Subclase Copepoda, en especial al calanoide Hesperodiaptomus morelensis, especie 
endémica de esta región. De varios estados de la república Mexicana no se tiene ni un solo registró faunístico de la 
Subclase Copepoda, y se cree, que es consecuencia de la dificultad que representa su estudio taxonómico, ya que requiere 
de manejo y disección completa de animales de 0.3 a 2 mm de longitud. El presente estudio describe algunas 
características biológicas de H. morelensis (periodos reproductivos) y analiza la relación de H. morelensis con las poblaciones 
del zooplancton y de acuerdo a los parámetros fisicoquímicos. H. morelensis presentó una etapa reproductiva intensa en 
los períodos de transición de lluvia a estiaje. La fase de reproducción (cortejo-copula) que se observó durante el estudio in 
vivo de H. morelensis constituye una nueva aportación al conocimiento de la biología de la especie. Así mismo, las 
poblaciones de H. morelensis están altamente asociadas a las variaciones que presentaron las poblaciones del Phyllum 
Rotatoria. Finalmente, las poblaciones de H. morelensis se mantuvieron constantes a lo largo del periodo de estudio, 
mostrando que los factores abióticos, a pesar de sus fluctuaciones, no repercutieron significativamente en el desarrollo de 
dichas poblaciones (Correlación de Spearman).  
 
P-5O. INVASIÓN DE BAGRES ARMADOS (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) EN LA CUENCA DEL GRIJALVA-
USUMACINTA. 
 
*Nadia N. Ramírez-Guevara1 y Rocío Rodiles-Hernández1 
 
1El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Conservación de la Biodiversidad. Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n. 29290, San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. E-mails: nramirez@ecosur.mx, rrodiles@ecosur.mx 
 
La Cuenca del Grijalva-Usumacinta en Chiapas, alberga 112 especies de peces dulceacuícolas. En 2005 se reportan los 
primeros registros de “plecos”, Pterygoplichthys pardalis y Pterygoplichthys disjunctivus, en el río Usumacinta. Estas especies han 
sido introducidas de forma indiscriminada en todo el mundo por medio de la acuarofilia y representan un alto riesgo para 
la biodiversidad; debido a sus características invasivas, estos peces han causado la declinación de pesquerías artesanales de 
agua dulce en el delta del Usumacinta. En el período 2007-2008, se realizó una evaluación sobre el efecto de las especies 
de plecos en las pesquerías artesanales de los humedales del Usumacinta en el municipio de la Libertad, Chiapas. Lo 
anterior, mediante el registro del beneficio de pesca de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Chakamax; se 
registró el producto de pesca durante dos temporadas, esto en el transcurso de labor llevando formatos específicos para 
dicha captura. Los resultados preliminares revelan que más del 80% de la pesca artesanal está conformada por estas 
especies invasoras, consideradas como producto de desecho, mientras que hace no menos de 5 años este porcentaje era 
ocupado por especies de interés económico tanto local como regional. El impacto en la economía de los pescadores se 
debe a la declinación de las pesquerías de especies nativas tales como, el robalo (Centropomus undecimalis) el pejelagarto 
(Atractosteus tropicus) y la tenguayaca (Petenia splendida), con alto valor en el mercado; y de especies introducidas (tilapias del 
género Oreochromis). Estos resultados revelan la necesidad de estudios que permitan diseñar medidas efectivas para el 
control de las poblaciones de loricáridos, y evitar que estas especies continúen causando un impacto ecológico y 
económico en esta región, además de controlar la invasión hacia otras zonas protegidas de la cuenca media y alta del 
Grijalva y Usumacinta. 
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P-51. ECOLOGÍA DE FORRAJEO DE LA VIUDA, Himantopus mexicanus, EN LAS SALINAS  
DE CABO ROJO, PUERTO RICO 
 
*Diana P. Tamaris Turizo1, Carlos J. Santos Flores1 y Adrianne Tossas Cavalliery2 
 
1Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Depto. Biología PO Box 9012 Mayagüez, PR 00681. E-mail: 
diana.tamaris@upr.edu. 2Villas del Rio 1100 Bambú, Mayagüez, PR 00680. 
  
El propósito de este estudio fue determinar la disponibilidad de presas potenciales para la viuda, Himantopus mexicanus 
(Aves, Charadriformes, Recurvirostridae), y conocer detalles de su ecología de forrajeo. Entre julio de 2007 y marzo de 
2008 se establecieron tres estaciones, dos en la Laguna Candelaria y una en la Laguna Fraternidad. Mensualmente se 
tomaron muestras de invertebrados de la columna de agua y sedimentos, se realizaron observaciones de forrajeo y se 
intentaron capturas de aves con redes de niebla para practicar un lavado estomacal. Las presas potenciales del sistema 
están representadas por dípteros de los géneros Ephydra y Dasyhelea, hemípteros del género Trichocorixa, el anostrácodo 
Artemia franciscana y coleópteros del género Berosus (Hydrophilidae). En las dos estaciones de Candelaria la artemia fue la 
especie mejor representada y no hubo diferencia estadística en las densidades de los invertebrados a través del tiempo. En 
la Laguna Fraternidad las larvas de Ephydra sp. estuvieron en mayor proporción; también fue la estación con mayor 
diversidad (H’= 1.086) y hubo diferencia significativa en las densidades de los invertebrados (P< 0.05; K-W=0.99; n=48) 
a través del tiempo. El producto de la única captura exitosa evidenció el consumo de artemias, adultos de Trichocorixa sp., 
larvas, pupas y adultos de Ephydra sp, las pupas fueron el ítem de mayor proporción. Las observaciones de forrajeo 
revelan que los individuos consumen su alimento durante gran parte del día, incluso durante la noche; la principal 
estrategia de captura es visual, aunque también hacen barridos e introducen la cabeza dentro del agua ocasionalmente. 
Las observaciones también demuestran que las salinas de Cabo Rojo le ofrecen a la población de viudas las presas que 
hacen parte de su alimentación, pero éstas frecuentan otras charcas salinas cercanas. La densidad de las presas potenciales 
fluctuó periódicamente con el régimen de precipitación. 
 
P-52. MONITOREO DEL GASTRÓPODO Melanoides tuberculata EN PANTANOS DE CENTLA, TABASCO, MÉXICO 
 
*Luís José Rangel Ruiz1, Jaquelina Gamboa Aguilar1, Oscar M. Ortíz Lezama1, Miguelina García Morales1,  
Silvia Arias García1 y Armando Arévalo de la Cruz1 
 
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. División Académica de Ciencias Biológicas. Carretera Villahermosa-Cárdenas Km. 0.5 
S/N. Entronque a Bosques de Saloya. C.P. 86150 Tel. (993) 354 43 08. Villahermosa, Tabasco, México. E-mail: ljrangel@msn.com 
 
Melanoides tuberculata (Müller 1774) es un gasterópodo prosobranquio dulceacuícola que presenta una amplia distribución 
geográfica mundial, ya que tiene la habilidad de invadir nuevos hábitats. El primer registro en México fue realizado por 
Abbott en 1973 en Veracruz. Tiene gran importancia ecológica por sus efectos en las comunidades de gasterópodos, ya 
que desplaza gasterópodos nativos debido a su elevada tasa de reproducción, pues es una especie partenogenética y 
ovovivípara. De Septiembre 2003 a Mayo 2008 se ha realizado un monitoreo de poblaciones en 17 lagunas en la Reserva 
de la Biosfera Pantanos de Centla (San Pedrito, Punteada, Guanal, San Isidro, Coco, Cometa, Narváez, Viento, 
Concepción, Larga, Ídolos, Tintal, Landeros, Sargazal, Loncho, Chichicastle y Sauzo), en dos temporadas del año (lluvias 
y estiaje). Su presencia se registra en todas las localidades con excepción de San Pedrito, Punteada, Coco y Cometa sin 
embargo la mayoría con muy bajas abundancias. De las tres localidades con abundancias altas hasta el momento se han 
contabilizado 74,164 organismos (29.5% en San Isidro, el 28.1% en Guanal y el 22.1% en Los Ídolos. De estas tres 
localidades las dos primeras se localizan en la Subcuenca del Río Usumacinta y la tercera en la del Río San Pedro y San 
Pablo. Su máxima distribución se presenta en lagunas típicamente dulceacuícolas, la salinidad parece presentarse como 
una barrera en la distribución de esta especie. A partir de los últimos seis muestreos se ha observado que las mayores 
abundancias de M. tuberculata se presentan en las épocas de estiaje. La tendencia poblacional de esta especie es a 
incrementarse en Guanal e Ídolos y a disminuir en San Isidro.  
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P-53. RESTAURACIÓN DE HUMEDALES EN LA CUENCA BAJA DEL RIO TEMPISQUE, COSTA RICA: EFECTOS EN LA 
VISITACIÓN DE AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS 
 
Albert Rojas Carranza1, Eugenio Gonzales2 y Mahmood Sasa1,3 
 
1Estación Biológica Palo Verde, Organización para Estudios Tropicales. E-mail: arojas@ots.ac.cr. 2Texas A & M University Research 
and Education Center, Costa Rica. 3Instituto Clodomiro Picado, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
 
El Parque Nacional Palo Verde, ubicado en la Cuenca Baja del Río Tempisque (Guanacaste, Costa Rica) posee una 
extensión de 19,800 Ha de las cuales el 60% corresponde a humedales estacionales. Estos ambientes son de importancia 
para casi 60 especies de aves acuáticas, tanto residentes como migratorias de origen norteamericano. Entre las especies 
que protege el Parque están: el pijije canelo (Dendrocygna bicolor), el ibis morito (Plegadis falcinellus), la espátula rosada 
(Platalea ajaja), el gavilán caracolero (Rostrhamus sociabilis) y el jabirú (Jabiru mycteria). Por su importancia en el 
mantenimiento de biodiversidad y funciones ecológicas, el sistema de humedales del Parque Nacional fue declarado sitio 
Ramsar en 1991. A partir de la segunda mitad de la década de los 1980´s, el humedal Palo Verde empezó a presentar 
grandes problemas por el crecimiento de especies invasoras de plantas acuáticas, en particular Typha dominguensis (tifa) y 
Eichornia crassipes (jacinto de agua); así como especies leñosas nativas como Parkinsonia aculeata (palo verde). El crecimiento 
masivo de estas especies se asocia al incremento en sedimentos y eutrificación producto de la actividad agrícola. En 
consecuencia, la abundancia de aves que visitaron el humedal disminuyó considerablemente. Mediante un esfuerzo 
coordinado entre instituciones no gubernamentales y estatales, en el año 2001 se inició un programa de restauración 
artificial del humedal Palo Verde con el fin de recuperar los espacios abiertos (espejos de agua). Varios métodos de 
control de plantas invasoras fueron empleados en este proceso, con diversos resultados. El método de control más eficaz 
encontrado a la fecha ha sido el aplastamiento mecánico, conocido como ¨fangueo¨. En general, se nota un aumento en 
la composición y la abundancia absoluta de especies acuáticas en un corto periodo posterior a la aplicación del fangueo. 
Los esfuerzos por mantener espejos de agua adecuados para la permanencia de aves acuáticas continúan a la fecha, así 







P-54. ESTRATEGIAS PARA EL CULTIVO DE PTERIDOFITAS Y SU POSIBLE CONSERVACIÓN 
 
*María de la Luz Arreguín-Sánchez1, Salvador Acosta-Castellanos, Rafael Fernández-Nava, David Leonor Quiroz-García, 
Carlos Alberto González-Chávez y Janet Vivero- Barón 
 
1Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Botánica. Plan de Ayala y Carpio, Colonia 
Santo Tomás, México D.F. 11340. Becarios de COFAA del IPN y Becarios PIFI del IPN. E-mail: luzma20@hotmail.com 
 
Las pteridófitas son un grupo de plantas asociadas a diferentes tipos de vegetación. Sin embargo, varias especies se 
encuentran seriamente amenazadas por la destrucción de sus hábitats naturales como en el Valle de México, región en 
que más de una tercera parte de estos organismos están extintos o amenazados. Por lo anterior, desde hace varios años, 
nos hemos dado a la tarea de estudiar la biología reproductiva de diferentes especies de pteridófitas, encontrando varias 
problemáticas: 1) De 50 especies que hasta el momento hemos estudiado, solamente en una de ellas, Pteris cretica fue 
factible la obtención de esporofitos en medios nutritivos como el de Moore, o MSbasal. 2) En los medios nutritivos 
como los citados con anterioridad, el desarrollo del ciclo de vida se detiene en la fase gametofitica, presentándose una 
reproducción asexual de estos talos por meses o años, o bien se forman un solo tipo de gametangios, ya sea anteridios o 
arquegonios, pero nunca la formación de esporofitos. 3) En la gran mayoría de las especies, su reproducción y la 
obtención de gametofitos ha sido satisfactoria en medios con soportes naturales como la tierra de hoja, maquique y 
musgo. 4) El tipo de sustrato más favorable ha variado según la especie. 5) Por estos métodos, se han obtenido por 
primera vez esporofitos en cultivo. 6) En la cuarta parte de las especies, no hemos logrado la adaptación de los 
esporofitos adultos. 7) No hemos tenido éxito en la reproducción ni en el crecimiento de pteridofitas en medios 
hidropónicos. Por todo lo anterior, consideramos importante continuar indagando en la biología de este grupo como una 
forma de preservarlo, y dar a conocer sus diferentes estrategias reproductivas que se encuentran en los cultivos. 
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P-55. DISTRIBUCIÓN Y BIOMASA RADICULAR DE Hieronyma alchornoides (PILÓN) 
 
*Elizabeth Arnáez Serrano1 e Ileana Moreira González1 
 
1Académicas. Escuela de Biología, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago. E-mail: earnaez@itcr.ac.cr; imoreira@itcr.ac.cr 
 
El desarrollo de las raíces está relacionado con factores genéticos y ambientales como el tipo, temperatura y textura del 
suelo, disponibilidad de agua y nutrientes, entre otros. El objetivo del trabajo fue estimar la distribución y biomasa 
radicular de diez árboles de pilón (Hieronyma alchorneoides) en condiciones naturales y diez en plantación, así como describir 
la anatomía de las raíces finas. El trabajo se llevó a cabo en la Región Huetar Norte de Costa Rica, Sector Atlántico, de 
agosto del 2002 a diciembre del 2004. En cada árbol se demarcaron los puntos cardinales (este-oeste-norte-sur), en cada 
transepto se muestrearon tres puntos (copa y media, copa y media copa) y en cada punto tres profundidades (10, 30 y 50 
cm) para un total de 9 muestras por transepto y 36 por árbol. En cada punto se extrajeron las raíces finas, éstas se 
llevaron al laboratorio, donde se les estimó el peso fresco y seco, para determinar la biomasa radicular por punto. Se 
recopiló información sobre las condiciones climáticas de la zona.  Además se realizó una descripción de la morfología de 
las raíces y se observó el desarrollo radicular de plantas de pilón en medio hidropónico. Para el pilón en plantación se 
obtuvo la mayor biomasa de raíces en el mes de enero, precisamente después de la mayor precipitación. En bosque el 
pilón presenta una mayor densidad radicular en puntos variables, con respecto a la humedad el mayor porcentaje se 
obtiene en el punto antes de la copa. Se encontraron diferencias significativas entre lugar (bosque-plantación), orientación 
(puntos cardinales), punto de muestreo (antes de la copa, debajo de la copa y después de la copa) Las raíces finas 
presentaban gran cantidad de nódulos, lo que demuestra que esta especie tiene un potencial para fijar nitrógeno. 
 
P-56. COMPOSICIÓN, DISTRIBUCIÓN VERTICAL Y USO DE SUSTRATO DE EPÍFITAS VASCULARES  
EN EL FOROFITO WELFIA REGIA (ARECACEAE) 
 
*Laura Jara1, Gerhard Zotz2 y Pablo Stevenson1 
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jara@uniandes.edu.co. 2Laboratorio de Ecología Funcional de Plantas, Universidad de Oldenburg, Oldenburg, Alemania. E-mail: 
gerhard.zotz@uni-oldenburg.de 
 
La distribución de epífitas vasculares en los árboles huésped (forofitos) ha sido relacionada con características intrínsecas 
del forofito, a su posición dentro de éste y a factores medioambientales. Debido a la dificultad para acceder al dosel, 
muchos estudios se han restringido a muestrear pocos forofitos y a estimar la posición de las epífitas. Además, la 
influencia de factores medioambientales no ha sido tratada en profundidad. Este trabajo se realizó en un bosque primario 
ubicado en la Reserva Biológica La Tirimbina, Costa Rica. Se estudió la composición y distribución vertical de epífitas 
vasculares en el forofito Welfia regia, y se determinaron los gradientes de temperatura, luminosidad y humedad relativa en 
el rango de altura en que ocurre la palma. Se examinó además la cobertura de briofitos sobre los troncos de los forofitos 
como sustrato de establecimiento para epífitas. Se encontraron 75 especies de epífitas en las 48 palmas estudiadas, siendo 
Araceae la familia más abundante seguida de Dryopteridaceae, Gesneriaceae y Cyclanthaceae. Análisis preliminares 
muestran diferencias en la distribución vertical entre familias, géneros y especies. Por ejemplo; dentro de Araceae, 
Philodendron se halló en toda la palma sin embargo Rhodospatha entre 1-8m. Asimismo, Philodendron platypetiolatum se 
distribuyó en toda la palma, mientras que Philodendron schottii sólo lo hizo en los primeros 5m. La humedad relativa 
presentó una constante disminución en relación a la altura, la temperatura es relativamente constante y la luminosidad 
incrementa durante los primeros metros, aunque de forma muy variable y decrece justo debajo la corona de las palmas. 
En cuanto al sustrato, se observó que la cobertura de briofitas decrece con la altura y se encontró una relación entre el 
porcentaje de cobertura y epifitismo. La asociación de factores medioambientales y cobertura de briofitas generen 
condiciones particulares que ayuden a explicar la distribución y abundancia de las epifitas tropicales. 
 
P-57. COMPORTAMIENTO FENOLÓGICO DE TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS, COSTA RICA 
 
*Ileana Moreira1 y Elizabeth Arnáez1 
 
1Escuela de Biología, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago. Apt. 159-7050. E-mails: imoreira@itcr.ac.cr, earnaez@itcr.ac.cr 
 
La deforestación enmarcada en el proceso de eliminación y la explotación selectiva de grandes áreas de bosques que ha 
ocurrido en las últimas décadas en el país, ha causado la reducción drástica, la fragmentación o la desaparición de muchas 
de las poblaciones naturales de las especies forestales de Costa Rica. El objetivo de presente trabajo fue estudiar el 
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comportamiento fenológico y la morfología de Ficus insipida (Moraceae, chilamate), Sclerolobium costarricense (Fagaceae, 
tostao) y Brosimun costaricanum (Moraceae, ojoche). El estudio se llevó a cabo en la Zona Huetar Norte y Atlántica de 
Costa Rica de junio del 2005 a diciembre del 2007 Las poblaciones de estas especies están conformadas solamente por 
unos pocos individuos adultos, frecuentemente aislados o en pequeños grupos probablemente endogámicos, presentando 
problemas de producción de semilla, germinación y desarrollo de las plántulas. Se seleccionaron 10 individuos de cada 
una de las especies, se geo-referenciaron y visitaron una vez al mes por cuatro años, para el seguimiento fenológico. En 
ojoche se observó follaje durante todo el año con una brotadura foliar mayor entre diciembre y julio del 2006 y octubre y 
diciembre del 2007. El período de fructificación es muy corto y la germinación ocurre casi inmediatamente, cuando la 
semilla cae, esto por tener una alta recalcitrancia, alcanzando un 100% de la germinación. En chilamate se mantiene el 
follaje durante todo el año, con una elevación en la gráfica de brotadura en los meses de octubre a diciembre (2005) y de 
abril a diciembre del 2006, con un breve descenso en junio. La fructificación se produjo de octubre del 2005 a enero del 
2006, de mayo a junio del 2006 y de diciembre a enero del 2007. El tostao mantiene el follaje durante todo el año, la 
brotadura oscila entre 20 y 80%. Se logró observar estadíos reproductivos hasta el cuarto año del seguimiento fenológico. 
La alta depredación de frutos y semillas en la Zona Norte es un problema que hace que la obtención de material reproductivo 
no pueda darse satisfactoriamente. El aislamiento espacial de los árboles de las especies estudiadas, especialmente de tostao, 
repercute en el éxito reproductivo de las mismas.  
 
P-58. DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE LAS SELVAS CADUCIFOLIAS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS ESTATALES  
DE YUCATÁN, MÉXICO 
 
*Juan Javier Ortiz Díaz1, Juan Tun Garrido1, José Salvador Flores1, Carmen Salazar1, María Inés Peraza Arcila1,  
Geovani Antonio Palma Pech1 y Diana del Socorro Escárraga Paredes1 
 
1Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, A.P. 4-116, Itzimná. Mérida, Yucatán, 97000 
México. E-mail: odiaz@uady.mx 
 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) del Estado de Yucatán de competencia estatal albergan muestras representativas 
de la diversidad florística de las selvas secas del norte de la península de Yucatán y por su ubicación estratégica, permiten 
plantear las siguientes preguntas: 1) ¿Cual es la magnitud de la diversidad florística de las selvas secas de Yucatán en la 
escala de 0.1 ha dentro de una escala geográfica y 2) ¿Cuáles son las implicaciones de las áreas naturales protegidas en la 
conservación de especies endémicas? El número total de especies con un dap ≥ a 1.0 cm que pueden encontrarse en las 
selvas secas de las seis ÁNPs de Yucatán en la escala de 0.1 ha, va desde 43 en Tabi hasta 91 en Dzilam. Los sitios con 
mayor diversidad están localizados en el noreste y norte del estado (Dzilam y El Palmar) cercanos a la línea costera del 
Canal de Yucatán. El promedio de géneros fue de 51. Los géneros con más especies son: Acacia (6 spp.) y Caesalpinia (5), 
ambos de la familia Fabaceae. Las familias mejor representadas son Fabaceae (18 spp.), Malvaceae (8 spp.) y Rubiaceae (8 
spp.). Los sitios que poseen la mayor diversidad (H’) son: Dzilam, El Palmar y Kabah con valores arriba de 5, y el sitio 
menos diverso es Dzibilchaltún con 3.44. Este último sitio obtuvo el valor más bajo en equitatividad (0.720). De acuerdo 
al Indice de Sorensen las ANPs con mayor similitud florística son Dzibilchaltún y Yalahau (0.7) siendo Dzilam la que 
menor similitud posee con el resto de las ANPs (0.456). En las zonas de este estudio se encuentra aproximadamente el 






P-59. BIOACUMULACIÓN DE METALES PESADOS EN Rhamdia guatemalensis (SILURIFORMES: PIMELOIDAE), 
HUMEDALES GÜIJA Y METAPÁN, EL SALVADOR 
 
Wilfredo Antonio López Martínez 
 
Fundación para la Protección del Arrecife de Los Cóbanos (FUNDARRECIFE). 73a. Avenida Norte y 3a. Calle Poniente No. 252. 
Colonia Escalón. San Salvador. Teléfono (503) 2223-6767. E-mail: wlopez20@yahoo.com  
 
La aplicación de bioindicadores permite medir la salud de un ecosistema acuático y determinar el impacto potencial sobre 
el entorno humano. Se colectaron muestras de tejido muscular del pez “filín” Rhamdia guatemalensis y sedimento para 
evaluar los niveles de metales pesados (plomo, mercurio y arsénico) y plaguicidas (organoclorados y organofosforados), 
durante los meses de julio a agosto de 2007 con el fin de determinar el estado de la calidad ambiental del Lago de Güija y 
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Laguna de Metapán. El arsénico no fue encontrado en ninguna de las muestras, mientras el plomo mostró niveles muy 
altos en uno de los puntos de Güija (21.13 mg/Kg o 21 ppm). De igual manera, la muestra de tejido de R. guatemalensis 
extraída de Metapán mostró niveles muy altos (15.70 mg/Kg). Se encontró mercurio en menores concentraciones, 0.32 
mg/Kg para Metapán y de 1.44 a 1.65 mg/Kg  para Güija. En los sedimentos provenientes de los mayores afluentes de 
cada humedal (Ostúa, Angue y San José), tampoco se evidenció arsénico, y el plomo estuvo presente en los afluentes de 
Güija, siendo ligeramente mayor en Ostúa (0.07 ppm). No se registró mercurio en Güija, pero si en Metapán con 0.05 
ppm. Es recomendable disminuir el consumo humano prolongado de la especie, y realizar las faenas pesqueras en las 
zonas menos influenciadas por la contaminación. Estas deben estar alejadas de los afluentes, ya que las muestras de tejido 
sobrepasan grandemente los niveles permisibles para consumo humano.  
 
P-60. ASOCIACIÓN ENTRE Leptospira  Y LOS ROEDORES NATIVOS Y EXÓTICOS DE LA ISLA COZUMEL, MÉXICO 
 
*JJ. Sotomayor-Bonilla1,2, AD. Cuarón1, MA. Ayanegui-Alcérreca2, G. Suzán2, A. De la Peña-Moctezuma2 
 
1SACBÉ – Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación, Morelia, Mich. 58341, México. E-mail: 
chuchomayor_16@hotmail.com. 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
D.F. 04510, México 
 
Existe preocupación mundial por los efectos de salud pública y conservación por las enfermedades infecciosas 
emergentes. Su dispersión puede facilitarse por la introducción de especies, existiendo mayores riesgos en los sistemas 
insulares. Evaluamos la asociación entre la seroprevalencia a diferentes serovariedades de bacterias del género Leptospira 
con una especie de roedor endémico (Oryzomys couesi cozumelae) y dos de exóticos (Mus musculus y Rattus rattus) de la Isla 
Cozumel. Obtuvimos sueros de Oryzomys (n=66), Mus (n=156) y Rattus (n=57) de diferentes áreas de enero a mayo de 
2007. Usamos la Aglutinación Microscópica para detectar anticuerpos anti-Leptospira en dichos sueros. Empleamos 
análisis por χ2 y modelos de regresión logística (RL) simple para asociar la seroprevalencia con la especie de roedor, la 
zona de captura, la edad y el sexo. Las serovariedades más prevalentes fueron australis (73%), canicola (67%) y ballum 
(42%). icterohaemorrhagiae y autumnalis presentaron seroprevalencias <26%. No hubo diferencias significativas entre 
especies en la seroprevalencia de australis. Oryzomys y Mus presentaron una seroprevalencia de canicola >71%, 
significativamente mayor, comparado al 14% en Rattus. La seroprevalencia de ballum osciló entre 39 y 49% en Oryzomys y 
Mus, respectivamente, significativamente mayor al 23% en Rattus. El modelo de RL fue significativo para especie y sitio 
de captura de las serovariedades más prevalentes. La infección de Leptospira en animales silvestres y domésticos incluye 
diversas relaciones serovariedad-huésped como demuestran los resultados de seroprevalencia y su asociación con las 
diferentes variables. Una serovariedad puede ser específica para un huésped y endémica de una región particular. Los 
resultados indican la predominancia de australis en los roedores insulares y sugieren que pueden servir como reservorios 
de Leptospira patógenas, representando un riesgo de transmisión para animales silvestres, domésticos y humanos. Esto es 
particularmente preocupante en un sitio prioritario para la conservación de la diversidad biológica, como Cozumel.  
 
P-61. MARCADORES GENÉTICOS PARA LA DETECCIÓN DE SUBTIPOS DEL VIRUS DENGUE SEROTIPO 2 EN MÉXICO 
 
*Catalina Evelyn Gardella-Garcia1,2, Gerardo Pérez-Ramírez3, Joel Navarrete-Espinosa4, Alejandro Cisneros5,  
Fabiola Jiménez-Rojas6, Rocío Rosado-León7, Minerva Camacho-Nuez3 y María de Lourdes Muñoz1 
 
1Departamento de Genética y Biología Molecular, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, México D. F., México. E-mails: 
evgardella@yahoo.com.mx; lmunoz@cinvestav.mx 2Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador 
3Programa de Ciencias Genómicas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, San Lorenzo #290 Col. Del Valle, México D. F., 
México. E-mails: geraperami@gmail.com; mcamachonuez@yahoo.com.mx 4Division de Epidemiología, Coordinación de Programas 
Integrados de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social. Av. Insurgentes Sur 253, 7º Piso, Col. Roma, C.P. 06700 México D. F., 
México. E-mail: Joel.navarrete@imss.gob.mx. 5Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, Oaxaca, México. E-mail: acisneross@gmail.com 6Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca, Servicios de Salud de 
Oaxaca, Oaxaca, México. E-mail: fajiro1@hotmail.com. 7Delegacion Veracruz Norte. IMSS, Veracruz, México. E-mail: 
rocio.rosado@imss.gob.mx 
 
El Dengue (DEN) es una infección causada por el virus dengue del género Flavivirus y se transmite a los humanos por el 
vector Aedes aegypti. El dengue (DF) y el dengue hemorrágico (DHF) son causados por uno de los cuatro serotipos del 
virus, DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4. Para proveer más información sobre la epidemiología y virulencia del 
DENV, caracterizamos 88 aislados de virus provenientes de muestras de pacientes de los estados de Oaxaca y Veracruz, 
México, entre los años 2005 al 2006. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: (1) Se obtuvieron 88 aislados de 
DENV, 27 de Oaxaca y  61 de Veracruz. (2) De estos 88 aislados, 16 fueron serotipo 1; 62 serotipo 1; 7 serotipo 3 y, 2 
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serotipo 4, y uno de éstos aislados tuvo 2 serotipos (1 y 2). (3) Se obtuvieron las secuencias nucleotídicas parciales de los 
genes que codifican para C-prM (14 secuencias), el dominio helicasa de NS3 (7 secuencias), el dominio S-
adenosylmetioniltransferasa (7 secuencias) y el dominio polimerasa (18 secuencias) de NS5. (4) El análisis filogenético 
ubicó a estos aislados DENV-2 dentro del genotipo asiático-americano. En conclusión el DENV-2 es el serotipo 
predominante en los brotes de dengue clásico y hemorrágico del 2005 y 2006 en el estado de Oaxaca así como en el brote 
del 2006 en Veracruz, siendo el genotipo Asiático/Americano el de mayor prevalencia en ambos estados. DENV-1 y 
DENV-2 fueron los únicos serotipos asociados a casos de DHF. Se encontró un reemplazo de isoleucina por valina en el 
residuo 106 de la proteína C en los aislados de la epidemia 2005-2006 y aquellos de 1997, 1998 y 2001 en las islas del 
Caribe. Este cambio podría ser una señal que identifique virus originarios del Caribe y que pertenecen al genotipo 
Asiático/Americano. Otros cambios de aminoácidos fueron específicos para las cepas Asiático/Americanas, Asiáticas y 
Americanas. Este trabajo fue financiado por CONACYT grant CB-2005-01-50603 y CONACYT-COVECYT M0034-
2007-68123.  
 
P-62. DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD DEL – ITS2-ADNR - PARA DIFERENCIACIÓN DE SUBPOBLACIONES DE 
Triatoma dimidiata, JUTIAPA, GUATEMALA 
 
Andrea A. Cabrera Arreola 
 
Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología. Escuela de Biología. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Universidad de 
San Carlos de Guatemala. Edificio T-10 Ciudad Universitaria zona 12. E-mail: andrea_ca_gt@yahoo.com 
 
La enfermedad de Chagas, causada por Trypanosoma cruzi (Tripanosomatida: Tripanosomatidae), es transmitida por 
vectores triatominos principalmente Triatoma dimidiata (Hemiptera: Reduviidae) en Centroamérica. Debido a que las 
evidencias sugieren que el segundo espaciador interno transcrito del ADN ribosomal (ITS2- ADNr) pueda convertirse en 
el marcador por excelencia para estudios de Triatominae en niveles específicos y subespecíficos, pretendía generar 
información sobre la sensibilidad y utilidad del mismo para estudios de genética y dinámica de poblaciones de T. dimidiada 
del departamento de Jutiapa, uno de los sitios con mayor incidencia de la enfermedad en Guatemala. Para ello se 
obtuvieron y analizaron las secuencias ITS2 de dos individuos de cada una de las subpoblaciones, Carrizal, Casas Viejas y 
Acatempa de Jutiapa y se compararon con secuencias de individuos de otras localidades de Guatemala, Centro América y 
México, obtenidas de GenBank, para determinar como se relacionaban con otros grupos. La comparación de secuencias, 
y análisis filogeográfico indican que ITS-2 es un marcador útil para establecer algunas relaciones a nivel poblacional para 
T. dimidiata. En el caso de las subpoblaciones objeto, se obtuvo que las tres comunidades de Jutiapa no pueden ser 
diferenciadas a partir de las secuencias ITS2, incluso no pueden diferenciarse de El Salvador y Honduras, ya que las 
diferencias nucleotídicas entre ellas eran mínimas, formando un único clado junto con la población de Nicaragua quien 
presentó pocas diferencias. También se formaron dos clados diferentes, con la población de Panamá y con las 
poblaciones de México y Quiché. Con base a la denominación de las tres formas sugeridas para T. dimidiata las 
subpoblaciones de Jutiapa parecen ser parte de la forma T. d. dimidiata. La estrecha relación entre las subpoblaciones de 
Jutiapa con las poblaciones de Honduras, El Salvador y Nicaragua, sugieren estudios e implementación de medidas de 
control a nivel regional. 
 
P-63. DETECCIÓN DE Entamoeba histolytica Y VECTORES DE Flavivirus  
EN AGUAS RECREACIONALES Y DE IRRIGACIÓN 
 
*Catalina Evelyn Gardella-Garcia1,2, Víctor Altuzar2, Claudia Mendoza Barrera2, y María de Lourdes Muñoz Moreno1 
 
1Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador. Final 25 Av. Norte y Boulevard Los Héroes, San 
Salvador, El Salvador. E-mail: evgardella@yahoo.com.mx. 2Centro de investigación en Micro y Nanotecnología, Universidad 
Veracruzana, Calzada Ruiz-Cortínes 455, C.P. 94292, Boca del Río, Ver, México. E-mails: valtuzar@uv.mx, omendoza@uv.mx. 
3Departamento de Genética y Biología Molecular, Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, México D. F., México. E-mail: 
lmunoz@cinvestav.mx 
 
La contaminación de aguas de irrigación y recreacionales por microorganismos patógenos y vectores que transmiten 
enfermedades virales, tiene un impacto significativo en la salud pública. En este trabajo determinamos específicos 
biomarcadores en un diseño de microarreglos de DNA y análisis de proteómica de muestras de agua colectadas en la 
ciudad de México y sus alrededores. Las muestras fueron analizadas en un equipo de proteómica Q Trap con un HPLC 
Agilent 1200. Los resultados mostraron que el agua contenía péptidos de Aedes aegypti, Culex pipiens y Entamoeba histolytica. 
Ae. Aegypti y C. pipiens son muy importantes en la transmisión de los virus del dengue y del West Nile  virus, 
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respectivamente. También detectamos péptidos de importantes patógenos como E. coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella 
y Vibrio cholerae. Basados en estos resultados se obtuvo el DNA de 6 de las muestras de agua colectadas y se testearon con 
primers específicos etiquetados con fluorocromos. Se usaron cultivos controles positivos de DNA de Ae. Aegypti, C. 
pipiens y E. histolytica. Se amplificaron regiones de NS3 y NS5 del virus dengue, por RT-PCR. El DNA en DMSO 5O% 
fue spoteado en láminas de amino-silano para la unión de éste a sus primers específicos, usando el Robot Gene TACTM 
G3. Todo el DNA spoteado fue detectado por syber green. El primer específico para E. histolytica y C. pipians fueron 
etiquetados con P1-Texas red y R22-Cy5, respectivamente y reconocieron los spots que contenían DNA de E. histolítica o 
C. pipiens en el microarreglo. El primer etiquetado con F-HEX específico para NS5 tuvo la más alta especificidad para los 
productos RT-PCR de NS5 comparado con el primer (DSP2) etiquetado con 6-FAM. El primer ITS1A (Ae. Aegypti) 
etiquetado con 6-FAM, no reconoció al DNA de mosquito, aunque, la unión al DNA fue detectado con syber green. 







P-64. EFECTO DE VARIABLES OCEÁNICAS SOBRE GRUPOS DE DELFINES EN EL PACÍFICO DE GUATEMALA 
 
*Andrea A. Cabrera Arreola1 y Jenniffer S. Ortíz Wolford1 
 
1Escuela de Biología. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Universidad de San Carlos de Guatemala. Edificio T-10 Ciudad 
Universitaria zona 12. E-mails: andrea_ca_gt@yahoo.com, jennysow86@gmail.com 
 
La distribución de los cetáceos puede estar muy relacionada con el hábitat, pero la preferencia y uso de hábitat es poco 
estudiada. Variables como la temperatura, salinidad, profundidad, tipo de sustrato, distancia de la costa parecen generar 
patrones en la distribución de los delfines. En este estudio se analizó si las variables físicas del océano (profundidad, 
sustrato o distancia desde la costa) ejercen algún efecto sobre la ocurrencia espacial, y tamaño de grupo de las diferentes 
especies de delfines. Para ello, se realizaron muestreos durante los meses de mayo a septiembre de 2007 en varias zonas 
de la costa Pacífica de Guatemala (Las Lisas, San José y Champerico), a través de 4 transectos lineales de 10 y 45 millas. 
Se registraron las coordenadas de avistamiento, así como la especie y número de grupo. Se graficaron las posiciones 
geográficas sobre las zonas de muestreo, y los datos obtenidos se evaluaron junto con las variables mediante un análisis 
multivariable. Se encontró relación entre la distancia de la costa y profundidad y el tamaño del grupo. Se demostró que a 
mayor distancia de la costa así como mayor profundidad, los grupos aumentan de tamaño, y viceversa. La variable “tipo 
de sustrato” no influyó de forma determinante, ni para el tamaño de grupo, ni para la especie en sí. Todos los 
avistamientos se encontraron en zonas de arena y barro. Las especies registradas fueron Tursiops truncatus, Stenella 
longirostris, S. attenuata y Pseudorca crassidens, siendo T. truncatus la más común y generalista para las variables. Se concluye 
que al menos dos de las variables escogidas, distancia de la costa y profundidad, presentan alguna relación o influencia 
sobre el tamaño de grupo de los delfines.  
 
P-65. ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE CRUSTÁCEOS DECÁPODOS INTERMAREALES  
DE LAS ISLAS DE SINALOA, MÉXICO 
 
*Luis Miguel Flores-Campaña1, Juan Francisco Arzola-González1, Mónica Anabel Ortiz-Arellano1 y  
Yecenia Gutiérrez-Rubio1 
 
1Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa. Paseo Claussen s/n, Mazatlán, Sinaloa, México. E-mail: 
lcampana@uas.uasnet.mx 
 
Se presenta una lista actualizada de los crustáceos decápodos intermareales de 14 islas distribuidas en las bahías de 
Navachiste, Santa María y Mazatlán, sobre la franja costera de Sinaloa, México. Se analizaron recolectas realizadas de 
1995 al 2006 con muestreos periódicos durante la bajamar. Se identificaron 21 familias distribuidas en 43 géneros y 62 
especies. Los grupos más representativos fueron Brachyura con el 67% de las especies y Anomura el 18%, seguidos de 
Caridea con el 6%, Dendobranchiata 5% y Thalassinidea y Palinura con el 2%, respectivamente. Las familias con más 
especies fueron Xanthidae y Portunidae con ocho, seguidas por Grapsidae con siete. Los géneros más representativos, 
con cuatro especies fueron Clibanarius y Uca, mientras que Petrolisthes, Callinectes y Xanthodius registraron tres especies cada 
uno. Las especies con mayor frecuencia de aparición fueron Pachygrapsus transversus en 13 islas y, Petrolisthes armatus, 
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Callinectes arcuatus y Cataleptodius occidentalis en 11 de las 14 islas estudiadas. Las islas con mayor número de especies 
registradas fueron San Ignacio con 27, Venados con 22 y Pájaros con 21, seguidas de Altamura con 17 y Nescoco y 
Tesobiate con 15 especies. Las islas con menos especies fueron Huitussera y La Mapachera con nueve cada una. Las 
especies más abundantes y dominantes fueron Petrolisthes edwarsii, Eurypanopeus ovatus y Eurytium affine. La mayoría de las 
especies registradas se consideran dentro de la región del Pacífico Este Tropical. Las especies endémicas de las costas 
mexicanas representan casi una cuarta parte de la lista, entre ellas Hepatus lineatus, Goetice americanum, Calcinus californiensis, 
Plagussia depressa tuberculata y Xanthodius hebes son especies típicas de la Provincia de Cortés y, Pilumnus townsendi y Callinectes 
bellicosus, que se extienden hasta la Provincia Mexicana. 
 
P-66. ESTADO DE SALUD DEL ARRECIFE CORALINO EN LA ISLA DE UTILA, HONDURAS 
 
Helder I. Pérez Vásquez 
 
Iguana Research & Breeding Station. Utila, Islas de la Bahía, Honduras. E-mail: helder.perez@gmail.com 
 
Se sabe que el deterioro de la calidad de los arrecifes coralinos a nivel mundial se ha incrementado en las últimas décadas. 
En Honduras, el manejo inapropiado de los recursos naturales y agropecuarios, sumados a las tormentas tropicales y 
huracanes, han causado daños profundos en el arrecife coralino de las Islas de la Bahía. El presente estudio cuantifica el 
porcentaje de  mortalidad coralina en 33 especies de corales escleractíneos encontrados en la isla de Utila, y presenta 
datos concluyentes sobre la salud en general de este ecosistema. Un muestreo llevado a cabo desde el 2006 hasta la fecha, 
en más de 30 sitios de buceo localizados en puntos estratégicos alrededor de la isla, revela que la salud general de los 
corales es muy baja. La cobertura de algas macroscópicas, esponjas incrustantes y zoántidos en el arrecife ha 
incrementado, y la presencia de sus controladores biológicos Diadema antillarum y Strombus gigas ha disminuido de manera 
alarmante, con una abundancia de 2 individuos por 500 metros en el caso de D. antillarum, y 1 S. gigas por kilómetro 
cuadrado. Mis resultados sugieren que se necesita urgentemente la revisión de las estrategias y políticas de manejo marino 
costeras existentes para mejorar las condiciones actuales en que se encuentra el arrecife coralino. 
 
P-67. IDENTIFICACIÓN DE SITIOS DE IMPORTANCIA PARA PESQUERÍAS DE LA REGIÓN DEL SISTEMA ARRECIFAL 
MESOAMERICANO, SAM. ANÁLISIS DE FALTANTES 
 
*Claudia Ruíz1 y Alicia Medina1 
  
1World Wildlife Fund Centro América, 19 calle, 13-73 zona 10, Condominio Capri, casa Nº 1, Ciudad Guatemala, Guatemala. E-mails: 
cruiz@wwfca.org, amedina@wwfca.org 
 
El objetivo principal del proyecto fue analizar los vacíos de conservación en la región del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM) y de áreas de interés pesquero para establecer la pertinencia de creación de nuevas áreas marinas 
protegidas, centradas en los sitios de interés para especies de mayor importancia para pesquerías comerciales, así como la 
verificación de su estado de conservación de acuerdo a los sistemas actuales de áreas protegidas. Se seleccionaron las 
principales especies explotadas por la pesca, cuya vulnerabilidad está afectada tanto por la sobrepesca y por la 
degradación de los hábitats esenciales. A los elementos de conservación seleccionados o hábitats esenciales se designaron 
metas de conservación con el criterio de su importancia para pesquerías comerciales y de la capacidad de los países para 
su manejo. El área de estudio abarcó la Región del SAM, desde la línea de la costa hasta los 200 metros de profundidad. 
Para su análisis se dividió en 9 estratos, y por medio de Marxan se generaron mapas regionales de los vacíos y sitios 
prioritarios. Toda la información y metodología fue validada por los gobiernos de cada país. Los resultados preliminares 
muestran 24 sitios priorizados, los cuales se encuentran dentro o cercanos a áreas protegidas, mostrando una adecuada 
representatividad de los hábitats de la región. La mayoría de las áreas precisadas como de interés para la conservación 
sostienen hábitats esenciales de importancia pesquera. Los 4 países de la región tienen plenamente identificadas las 
principales zonas de pesca por especie; sin embargo, no todos cuentan con una base de datos digitalizada y una 
identificación cartográfica de tales sitios. El criterio de los expertos es que la herramienta de análisis utilizada no es la más 
adecuada para evaluar sistemas marinos, principalmente cuando no existe información disponible. Sin embargo, cabe 
resaltar que el ejercicio permitió la sistematización del conocimiento y experiencia que existe en la región acerca de los 
sitios que se deben proteger. 
 
 







P-68. DISTRIBUCIÓN DE LA NUTRIA (Lontra longicaudis) EN LAGUNA DE TÉRMINOS, CAMPECHE, MÉXICO 
 
*Víctor Manuel Santiago Plata1, Juan Dios Valdez Leal1, Coral Jazvel Pacheco Figueroa1, Fabiola de la Cruz Burelo1 y 
Eduardo Moguel Ordóñez1 
 
1División Académica de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. km 0.5, Carretera Villahermosa-Cárdenas, 
Entronque a Bosques de Saloya, Villahermosa, Tabasco. México. E-mails: swagrass@hotmail.com, jdvaldezleal@yahoo.com.mx, 
pachecoral@yahoo.com.mx, fabydel_fin@hotmail.com, moguel03@hotmail.com 
 
En el sur de México se tienen pocos estudios sobre la ecología de la nutria (Lontra longicaudis). Con el objetivo de aportar 
información sobre sus patrones de movimientos estaciónales, se determinó su distribución espacial y temporal en la zona 
de uso intensivo “La Veleta”, del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, Campeche, en las diferentes 
épocas marcadas para la zona, como son secas, lluvias y nortes de 2007 (marzo, julio y diciembre). La distribución se 
determinó mediante la búsqueda e identificación de rastros (huellas, excretas, revolcaderos o indicios de la presencia de la 
especie) en 20 transectos de 500 m distribuidos en canales (10 transectos) y un camino de terracería (10 transectos). Se 
registraron 104 rastros en 15 de los transectos. Se contabilizaron ocho nutrias mediante observación directa lo que 
equivale al 7.6% de los rastros. Las huellas (33.7%) fueron el rastro con mayor registro y en dos transectos del camino se 
obtuvieron más registros (23 en cada uno). A nivel temporal, en la época de secas, los transectos ocho (42.9%) y diez 
(25.0%) registraron más rastros; siendo revolcaderos y letrinas (ambos con 35.7%) los más usuales. En lluvias el transecto 
16 (29.0%) y dos (22.6%) fueron los más utilizados; en esta época, las excretas (58.1%) tuvieron el mayor registro. En la 
época de nortes, las huellas fueron las más comunes (53.3%); los transectos ocho (24.4%) y nueve (42.2%) presentaron 
los mayores registros. Se observo una variación estacional en los sitios donde se registraban los rastros, lo que hace 
suponer que las nutrias utilizaron la zona de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Es importante realizar estudios de 
evaluación del hábitat para determinar la importancia de los recursos en los movimientos estaciónales de las nutrias 
dentro de la zona de estudio. 
 
P-69. DENSIDAD POBLACIONAL DEL VENADO COLA BLANCA (Odocoileus virginianus),  
EN EL PARQUE NACIONAL LA TIGRA, HONDURAS. 
 
*Fausto Elvir1 y Héctor Portillo1,2 
 
1GIB-B’AHLAM. Grupo de Investigación para la Biodiversidad-B’AHLAM. E-mail: fausto_elvir@yahoo.com. 2AMITIGRA. Fundación 
Amigos de La Tigra. E-mail: hectorportilloreyes@gmail.com 
 
El venado cola blanca (Odocoileus virginianus), es uno de los mamíferos más utilizados por el consumo de su carne como fuente 
proteica de origen silvestre, especialmente en las zonas rurales. Sin embargo no se cuenta con datos poblacionales de esta 
especie en su hábitat natural. Esta información es necesaria para establecer programas de conservación y aprovechamiento en el 
país, a través de una normativa. Se estimó la densidad poblacional del venado cola blanca utilizando la tasa de defecación diaria 
(TDD), en la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra (PNLT).El estudio se inicio en septiembre del 2007 durante la estación 
lluviosa, hasta junio del 2008 abarcando la estación seca, haciendo un total de doce muestreos. El área de trabajo fue de 1.2 ha, 
el método consistió en el barrido de los transeptos para registrar el número de grupos de defecaciones encontradas. Las 
variables medidas para cada grupo fueron: tipo y porcentaje de cobertura, pendiente, gradiente altitudinal, sustrato, evidencias y 
características físicas de las excretas. Las defecaciones fueron retiradas de los transeptos. Se determinó la densidad poblacional 
aplicando la tasa de defecación diaria la cual es utilizada en México para estimar poblaciones de venado. Se obtuvo para la 
estación lluviosa 1.39 venados/2 km2 y para la estación seca 1.53 venados/2 km2. No se encontraron diferencias significativas 
en los promedios obtenidos de las dos estaciones en estudio. Este análisis se comparó estadísticamente utilizando la prueba de 
T. 
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P-70. ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL TAPIR (Tapirus bairdii) EN EL SISTEMA  
GUATEMALTECO DE ÁREAS PROTEGIDAS 
 
*Manolo García Vettorazzi1, Raquel Leonardo Manrique1, Ivonne Gómez Juárez1 y Liza García Recinos1 
 
1Centro de Estudios Conservacionistas (CECON), Avenida Reforma 0-63 zona 10, Ciudad de Guatemala, Guatemala, CP 01010.  
E-mails: manelgato@gmail.com, raque.leonardo@gmail.com, ivonne.bj80@gmail.com, lizaricinus@yahoo.com 
 
Se estima que el 50% de la población silvestre de tapir centroamericano (Tapirus bairdii) se encuentra entre México, Belice 
y Guatemala, por lo que Guatemala juega un papel importante para su conservación. A pesar de ello, la información 
existente sobre la especie en el país es muy pobre. Se realizaron talleres con instituciones administradoras de las áreas 
protegidas localizadas en los departamentos dentro del rango de distribución de la especie (Petén, Izabal, Alta Verapaz, 
Quiché, Baja Verapaz, El Progreso y Zacapa), donde se obtuvo información general sobre la especie, la cual se completó 
con visitas de campo para la realización de entrevistas al personal de las áreas protegidas. Actualmente el Tapir está 
presente en 21 de 35 áreas protegidas incluidas en el estudio y se estimó un total de 924 individuos para el país. Se 
determinó un total de 26,017.25 kilómetros cuadrados de hábitat potencial para la especie en el país, del cual el 71% se 
encuentra en áreas protegidas. La principal amenaza para la especie es el cambio en el uso de la tierra y la mayor dificultad 
para contrarrestar esta amenaza en las áreas protegidas, es la falta de recursos en general. Se realizó una clasificación de 
las áreas prioritarias para la conservación del tapir, basada en: Presencia de la especie, extensión total del área y cobertura 
forestal. Solamente cuatro áreas protegidas cuentan con la extensión mínima (826 Kilómetros cuadrados) para mantener 
una población sana de tapires a mediano plazo: Parque Nacional Sierra de Lacandón, Parque Nacional Mirador – Río Azul, 
Parque Nacional Laguna del Tigre y Reserva de Biosfera Sierra de las Minas; y solamente la Reserva de Biosfera Maya en su totalidad 
posee la extensión para mantener una población en el largo plazo. Esta información permitirá orientar los planes de 
manejo de las áreas protegidas del estudio.  
 
P-71. MAMÍFEROS DE LAS ÁREAS NATURALES DEL SUR OCCIDENTE DE EL SALVADOR 
 
Luis Girón1, *Melissa E. Rodríguez1 y James G. Owen1 
 
1SalvaNATURA. Programa de Ciencias para la Conservación. Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador.  
E-mails: legiron@salvanatura.org, mcmolly04@yahoo.com, jgowen@integra.com.sv 
 
El Salvador posee áreas naturales con un alto grado de fragmentación y actividad antropogénica lo que dificulta el 
monitoreo de mamíferos silvestres. En el país en ningún área natural protegida se han completado los inventarios de 
mamíferos presentes en cada una de ellas. El estudio pretendía avanzar con los inventarios de mamíferos en las áreas 
naturales de El Salvador para priorizar las áreas de mayor importancia para la conservación de mamíferos en el país. El 
estudio se realizó en la zona sur occidental de El Salvador, en los Departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa 
Ana. Los inventarios se realizaron en ocho Áreas Protegidas: Sierra de Apaneca Oeste, Sierra de Apaneca Este, Plan de 
Amayo, Los Cóbanos, Santa Rita, San Marcelino, Parque Nacional Los Volcanes y Parque Nacional El Imposible. Los 
hábitats muestreados fueron bosque seco, bosque húmedo, bosque nebuloso y sabana de morral. Se trabajó de junio a 
diciembre de 2007, haciendo un esfuerzo de muestreo de 266 noches con trampas Tomahawk, 106 horas de transectos, 
36,000 horas de trampas Sherman, 1,350 horas de trampas de arpa y 950 días trampas cámara. Se registraron 37 especies 
de murciélagos, 11 de roedores y 21 especies de mamíferos medianos, 14 con categoría de amenazadas y cinco en peligro 
de extinción a nivel nacional. También se reportan dos nuevas especies para el país: Bauerus dubiaquercus y Peromyscus 
guatemalensis. Basado en la presencia de especies amenazadas y en peligro de extinción a nivel nacional y mundial, los sitios 
estudiados de mayor importancia para la conservación de mamíferos son: El Imposible, Los Volcanes, San Marcelino y 
Plan de Amayo. 
 
P-72. ABUNDANCIA RELATIVA DE TAPIR EN RUS RUS, HONDURAS 2008 
 
*Delmer Jonathan Hernández1  y Héctor Portillo1 
 
1GIB-B’AHLAM. Grupo de Investigación para la Biodiversidad- B’AHLAM. E-mails: delmergecko@yahoo.com, 
hectorportilloreyes@gmail.com 
 
El estudio se realizó en el área propuesta como Reserva Biológica de Rus Rus, ubicada en la parte Este de Honduras, en 
la región conocida como La Mosquitia, que es reconocida por su importancia para la conservación de una gran cantidad 
de especies amenazadas, entre ellas el tapir Tapirus bairdii. El acceso al área de estudio puede realizarse por vía terrestre o 
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por río y se encuentra a una distancia de 18 km. a la comunidad Misquita más cercana. El ecosistema es un Bosque 
húmedo tropical, el relieve es sinuoso y la altura varía entre 130 y 220 msnm. En la investigación se utilizaron trampas 
cámara que fueron colocadas en distintos senderos o sitios de paso, cercanos a cuerpos de agua. El objetivo principal de 
la instalación de las trampas cámara fue la estimación poblacional de jaguar Panthera onca, durante un periodo intensivo de 
60 días, del 14 enero al 12 marzo del 2008, en la cual se obtuvo registros fotográficos de tapir a lo largo de 732 noches 
cámara, dando una abundancia relativa de 183 noches cámara/foto de tapir. De igual forma se realizaron 5 visitas al área 
de estudio, que fueron guiadas por un guarda recurso local con mucha experiencia en identificar rastros, en las cuales se 
recorrieron cuatro sendas a una velocidad de 1 - 3 km. /hr, en diferentes ocasiones, sumando un total de 10, donde los 
grupos de huellas encontradas fueron tomados como una observación. Se recorrió un total de 50,8 km. Dando una 
abundancia relativa de 0.30 grupos de huellas/km. En ambos casos se registraron adultos y crías. La zona es visitada 
regularmente por cazadores pero no se obtuvo ningún registro de caza reciente de tapir.  
 
P-73. ECOLOGÍA DE LA ZORRA GRIS (Urocyon cineroargenteus) EN UN AMBIENTE HETEROGÉNEO  
EN VERACRUZ, MÉXICO. 
 
*Hugo Fernando López–Arévalo1,2, Ana María Salazar3, Paloma López1 y Sonia Gallina-Tessaro1 
 
1Instituto de Ecología, A. C. Xalapa, Km 2.5, Carretera antigua a Coatepec 351, Congregación El Haya, Xalapa 91070, Veracruz, 
México. Apartado Postal 63. E-mails: hugo.lopez@posgrado.inecol.edu.mx, paloma.lopez@posgrado.inecol.edu.mx, 
sonia.gallina@posgrado.inecol.edu.mx. 2Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales. 3Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Escuela de Biología, México. E-mail: flakita5685@hotmail.com 
 
La zorra gris es una especie de amplia distribución geográfica, cuyas poblaciones se ven beneficiadas por modificaciones 
de sus hábitats naturales. Esta condición ha permitido que en cercanías a ciudades y en hábitats rurales sus poblaciones 
sean más abundantes que en condiciones conservadas. En la cuenca alta del río La Antigua, Veracruz, entre los 600 a los 
4200 msnm (el área de estudio), la cobertura boscosa está siendo reemplazada por áreas de pastizales, cultivos de café, 
caña, potreros y asentamientos urbanos. Un modelaje de distribución, usando el algoritmo GARP y los registros de la 
base de CONABIO, predice una disminución del área de distribución del 60% en el área de estudio, aunque los 
resultados de encuestas indican amplia distribución en los sitios evaluados. El análisis de 80 muestras de heces indica una 
dieta generalista en la que el consumo de frutos (café y naranja) e insectos ocupa un alto porcentaje. Resultados 
preliminares de telemetría (con un zorro marcado con collar de radio) muestran una actividad principalmente nocturna, 
con desplazamientos reducidos a un área de bosque y de vegetación secundaria, aunque el uso de áreas con 
infraestructura urbana ha sido frecuente. 
 
P-74. ESTATUS DE CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL OSO CABALLO (Myrmecophaga tridactyla) EN 
HONDURAS 
 
*Héctor Portillo1, Wilfredo Matamoros2, Sherry Glowinsky3 y Alfredo Cuarón4 
 
1GIB-B’AHLAM. Grupo de Investigación para la Biodiversidad- B’AHLAM. E-mail: hectorportilloreyes@gmail.com. 2,3Department of 
Biological Sciences. The University of Southern Mississippi, Hattiesburg, Mississippi. 118 College Dr. Box 5018. Hattiesburg, MS 39406 
(WAM, SLG). 4SACBÉ – Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación, Reforma Agraria 400-8, Fracc. El Pueblito, Morelia, 
Michoacán 58341, México (ADC). 
 
Reportes del Oso Caballo (Myrmecophaga tridactyla) en Mesoamérica y específicamente en Honduras son esporádicos y 
usualmente de un solo individuo. Durante un programa de monitoreo de 4 años (2001-2005), 6 nuevos reportes del oso 
caballo fueron documentados en áreas protegidas de La Mosquitia hondureña en los departamentos de Colon, Gracias a 
Dios y Olancho con la mayoría de los avistamientos realizados en el área protegida propuesta de Rus Rus. Junto a los 
avistamientos publicados del Oso Caballo, los resultados de esta investigación amplían el rango previo de distribución e 
incluye los departamentos de La Mosquitia Hondureña y partes de la región del Caribe Hondureño. Sin embargo 
nuestros resultados sugieren que el Oso Caballo podría haber sido extirpado del área costera del Caribe Hondureño. No 
obstante la Mosquitia hondureña pese a contar con la presencia de esta especie, no se conoce su dinámica poblacional y 
su rango de distribución, si conocemos que está siendo presionado por la cacería local, incluso le llegan a disparar por 
curiosidad o temor. Es necesario establecer un proyecto de conservación de esta especie si queremos que aun se le 
observe caminando por las sabanas de pino y los bosques latifolidados de la Mosquitia hondureña. 
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P-75. ECOLOGÍA DE LA NUTRIA NEOTROPICAL (Lontra longicaudis)  
EN LA RESERVA BIOLÓGICA LA TIRIMBINA, COSTA RICA 
 
*Karla Ma. Rojas-Jiménez1,2, Suní Marozzi-Mata1,3 y José F. González-Maya2 
 
1Escuela de Biología, Universidad Latina de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. E-mail: karoji10@gmail.com. 
2Proyecto de Conservación del Aguas y Tierras- ProCAT. Las Alturas, Coto Brus, Costa Rica. 3Escuela de Ciencias Biológicas, 
Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 
 
La información concerniente a dieta y abundancia son aspectos básicos de la ecología de cada especie, y representan 
información clave para su conservación. A su vez, parámetros de calidad de hábitat, como contaminación para hábitats 
acuáticos, resultan vitales si se quieren tomar medidas para conservar estas especies, a la vez que el conocimiento de línea 
base sienta las prioridades para la mitigación de las principales amenazas. Analizamos la dieta y abundancia de la nutria 
Neotropical, Lontra longicaudis (Carnívora, Mustelidae) colectando excretas encontradas en el curso del río Sarapiquí y el 
río Uno, Heredia, Costa Rica, entre Septiembre y Noviembre de 2005. El recorrido total fue de 3 km en ambos ríos, 
donde se recolectaron 52 excretas que fueron utilizadas para el análisis de dieta y así mismo como rastros para el análisis 
de abundancia. Los resultados indican una preferencia significativa por categoría de presa en la dieta de la nutria, donde la 
mayor incidencia fueron los camarones dulceacuícolas con 48.8%, seguido por peces (37.8%), cangrejos (9.8%) e insectos 
(3.7%). La evidencia indica que los camarones son de fácil captura y proporcionan gran rendimiento de biomasa por 
unidad de tiempo de forrajeo. Por métodos indirectos se obtuvo que la población del área estudiada es de 
aproximadamente ocho individuos. Se discuten los resultados y se recomiendan medidas para la conservación de la 







P-76. EVALUACIÓN DE INDICADORES DE CAMBIO GLOBAL: LOS CASOS DE VERACRUZ Y NAUTLA, MÉXICO 
 
*Ana Cecilia Travieso-Bello1, Ingrid Flores-Ventura2 e Ilzkra Laguna-Morales2 
 
1Facultad de Economía, Universidad Veracruzana. Avenida Xalapa s/n, Xalapa, Veracruz, México. E-mail: 
anaceciliatravieso@yahoo.com.mx. 2Facultad de Ingeniería Química, Universidad Veracruzana. Lomas del estadio s/n. Zona 
Universitaria, Xalapa, Veracruz, México. 
 
El cambio global es el conjunto de alteraciones de los sistemas naturales, físicos o biológicos, con impactos que afectan al 
planeta. Este se ha acelerado por las actividades humanas. En este trabajo se propone un conjunto de indicadores para 
siete componentes (aire, agua, clima, biodiversidad, actividades agropecuarias y salud humana) relacionados con el 
cambio global y se evalúan los indicadores factibles para los municipios de Veracruz y Nautla, en el Estado de Veracruz, 
México. Para ello se realizó una investigación documental y se aplicó el modelo presión-estado-respuesta, obteniéndose 
74 indicadores. Los principales problemas encontrados son la falta de continuidad en los registros y la ausencia de datos 
para algunos indicadores, lo cual dificulta la comparación entre municipios y a través del tiempo. Se concluye que el 
municipio de Veracruz se ve más impactado por el cambio global debido a una mayor crecimiento de la población, del 
parque vehicular y de las actividades industriales y turísticas en comparación con Nautla. Se propone generar información 
para monitorear el conjunto de indicadores en el tiempo, así como medidas de prevención, mitigación, control y 
adaptación al cambio global, que contribuyan a la planificación, al ordenamiento del territorio y a la toma de decisiones. 
Los indicadores obtenidos pueden ser aplicables a municipios que presenten características ambientales y 
socioeconómicas similares a los municipios estudiados. 
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P-77. ENABLING HUMAN AND CORAL REEF SYSTEM’S ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN BELIZE 
 
Nadia Bood1 & *Claudia Ruiz2 
 
1Mesoamerican Reef Scientist/Climate Change Program Coordinator. World Wildlife Fund-Central America. E-mail: 
nbood@wwfca.org. 2Mesoamerican Reef Marine Protected Areas Technical Officer. World Wildlife Fund-Central America. E-mail: 
cruiz@wwfca.org 
 
The health and integrity of Belize’s reef complex is under increasing threat due to adverse anthropogenic activities, which 
will doubtless be compounded in the face of climate change. World Wildlife Fund is working on the ground in Belize to 
devise adaptation strategies that foster maintenance of reef-dependent livelihoods and reef ecosystem resilience to 
climate change. Efforts over the past two years focused on assessing the status of reefs and identifying healthy and 
potentially resilient reef systems, working with partners to advocate for conservation and management of identified 
healthy/resilient reefs through: raising awareness of key stakeholders and the broader public on climate change issues and 
the need for adaptation, and working with coastal communities to identify locally based strategies to promote resilience 
of reefs and adaptation of the community to the impacts of climate change. A total of 140 reef sites throughout Belize 
were selected based on reef habitat maps and assessed in 2006, offering a representative view of the status of reefs. A 
number of these reefs fell within or adjacent to existing marine protected areas or areas of conservation interest. The 
identification of particularly healthy reefs in surprising areas has facilitated a concerted commitment by such 
organizations to lobby for sustainable management of those healthy/resilient reef sites of interest. Furthermore, through 
the public outreach and community level work, locally based adaptation strategies are being developed through a 
participatory effort with community members. The proactive involvement of communities serves to foster ownership of 
identified strategies which is hoped will facilitate their legal adoption and potential scaling-up to the national level. The 
main strategies being explored are ecological and social systems’ vulnerability reduction, social networking, and capacity 
building within the process of how to build resilience in both social and ecological systems; including coastal 
communities, coral reefs and mangroves. 
 
P-78. VULNERABILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO AL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR Y SU IMPACTO  
EN LOS SISTEMAS NATURALES 
 
*Lilly Gama1, Angeles Tapia Cerino, Eduardo Moguel Ordoñez, Hilda Díaz López, Claudia Villanueva García y  
Ricardo Collazo Torres 
 
1División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 0.5 Carretera Villahermosa-Cárdenas, 
86000, Villahermosa, Tabasco. E-mail: lillygama@yahoo.com 
 
Los sistemas naturales están expuestos a eventos naturales y tienen diferentes capacidades de resistencia ante estos 
impactos. Hoy el cambio climático ocasiona impactos importantes que se espera se incrementen para finales de siglo. 
Tabasco se ubica en una zona altamente vulnerable a estos eventos. La vulnerabilidad es un concepto relacionado con los 
criterios de resistencia y resiliencia que se relacionan con la estabilidad y conservación de los geosistemas. Se define la 
vulnerabilidad como “la susceptibilidad de los ecosistemas al impacto o procesos naturales y acciones antropogénica a los 
que están expuestos y que son denominados amenazas”. El objetivo fue determinar la presión que tendrán los paisajes 
naturales de la costa de Tabasco a variaciones en el nivel del mar considerando la fragilidad de la vegetación primaria, 
secundaria y cultural presente. Se realizó una evaluación de la vulnerabilidad de los paisajes de Tabasco, considerando la 
geomorfología, altitud, suelos, zonas inundables y alteraciones en la línea de costa y la fragilidad de la vegetación primaria, 
secundaria y cultural. Los resultados muestran, que toda la costa del estado se encuentra en una compleja red hidrográfica 
de dos cuencas en zonas altamente vulnerables a los diferentes eventos relacionados con este tema, que alterarán los 
servicios ambientales que prestan los ecosistemas en especial los humedales. En las zonas de la costa norte de Tabasco, 
consideradas como de muy alta fragilidad, encontramos 66 fragmentos con manglar que en general fueron asociados con 
infraestructura importante para la realización de actividades económicas. Una proyección que asume un incremento del 
nivel del mar de 1 m, muestra que se perderá un total de 13 km2 sobre la línea de costa. Si el nivel del mar asciende a 10 
m el área afectada sería de 7 300 km2, la mayoría en zonas de humedales. 
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P-79. LAS TITULARIDADES AMBIENTALES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL EN LA COMUNIDAD ZOQUE 
CHIAPANECA 
 
Sandra Urania Moreno Andrade 
 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Libramiento Nte. S/N Col. Lajas Maciel. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. c.p. 29000. Chiapas, 
México. E-mail: sandra_urania@hotmail.com 
 
Las titularidades ambientales derivan del marco teórico planteado por la escuela inglesa de estudios del desarrollo 
liderados por Melisa Leach (1997), la cual plantea un conjunto de representaciones del entorno natural que son 
apropiados por un colectivo de población que se asienta en un territorio y toma decisiones derivadas de esas titularidades 
que se conforman por la base material del entorno, los arreglos institucionales que median el acceso a los recursos 
naturales y los actores que intervienen en el manejo de los recursos naturales. La comunidad zoque del centro-norte de 
Chiapas es una etnia con una ocupación histórica dedicada al cultivo de maíz y café, por lo que se combinan actividades 
productivas que implican diferentes titularidades ambientales mismas que han sido transformadas históricamente 
destacando el cambio climático en dichas titularidades y actividades productivas. El trabajo refiere la construcción de las 
titularidades ambientales y los componentes del cambio climático expresadas por sujetos campesinos hombres y mujeres 
zoques que sobreviven en un ecosistema fragmentado pero con manchones conservados de selva mediana. 
 
P-80. LA SEQUÍA INTRAESTIVAL: UNA MANIFESTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO REGISTRADO EN  
EL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO 
 
*Marisela Taboada Salgado1 y Rogelio Oliver Guadarrama1 
 
1Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa. 
62209. Cuernavaca, Morelos, México. E-mails: taboadam@uaem.mx, olivergr@uaem.mx 
 
La precipitación es uno de los elementos de gran importancia para cualquier ambiente y en cualquiera de sus formas: 
nieve, lluvia o granizo. La desaparición de la cultura Teotihuacana se le atribuye a la sequía registrada entre 700 y 750 
años d. C; climática, biológica y económicamente resulta un factor desfavorable para el rendimiento de cultivos; ciertas 
asociaciones vegetales son sensibles en su distribución geográfica a la presencia de sequía. No representa una sequía 
absoluta, es el receso temporal de la precipitación durante la estación lluviosa del año. Su causa obedece a cambios en la 
circulación atmosférica que tiene lugar en el Golfo de México y mares adyacentes. Se forma una zona de baja presión que 
bloquee la entrada de vientos alisios y de ciclones tropicales, provocando la disminución en la precipitación. Esta 
distribución bimodal de lluvia no ocurre en toda la República Mexicana, pero si en extensas regiones donde se le conoce 
como: sequía intraestival, sequía de medio verano, sequía de agosto, sequía relativa veranito, canícula ó mínimo 
secundario. La evaluación se hizo a partir del Banco de datos termopluviométrico, de las estaciones climatológicas del 
estado de Morelos, en el centro de México, a partir de las cuales se cuantificó este fenómeno. Los resultados muestran 
que hasta antes del 2000, la intensidad de la sequía registraba valores máximos de 20%, con duración promedio de dos 
meses, agosto es el mes que mayor impacto tiene. En los últimos años, la intensidad canicular se ha incrementado en 50% 
de la superficie estatal con valores entre 33 y 62%, causadas por el incremento de temperatura y disminución de 
precipitación, elementos mayormente afectados por el cambio climático. Evidentemente, una de las principales 
afectaciones biológicas se manifiestan en la superficie dedicada a agricultura de temporal, ya que se interrumpe el 
desarrollo de diversas fases vegetativas. 
 




Primera Calle Poniente, Nº 3126, San Salvador, El Salvador. E-mail: fserrano7@gmail.com 
 
Las Convenciones y Protocolos de Biodiversidad, Desertificación, Cambio Climático, etc., sin duda alguna han planteado 
criterios y acciones muy positivas y valiosas para establecer marcos políticos a nivel mundial para enfrentar las crecientes 
amenazas ambientales y biológicas que el hombre está generando, de manera cada vez más creciente y aun crítica, en 
nuestros tiempos. Sin embargo, no solamente las voluntades políticas de muchos están frenando su efectividad e 
implementación.  Hay claros vacíos que sugieren que los países menos desarrollados no hemos puesto nuestra parte o no 
hemos dimensionado adecuadamente estos compromisos a los que nos hemos adherido.  Pero sobre todo, hay vacíos 
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potencialmente conflictivos, de los cuales acá se expondrá uno, que sugieren que debemos hacer mucho más para que 
dichos acuerdos actúen más a nuestro favor y no generen daños por negligencias y omisiones nuestras. 
 
P-82. RETORNO A BOSQUE: RESTAURANDO EL BOSQUE PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
*Sarah M. Otterstrom1, Liza González1, Henningston Hodgson1 y Martín Lezama1 
 
1Paso Pacífico, LM-222, Managua, Nicaragua. E-mail: sarah@pasopacifico.org 
 
A nivel mundial, se ha reconocido la gran potencial de los bosques tropicales para mitigar el cambio climático a través de 
la fijación de carbono atmosférico. A la vez, la comunidad conservacionista tiene varios años de estar promoviendo los 
servicios ambientales como una fuente de financiamiento para la conservación. Sin embargo, en Mesoamérica existen 
pocos ejemplos de proyectos donde la venta de bonos de carbono a través de mercados internacionales haya financiado 
la conservación de bosques tropicales. En 2007, Paso Pacífico estableció el proyecto Retorno a Bosque, cuya meta es de 
restaurar 406 hectáreas de bosque seco tropical y fijar más de 170,000 toneladas métricas de gases invernaderos durante 
40 años. El proyecto fue validado por el Smartwood-Rainforest Alliance por cumplir con los Estándares Clima, 
Comunidad y Biodiversidad (CCBS) en su diseño. Este proyecto hace alianzas con propietarios privados donde el 
propietario brinda un alto compromiso hacía la conservación. Dentro del proyecto, reforestamos con diversas especies 
nativas en combinación con acciones de restauración activa para promover la regeneración natural. Nosotros 
presentamos cuatro importantes componentes de proyecto: 1) el diseño del proyecto utilizando los CCBS, 2) los estudios 
de ‘baseline’ realizados que permitirán la evaluación de los impactos del proyecto en términos sociales, de biodiversidad, 
3) las actividades de reforestación dentro del proyecto, y 4) el proceso de validación por la Alianza de Clima, Comunidad 
y Biodiversidad. Explicamos los mecanismos para financiamiento y discutimos algunos de los obstáculos que existen para 
grupos de conservación en Mesoamérica que quieren realizar proyectos que sean financiados por bonos de carbono. 
Concluimos que los bonos de carbono representan una potencial importante para la conservación, pero que requieren un 




GENÉTICA DE CONSERVACIÓN Y BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
 
P-83. INDUCCIÓN DEL DESARROLLO FOLICULAR Y LA OVULACIÓN EN LA  
LAGARTIJA VIVÍPARA Barisia imbricata (REPTILIA: ANGUIDAE) 
 
*Martín Martínez-Torres1, Tania Hernández Esparza1, Martha Salcedo-Álvarez1, Raymundo Guzmán Rodríguez2,  
Beatriz Rubio-Morales3 y Guadalupe Ortiz López4 
 
1Laboratorio de Biología de la Reproducción, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Av. de los Barrios #1, Los Reyes Iztacala, C.P. 54090, Tlalnepantla  A. P. 314 Estado de México, México. E-mails: 
martor@servidor.unam.mx, marsal@servidor.unam.mx, mvztania@yahoo.com.mx. 2Departamento de Radiología, Hospital General 
Darío Fernández Fierro, Av. Revolución 1182, San José Insurgentes CP 3900, México DF, México. E-mail: r1gu.r@hotmail.com.mx. 
3Laboratorio de Herpetología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. de los 
Barrios #1, Los Reyes Iztacala, C.P. 54090, Tlalnepantla A. P. 314 Estado de México, México. E-mail: betyrm@servidor.unam.mx. 
4Laboratorio de Endocrinología Molecular, Hospital Juárez de México, Secretaría de Salubridad y Asistencia, Av. Instituto Politécnico 
Nacional # 5160, Magdalena de las Salinas, A. P. 07760, México D. F. México. E-mail: gortiz@prodigy.net 
 
Diversos estudios han demostrado que la gónada de los reptiles es sensible a la estimulación con gonadotropinas de 
mamífero. En mamíferos el conocimiento obtenido permite manipular la reproducción en especies de laboratorio, o 
económicamente importantes, incluso, en el humano. Sin embargo, en reptiles, los trabajos en este sentido son escasos. 
Nuestro propósito es mostrar los avances obtenidos en relación a la estimulación ovárica, con gonadotropinas de 
mamífero, para inducir el desarrollo folicular y la ovulación en el saurio vivíparo Barisia imbricata. Colectamos hembras 
adultas al final de la ovogénesis -hembras reproductivas- (n = 26), hembras con fracaso reproductivo (n = 7) y preadultas 
nuligestas -previo al inicio de la vitelogénesis- (n=15). Determinamos el diámetro folicular (DF) mediante ultrasonido y 
practicamos laparotomía a hembras reproductivas con folículos vitelogénicos mayores de 8.5 mm para determinar la 
presencia del estigma e inducir la ovulación con gonadotropina de suero de yegua preñada (PMSG). En las hembras con 
fracaso reproductivo estimulamos el desarrollo folicular con 6 dosis de PMSG. Finalmente, inducimos el recrudecimiento 
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ovárico en nuligestas con folículos previtelogénicos de 1.5 a 2.5 mm de DF. La respuesta ovulatoria se presentó 2 a 5 días 
después de la estimulación hormonal. En el 70% de las hembras con fracaso reproductivo el desarrollo folicular pudo ser 
estimulado con gonadotropinas, en cambio, en todas las hembras nuligestas la PMSG promovió el crecimiento folicular y 
la ovulación se logró en el 93 % los casos. Nuestros resultados muestran que en los reptiles el desarrollo folicular y la 
ovulación pueden ser inducidos con gonadotropinas de mamífero. El DF y el estigma son factores que pueden 
influenciar la respuesta a la estimulación hormonal. Estas observaciones permiten concluir que la estimulación de la 
actividad ovárica puede ser una alternativa interesante que abre la posibilidad de manipular la reproducción en especies en 
riesgo o económicamente importantes.  
 
P-84. VARIABILIDAD GENÉTICA EN POBLACIONES DE Jatropha curcas DE LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO, 
DETECTADA MEDIANTE MARCADORES RAPD 
 
*Ingrid Alejandra Granados1, I. Ovando-Medina2, L. Adriano-Anaya2 y M. Salvador-Figueroa2 
 
1Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tunja, Boyacá, Colombia. 2Centro de Biociencias. Universidad Autónoma de 
Chiapas. Carretera a Puerto Madero Km 2.0, Tapachula, 30700, Chiapas, MÉXICO. Tel. y Fax: (962) 6427972. E-mails: 
contacto@biochiapas.org, ibtmedina@yahoo.com.mx 
 
El piñón (Jatropha curcas L.) es una planta nativa de Mesoamérica, aunque en la actualidad es ampliamente cultivada en las 
zonas tropicales. Su importancia radica en que es una planta de usos múltiples, pero principalmente a que se puede 
fabricar biodiesel a partir del aceite de sus semillas. Estudios preliminares de nuestro grupo han mostrado que, aunque la 
planta es reproducida clonalmente por los agricultores del Estado mexicano de Chiapas, hay variación fenotípica 
suficiente para considerar la existencia de “variedades” de piñón. Puesto que la morfología de la planta y el contenido de 
aceite de la semilla arrojan información insuficiente para separar las poblaciones de J. curcas de la costa de Chiapas. Se 
extrajo DNA de plantas del Banco de Germoplasma de Piñón del Soconusco, teniendo representados nueve sitios de la 
costa, y se amplificó usando los primers OPA-13 y OPA-15, ambos de la compañía Operon Technologies (E.U.A). Estos 
primers fueron seleccionados por rendir el mayor número de bandas polimórficas, en un estudio previo. Los resultados de 
un análisis de similitud genética (Jaccard) mostraron que existe muy baja variabilidad genética en las poblaciones, por lo 
que se requiere de la amplificación con otros iniciadores de modo que se cuente con un mayor número de fragmentos 
polimórficos.  
 
P-85. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE POBLACIONES SILVESTRES Y CULTIVADAS  
DE LOROCO (Fernaldia pandurata W.) EN EL SALVADOR 
 
*Yanira Elizabeth López Ventura1, César Azurdia2 y Luis Rodolfo Montes2 
 
1Escuela de Biología, Facultad.de  Ciencias Naturales y Matemática, Universidad de El Salvador. Final 25 Avenida Norte, San Salvador. 
E-mail: yanira.lopez@ues.edu.sv. 2 Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad  de San Carlos, Guatemala. 
 
El loroco Fernaldia pandurata de la familia Apocynaceae, se distribuye desde México hasta Centroamérica y se consume en 
El Salvador como condimento de muchos platillos típicos. En los últimos años el loroco ha recobrado gran importancia 
tanto a nivel nacional como internacional. Existen asociaciones de productores de loroco interesados en mejorar las 
prácticas de cultivo de la especie para obtener mejores rendimientos y mejores características de la flor. No existe un 
registro claro y definitivo de la diversidad genética (“variedades”) de los materiales de siembra. Cada productor llama 
“variedad” a las diferentes manifestaciones morfológicas que encuentra en su plantación. La hipótesis planteada es que 
no existen variedades genéticas de loroco en El Salvador. Se seleccionaron 18 sitios de colecta de las zonas Central, 
Occidental y Oriental, desde 5.0 hasta 814 m.s.n.m., 14 plantaciones y cuatro sitios silvestres, más dos muestras de 
Guatemala. Se colectaron 15 hojas de cada uno de los genotipos vegetales silvestres y cultivados. Los materiales 
colectados fueron nominados según el nombre con el que cada productor de loroco las identifica (hoja: ancha, larga, 
acorazonada, redonda, pandurata, peluda, festonada, en cruz, lustrosa, planta: de flor rosada, de gajo redondo, de gajo 
peludo). Para la extracción de ADN se utilizó el método CTAB minipreparaciones. Se obtuvieron 51 “iniciadores”  
polimórficos (series UBC 1-100 y 101-200). Los datos moleculares (PCR-RAPD) consistieron de una matriz de ceros (0: 
no presencia de banda polimórfica) y unos (1: presencia de banda polimórfica) y se usó el análisis de conglomerados 
UPGMA, Nei. Los datos se analizaron con el programa NTSYS-pc. Se determinó que no hay separación genética entre 
los materiales silvestres y cultivados, que no hay variedades de loroco por lo que se considera que esta especie todavía es 
silvestre. 
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P-86. ISSR, UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA EL ESTUDIO DE ESPECIES Y POBLACIONES EN EL MARCO DE LA 
GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN 
 
*Luc Legal1,3, Kalina Bermúdez-Torres2, Esau Leyva Sanchez3 y Salima Machkour M’Rabet 4 
 
1Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle (EcoLab), UMR 5245, Université Paul Sabatier, Toulouse, France. E-mail: legal@cict.fr 
2Instituto Politécnico Nacional, CEPROBI, Yautepec, Morelos, México. 3Departamento de Sistemática y Evolución, CEAMISH-
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, México. 4Ecología y Conservación de Fauna Silvestre, El 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Avenida Centenario Km 5.5, AP 424, 77014 Chetumal, Quintana Roo, México. 
 
Los ISSR (por sus siglas en inglés Inter Single Sequence Repeats) son objetos genéticos situados entre las secuencias micro 
satelitales del genoma. Las zonas de ADN utilizadas son consideradas como neutras, a diferencia de otros marcadores 
moleculares como los RAPD o los AFLP. Numerosos grupos de trabajo alrededor del mundo han comenzado a utilizar 
los ISSR y los resultados obtenidos son muy resolutivos y de una elevada repetibilidad. Con el apoyo de diversos 
ejemplos, con especies de México, particularmente el Caribe (lepidópteros, arácnidos, cocodrilos y algunas especies de 
plantas), hemos explorado los límites de esta técnica en un marco de estudio sobre la conservación de especies en peligro 
o de distribución restringida. Los resultados iniciales han demostrado que los ISSR son herramientas excelentes para 
separar especies cercanas o crípticas. Se ha podido demostrar que la resolución de esta técnica es suficiente para estudiar 
los fenómenos de hibridación e introgresión, dando seguimiento a los flujos genéticos presentes y pasados entre 
poblaciones así como entre especies. Por ejemplo, hemos podido demostrar con ISSR que en la zona del Caribe 
mexicano, Crocodylus acutus se encuentra en peligro de extinción, y está siendo reemplazado por individuos híbridos de 
Crocodylus moreletii. Este trabajo propone un análisis crítico del empleo de esta herramienta comparándolo con los niveles 
de confiabilidad y resolución de otros marcadores moleculares como son los RAPD, los AFLPs y los SSR. 
 
P-87. ESTUDIO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MESOAMÉRICA:  
LA CONTRIBUCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
 
*Ernesto Rodríguez Luna1, Aralisa Shedden González1 y Brenda Solórzano García1 
 
1Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana. Ex-hacienda Lucas Martín, calle Araucarias s/n, Col. Periodistas, C.P. 
91019, Xalapa, Veracruz, México. E-mail: errodriguez@uv.mx   
 
El estudio y conservación de la biodiversidad mesoamericana se presenta como un reto para las universidades de la 
región: el conjunto de universidades en México y Centroamérica insertas en el espacio que se denomina Mesoamérica está 
compuesto por aproximadamente 300 instituciones. No todas estas universidades desarrollan programas académicos 
orientados al estudio y conservación de la biodiversidad; tampoco existe una estrategia de colaboración regional entre 
estas instituciones que facilite el cumplimiento de esta tarea. La formación de profesionistas encaminados a la 
conservación, la capacitación de personal técnico, la actualización de información útil para el establecimiento de 
estrategias conservacionistas, el procurar una mayor movilidad académica y la investigación colaborativa, son algunas de 
las líneas en que deben enfocarse las universidades para mejorar el estudio y la conservación de la biodiversidad en la 
región. El establecimiento de una red de colaboración entre las universidades mesoamericanas podría ser la base del 
desempeño regional. La red deberá promover una mayor cobertura de programas académicos, el desarrollo de 
alternativas e innovaciones en las propuestas educativas y de investigación, y el establecimiento y consolidación de 
alianzas estratégicas entre las instituciones de educación y los distintos sectores de la sociedad. En el mundo 
contemporáneo, el conocimiento, la ciencia y la tecnología desempeñan una función clave en el posicionamiento de los 
países y regiones en el contexto global; por tanto, el fortalecimiento de la educación superior constituye un elemento 
insustituible para el desarrollo sustentable, la conservación de especies y ecosistemas, y el mejoramiento de la calidad de 
vida humana. 




MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 
 
 
P-88. CONSERVACIÓN VOLUNTARIA DE TIERRA. UNA ALTERNATIVA PARA LA  
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
 
*Efraín Castillejos-Castellanos1 y Alberto Martínez Fernández1 
 
1Pronatura Sur. Pedro Moreno #1. Barrio de Santa Lucia C.P 29250. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.  
E-mail:efrain@pronatura-sur.org 
 
Las áreas naturales protegidas (ANP´s) han sido tradicionalmente una herramienta para la conservación in situ de la 
biodiversidad, el mantenimiento de los servicios ambientales y el manejo de los recursos naturales. Siendo así, las áreas 
naturales protegidas son espacios del territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. 
En México existen alrededor de 150 ANP´s integradas a un Sistema Nacional de Áreas Naturales que cubren 
aproximadamente el 7% del territorio nacional. Se ha estimado que el 80% de las tierras con una alta biodiversidad se 
encuentran en manos de propietarios privados, ejidos o comunidades, las cuales carecen en su mayoría de algún régimen 
legal que garantice su conservación y aprovechamiento sustentable a largo plazo. Ante dicho escenario, Pronatura ha 
venido desarrollando un programa nacional de conservación de tierras con el objetivo de integrar a la conservación áreas 
que se encuentran bajo algún régimen de propiedad o tenencia de la tierra. En este trabajo se analiza la contribución a la 
conservación de este esquema alternativo de espacios protegidos. Utilizando a las aves como indicadores, se compara la 
riqueza, presencia de especies de aves endémicas, bajo estatus y de interés para la conservación de las áreas naturales 
protegidas bajo decreto gubernamental y de las áreas bajo manejo por los propios propietarios de las tierras en 
conservación. Además de este análisis, se busca divulgar el concepto en el cual es posible conservar y aprovechar 
sosteniblemente los recursos naturales, manteniendo la propiedad (privada, ejidal o comunal), y con la participación 
activa de los mismos propietarios en la definición de acuerdos voluntarios de manejo y protección. 
 
P-89. CONSERVACIÓN DE Zenaida asiatica POR TEXAS PARKS AND WILDLIFE DEPARTMENT  
Y LA REPÚBLICA DE MÉXICO 
 
*Chris Hathcock1 y Heriberto Ortega2 
 
1Texas Parks and Wildlife Department1, 2101 Sugar Lane, Mission, Texas, Estados Unidos. E-mail: chris.hathcock@tpwd.state.tx.us. 
2Comisión de Vida Silvestre de Tamaulipas, Torre Gubernamental JLP, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. E-mail: 
heri_ortega@hotmail.com 
 
Texas Parks and Wildlife Department (TPWD) y la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de México están 
colaborando en un programa integral para la conservación de Zenaida asiatica, especie que se reproduce en Texas y en 
México y migra a través de la región mesoamericana. La colaboración entre Texas y México incluye homologación de 
técnicas de monitoreo, identificación de colonias de anidación existentes e históricas, análisis del hábitat, educación de las 
poblaciones humanas rurales y de los cazadores extranjeros en México e incremento en la aplicación de la ley. Estas 
acciones son críticas debido a la alteración y pérdida de hábitat de anidación a la vez que la industria cinegética solicita el 
aumento de las tasas de aprovechamiento. México está elaborando el plan de manejo para la Reserva Parras de la Fuente, 
la colonia de anidación más grande de Z. asiatica que se ha identificado hasta ahora, y está analizando el hábitat de otras 
colonias. Conjuntamente, Texas y México están desarrollando un modelo poblacional de Z. asiatica. Se ha iniciado un 
programa de anillación en Texas y en México para obtener tasas de supervivencia y de aprovechamiento. Actualmente, 
Texas y México están elaborando una estrategia para coordinar estas actividades con los países de América Central y 
formar una alianza para la conservación de Z. asiatica a través de todo su hábitat de distribución desde Norte América 
hasta América Central. 
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P-90. LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA COMUNITARIA, UN INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
CONSERVACIÓN DEL JAGUAR (Panthera onca) EN EL SURESTE DE MÉXICO 
 
*Eduardo Rendón Hernández1, Patricia Oropeza Hernández2 y Oscar Manuel Ramírez Flores2 
 
1Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Calle 30 de junio de 1520, Col. Barrio La 
Laguna Ticomán, C.P. 07340. D. F, México. E-mail: erh_jaguar@yahoo.com.mx. 2Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
Camino al Ajusco. No. 200. Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210. D. F, México. E-mail: poropeza@conanp.gob.mx 
 
Los programas de vigilancia ambiental en las comunidades del sureste de México, representan un instrumento de 
participación social en la conservación de los recursos naturales. Estos grupos de participación se constituyen para el 
cuidado y defensa de la biodiversidad, ellos manifiestan su interés en la protección, conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, coadyuvan con la autoridad ambiental en tareas de inspección y promueven la 
sensibilización y orientación de su círculo familiar y comunal, así como la vigilancia de su entorno para prevenir 
afectaciones a la biodiversidad. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente se han dado a la tarea de capacitar a los vigilantes comunitarios a través de la implementación de 
talleres de vigilancia comunitaria para la protección del jaguar y su hábitat en dos grandes regiones del sureste mexicano, 
“Península de Yucatán y Caribe Mexicano” y “Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur”. Los resultados de tales procesos de 
capacitación han sido favorables, pues los participantes cuentan ahora con conocimientos sobre la importancia ecológica 
del jaguar en los ecosistemas, unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, mecanismos de atención a casos 
de depredación de ganado por jaguar, conservación de áreas naturales protegidas y programas de pago por servicios 
ambientales. Los logros se han reflejado en el aumento de denuncias por delitos contra el jaguar. Es importante 
mencionar que los programas de capacitación se seguirán impulsando, pues la participación social es un factor 
fundamental en la conservación del jaguar y su hábitat. 
 




Proyecto USAID Mejor Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas Críticas, Colonia Utila, Calle Dr. José Zablah, No. 4-6, 
Santa Tecla, El Salvador. E-mail: steve_romanoff@dai.com 
 
Los costos y beneficios de los agricultores que certifican sus fincas de café en el área occidental de El Salvador han 
resultado sorprendentes, según la experiencia de un proyecto financiado por USAID del 2006 al 2008 con más de 200 
fincas que cubren más de 10,000 hectáreas. Los productores han invertido en la conservación de suelo y agua y en 
instalaciones de interés social para lograr obtener la certificación de parte de Rainforest Alliance o Starbuck’s Coffee. El 
costo promedio de las inversiones en conservación y en materia social en el año anterior a la certificación o la verificación 
fue de $70 por hectárea. Los beneficios de la certificación fueron mayores a lo esperado, resultando en un promedio de 
$13.22 por quintal (100 libras) y un total de $1,079,000 para todas las fincas que participan en el proyecto. El principal 
beneficio de la certificación fue un aumento en la cosecha derivado de una mejor administración de las fincas de café. 
Los caficultores que se preparaban para la certificación vieron sus cosechas incrementarse mucho más que el grupo de 
control de fincas no certificadas, duplicando sus beneficios. En total, los beneficios de la certificación sobrepasaron los 
costos totales, generando financiamiento privado para la conservación e inversiones sociales en las fincas. Los 
caficultores hicieron algunas inversiones que benefician más a las cuencas que a la finca. Historias de casos comparables 
ayudarán a desarrollar información a los agricultores y otros interesados en certificar sus fincas de café y urbanizaciones. 
Lo más importante es que, en este contexto, los agricultores estarán motivados a buscar la certificación, logrando 
cobertura de una proporción sustancial de muchas cuencas, con beneficios consecuentes para la conservación de la 
biodiversidad. Una relación positiva de beneficio-costo es una condición para lograr el impacto de la conservación a nivel 
de ecosistemas o de paisajes. 
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MINAE-Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Programa de manejo y conservación de la vida silvestre, Área de Conservación 
Tortuguero, Guápiles, Pococí, Limón, Costa Rica. E-mail: vidasilvestreacto@gmail.com  
 
La región del Caribe costarricense siempre se ha caracterizado por su agricultura tradicional que durante décadas 
alimentan a la población regional. Contemporáneamente se ha agregado un producto más, desconocido e inclusive 
medianamente desaprovechado; los lepidópteros. Propiamente en las llanuras del Área de Conservación Tortuguero 
algunos productores de la zona decidieron cambiar sus actividades tradicionales de siembra de tubérculos y banano por el 
"cultivo" de estos insectos, de los cuales unas 30 especies que representa el 0.5% del total de especies registradas para el 
país se cotizan muy bien en el mercado internacional. La actividad inició hace 15 años. Actualmente Costa Rica es el 
principal exportador de mariposas a los Estados Unidos y Europa. La región Caribe Noreste aporta el 85% de la 
exportación total anual nacional la cual alcanza su pico de exportaciones durante los meses de junio y julio (temporada 
alta) y da trabajo a 84 productores de la región. Los productores activos con esmero han hecho de las mariposas su 
pasión, con valor y entereza se las han arreglado para acondicionar su sitio de trabajo; trabajan día y noche por el sustento 
de sus familias. Esta oportunidad de mercado y de aprovechamiento de la biodiversidad, junto a la asesoría técnica 
profesional y seguimiento institucional de gestión impulsado por el Programa de Vida Silvestre ha permitido que los 
productores alcancen una mejor calidad de vida no solamente desde el punto de vista económico, sino, para un grupo 
importante  les ha brindado salud y armonía familiar. 
 
P-93. COMPORTAMIENTO DE LA HIDRÓFITA SUMERGIDA Najas marina L.  
A DIFERENTES CONCENTRACIONES DE SALINIDAD 
 
*Areli Gómez Rojas1, Jaime Raúl Bonilla-Barbosa2 y Manuel Fuentes Díaz3 
 
1Facultad de Ciencias Biológicas. E-mail: arlette_gra@hotmail.com. 2Laboratorio de Hidrobotánica, Centro de Investigaciones 
Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, 62209 Cuernavaca, Morelos, México. 
Teléfono (777) 3-29-70-29 ext. 3215. E-mail: bonilla@uaem.mx. 3Laboratorio de Potabilización, Instituto Mexicano en Tecnología del 
Agua, Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, 62550 Jiutepec, Morelos, México. Tel. (777) 3-29-36-00 ext. 157. E-mail: 
mfuentes@tlaloc.imta.mx 
 
La salinidad constituye uno de los principales factores que afecta el establecimiento y desarrollo de las plantas acuáticas, 
provocando con ello, menor biomasa al incrementarse ésta, por lo que cambios rápidos en el ambiente acuático provocan 
estrés y mortalidad a este tipo de plantas. Najas marina es la única de su género que habita ambientes alcalinos o salobres, 
de la cual, poco o nada se ha investigado acerca de su relación con la salinidad y los efectos que pueda causarle. El 
presente estudio pionero en México pretende determinar la tolerancia de Najas marina a diferentes concentraciones de 
cloruro de sodio utilizando una propuesta de microcosmos y establecer si es candidata para usarse en la desalación de 
aguas salobres para riego agrícola. Los experimentos se realizaron empleando bioensayos tipo batch con diferentes 
concentraciones de NaCl en el agua (0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 y 4.0 g/L) y analizando parámetros tales como 
conductividad, oxígeno disuelto, pH, salinidad, sólidos disueltos totales, nitrógeno amoniacal, nitratos, fosfatos, sulfatos, 
turbiedad, temperatura ambiental y radiación solar, así como Na+ y Cl- en el tejido vegetal. Najas marina logra mantenerse 
en condiciones ex situ con un notable incremento en la elongación del tallo, crecimiento radicular, longitud de láminas 
foliares y la emergencia de brotes foliares y raíces adventicias durante el período de aclimatación y aún durante la 
salinización gradual. Esta especie, además, disminuye sólidos disueltos totales en las diferentes concentraciones de NaCl, 
teniendo un incremento en peso fresco al exponerse a 2.5 g/L. Esto indica que Najas marina es una especie potencial para 
desalar el agua que puede ser empleada para diferentes fines como el riego agrícola. 
 
P-94. ESTUDIO DE BALANCE HÍDRICO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS “C” Y “D” 
 
*José Roberto Duarte Saldaña1, Manuel Escamilla1 y Remberto Erazo1 
 
1Proyecto USAID-Manejo de Cuencas Hidrográficas. Calle Dr. José Zablah, # 4-6, Col. Utila, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador.  
E-mail: jose_duarte@dai.com 
 
El estudio del balance hídrico se realizó en las Cuencas Hidrográficas “C” y “D” partiendo del análisis de la oferta y la 
demanda hídrica (inventario del consumo doméstico y uso agrícola). Para el año 2007, en la Cuenca “C” la demanda 
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doméstica representa el 7.41 % (6.5 millones m3/año) y la de riego es del 92.59 % (81.32 millones m3/año); para la 
Cuenca “D”, la demanda doméstica es del 8.55 % (23.63 millones m3/año) y la de riego es del 91.45 % (253.04 millones 
m3/año), identificándose que la mayor utilización de agua proviene del riego agrícola en ambas regiones hidrográficas. 
Para el año 2025, en la Cuenca “C” la demanda doméstica representará el 9.36 % (10.08 millones m3/año), mientras que 
la de riego será del 90.64 % (97.59 millones m3/año), y en la Cuenca “D”, la demanda doméstica será del 10.32 % (34.96 
millones m3/año) y la de riego será del 89.64 % (303.65 millones m3/año), siendo éste último muy superior al consumo 
doméstico, aún para el año 2025. Según la disponibilidad y demanda hídrica (2007), las subcuencas que presentan índices 
de escasez alto son: Cara Sucia (Planicie Costera) y San Pedro (Cadena Costera) (Cuenca “C”); Grande de Sonsonate 
(Cadena Costera), Huiscoyol (Planicie Costera) y Chimalapa (Cadena y Planicie Costera), (Cuenca “D”), donde las 
demandas existentes superan a la oferta hídrica. Para el año 2025, las subcuencas con índices de escasez alto son: Cara 
Sucia (Cadena y Planicie Costera), Cuilapa (Cadena Costera) y San Pedro (Cadena Costera), (Cuenca “C”); Grande de 
Sonsonate (Cadena Costera), El Almendro y Huiscoyol (Planicie Costera),  Chimalapa (Cadena Costera y Planicie 
Costera) y Banderas (Cadena Costera), (Cuenca “D”); donde las demandas existentes superaron a la oferta hídrica, siendo 
abastecidas por el propio almacenamiento del sistema.  
 
P-95. UTILIZACIÓN DE CEPAS NATIVAS DE Beauveria bassiana PARA CONTROL DE LA BROCA DEL FRUTO DEL 
CAFETO (Hypothenemus hampei) EN EL SALVADOR 
 
*Adán Hernández1, Elmer Moisés Arias Zepeda1 y Julio César Grande Meléndez1 
 
1Departamento de Protección Vegetal, Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFE), Avenida Manuel Gallardo, 
frente a Residencial Monte Sión, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador. E-mail: hernaa01@procafe.com.sv 
 
La Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFE) lleva acabo el proyecto: Control Biológico de la 
broca del fruto (Insecta, Coleoptera, Scolytidae) con cepas nativas de B. bassiana (Fungi, Hypocreales, Clavicipitaceae) con 
el objetivo de poner al servicio de la caficultura nacional una nueva herramienta para el combate de la principal plaga del 
café. Este proyecto ha pasado por diferentes fases de investigación: a) Aislamiento y purificación de cepas, b) estudios de 
patogenicidad de diferentes dosis de esporas en suspensión sobre brocas en laboratorio y campo y c) Búsqueda de 
financiamiento para construcción de planta productora. Las cepas fueron aisladas en medio de cultivo PDA y se 
reproducen en arroz precocido previamente esterilizado. En laboratorio, las brocas tratadas con el hongo redujeron en 
87% su capacidad de hacer daño en café pergamino y murieron en un lapso de 4 a 5 días. En campo, se demostró que 
aunque existe control natural, al hacer aplicaciones se incrementa el control ya que el número de granos con brocas 
muertas sobrepasó valores de 100% con respecto al conteo inicial. Por otra parte, en aplicaciones de suspensiones en una 
parcela de 5 manzanas se encontró que el número de brocas muertas presentando el micelio del hongo aumentó 75.4%, 
70.5% y 78.2% con respecto al número inicial a los 10, 20 y 30 días después de la aplicación. Los estudios demostraron el 
potencial que tiene este hongo como controlador biológico, por lo tanto se incorpora al programa nacional de manejo 
integrado de la broca. El proyecto se ha completado con la construcción y equipamiento de la planta donde se produce el 







P-96. MURCIÉLAGOS DEL SUROESTE DE NICARAGUA: NUEVOS REGISTROS Y PRESENCIA DE  
ESPECIES “INDICADORAS” EN AGROPAISAJES 
 
*Kimberly Williams-Guillén1,2 y Merlin Tuttle3 
 
1University of Michigan, School of Natural Resources and Environment, 440 Church St., Dana Building Room 3241, Ann Arbor, MI, 
48104, EE.UU. E-mail: kimwilliamsg@gmail.com. 2Paso Pacífico, P.O. Box 1244, Ventura, CA 93002, EE.UU. 3Bat Conservation 
International, P.O. Box 162603, Austin, TX 78716, EE.UU. 
 
Aunque los murciélagos son los mamíferos más diversos de Centroamérica con papeles críticos en varios procesos 
ecológicos, existen pocas investigaciones acerca de su distribución y estado en Nicaragua. Como parte de una serie de 
talleres para capacitar a biólogos y guardabosques nicaragüenses en la conservación y manejo de murciélagos, 
muestreamos los murciélagos de 8 sitios en enero y abril 2008. Usamos redes de neblina entre 0 y 7 metros de altura, 
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trampas de arpa y monitoreo acústico para caracterizar la comunidad de murciélagos en el suroeste de Nicaragua. En 11 
noches capturamos 36 especies de murciélagos representando 6 familias. El trabajo incluyó caracterización de 
murciélagos en las cuevas de Parque Nacional Masaya, que albergan una población de miles de animales. Documentamos 
5 especies de mormoópidos en el refugio primario de Masaya, incluso tres individuos de Mormoops megalophylla. Estos son 
los primeros registros de la especie en Nicaragua, 200 kilómetros al sur de su rango conocido. El otro resultado notable 
fue la presencia de especies sensibles a la perturbación (especies “indicadoras”) en áreas dominadas por producción 
agrícola con solamente parches aisladas de bosque primaria. Estas especies pertenecen a la subfamilia Phyllostominae y su 
presencia normalmente indica la presencia de hábitat de alta calidad para murciélagos. Especies raras que se capturaron 
incluyen: Vampyrum spectrum, capturado en la Reserva Natural Volcán Mombacho (una reserva pequeña rodeada por 
cafetales); Macrophyllum macrophyllum, capturado en la reserva privada Domitila (rodeada por pastizal); y Micronycteris minuta, 
capturado en un potrero en el Río Escameca. La presencia de tales especies en paisajes dominadas por la agricultura 
sugiere que estas áreas pueden tener un papel importante en la conservación al nivel del paisaje. 
 
P-97. LA COMUNICACIÓN VOCAL Y SU SIGNIFICADO FUNCIONAL EN  
DOS ESPECIES DE MURCIÉLAGOS EMBALONÚRIDOS 
 
*Karla Barquero-V1 y Elisabeth K.V. Kalko2 
 
1Universidad de Costa Rica; Asociación de Conservación de Murciélagos de Costa Rica; Reserva Biológica Tirimbina, Apdo. 856-3000 
Heredia, Costa Rica. E-mail: ksbarquero@yahoo.com. 2Universidad de Ulm, Alemania; Albert-Einstein Allee 11. 89069 Ulm. 
Germany. Smithsonian Tropical Research Institute. E-mail: elisabeth.kalko@uni-ulm.de 
 
Las señales acústicas juegan un papel primordial en las interacciones en murciélagos. Sin embargo, los hábitos crípticos y 
nocturnos de la mayoría de las especies han impedido realizar investigaciones extensivas sobre el comportamiento de los 
animales en el campo. No obstante, el descubrimiento de refugios apropiados para la observación y el desarrollo de 
tecnología sofisticada en grabadores de alta frecuencia han permitido documentar tanto los componentes acústicos como 
conductuales de las interacciones sociales de algunas especies. Dentro de la familia Emballonuridae, se han hecho avances 
importantes en la comprensión de la comunicación y organización social de Saccopteryx bilineata. Investigaciones detalladas 
sobre esta especie han revelado un repertorio de vocalizaciones excepcionalmente extenso, asociado a complejos 
patrones de comportamiento social, impulsados presumiblemente por su sistema de apareamiento poligínico. En la 
misma familia, el murciélago narigudo, Rhynchonycteris naso, es simpátrico con S. bilineata en la mayor parte de su ámbito de 
distribución. A pesar de ser relativamente abundante y de ocupar refugios conspicuos, la estructura social y el 
comportamiento de estos murciélagos es poco conocido a excepción de algunas observaciones anecdóticas. Estudios 
previos encontraron una evidente carencia de despliegues visuales y ninguno hasta ahora ha logrado grabar sus 
vocalizaciones durante las interacciones sociales en esta especie. En 2006, observamos una colonia de R. naso por 7 meses 
en Costa Rica. Utilizamos equipo de grabación de video y ultrasonido para comprender las características de sus señales 
de comunicación y su importancia dentro de la dinámica de la colonia. Documentamos un rico repertorio vocal de 
llamadas de alta frecuencia de diversa estructura, que varía en composición durante interacciones sociales distintas. Al 
evaluar las similitudes entre nuestros resultados y lo conocido para S. bilineata, presentamos una comparación cuantitativa 
de las características estructurales de la comunicación acústica durante las interacciones sociales de estas dos especies 
emparentadas. 
 
P-98. VARIACIÓN DE LOS TIPOS DE “TIENDAS” DE MURCIÉLAGOS EN UN  GRADIENTE ALTITUDINAL,  
SARAPIQUÍ, COSTA RICA 
 
*Katherine Díaz Hernández1, Patricia Espinoza Morales1, Fernanda Hong Beirute1 y Bernal Rodríguez Herrera1,2 
 
1Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica. E-mail: katylogia.1510@gmail.com. 2Asociación para la Conservación de los 
Murciélagos de Costa Rica. E-mail: bernalr@racsa.co.cr 
 
En Costa Rica, por debajo de los 500 m, hay 9 especies de murciélagos de la familia Phyllostomidae, que se refugian en 
hojas modificadas conocidas como “tiendas”. Se han registrado más de 80 especies de plantas que los murciélagos 
modifican en al menos 7 arquitecturas diferentes. El objetivo de este estudio fue determinar si existe diferencia en la 
frecuencia de los tipos de arquitectura de tiendas en un gradiente altitudinal, y si la variación está relacionada con la 
disponibilidad de plantas. Trabajamos en tres sitios: Estación Biológica La Selva (SBS) (50 msnm), Reserva Biológica La 
Tirimbina (RBT) (150 msnm) y Estación Ecológica Bijagual Sarapiquí (REBS) (350 msnm), todos en Sarapiquí, Costa 
Rica. En cada sitio se realizaron dos transectos de 1500 x 20 m, uno en bosque maduro y otro en bosque joven. Para 
determinar la disponibilidad de recurso para tiendas tipo bífida (hojas bifurcadas) y bote (hojas elongadas) en cada sector 
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fueron hechas 100 parcelas (256 m2 cada una). Para establecer la similitud de la frecuencia de tiendas entre los tres 
fragmentos, se usó el Indice de Morisita- Horn. La arquitectura bífida fue la más frecuente en SBS (53%) y en RBT (71%) 
y en REBS la cónica (43%). El bosque joven presenta mayor disponibilidad de hojas elongadas (Heliconia). El bosque 
maduro presenta mayor disponibilidad de hojas bifurcadas. La disponibilidad de hojas para tiendas tipo bote y bífida 
decrece con la elevación. La SBS y RBT son muy similares en la frecuencia de los tipos de tiendas (Morisita-
Horn=0,9150), mientras que la REBS es muy diferente con respecto a las otras dos (Morisita-Horn = 0,4394 y 0,3306). 
La disponibilidad de hojas, el número y tipo de tiendas cambia a lo largo de un gradiente de 300 m, a pesar que la 
comunidad de murciélagos se mantiene igual. 
 
P-99. DIVERSIDAD DE MURCIÉLAGOS EN EL PARQUE NACIONAL CUSUCO, HONDURAS 
 
*Sergio Estrada Villegas1, Tamir Caras2 y Gerald Carter3 
 
1Operation Wallacea, Lincolnshire. PE23 4EX. Reino Unido. E-mail: estradavillegassergio@yahoo.com. 2Department of Geographical 
and Life Sciences, Canterbury Christ Church University, Reino Unido. 3Department of Biology, University of Western Ontario, 
London, Ontario, Canadá N6A 5B7. 
 
La valoración de las reservas naturales debe estar basada en un amplio conocimiento de la fauna y la flora, junto a los 
servicios ambientales que estos proveen a las comunidades humanas que circundan las reservas. Sin inventarios 
exhaustivos no es posible una valoración apropiada. La organización Operation Wallacea ha realizado estudios sobre la 
Chiropterofauna, entre otros grupos faunísticos, en Parque Nacional Cusuco, Honduras, para proveer información que 
incremente el ecoturismo y ayude a reducir la cacería y tala ilegal. Durante los inventarios entre 2004 a 2007, tanto en la 
zona de amortiguamiento como en la zona central, sea han encontrado en total 42 especies de murciélagos, 
pertenecientes a 5 familias. La familia con mayor riqueza de especies fue Phyllostomidae, y dentro de esta la subfamilia 
más rica fue Sternodermatinae. El 45.2% de las especies fueron halladas simultáneamente en la zona de amortiguamiento 
y en la zona central, y de manera paralela la riqueza no fue significativamente diferente entre las dos zonas según el 
solapamiento de curvas de rarefacción. Sin embargo, los análisis multidimencionales no-métricos mostraron que la 
estructura de ambas zonas es diferente puesto que se agrupan los sitios de muestreo con mayor presión antropogénica. 
Finalmente, la composición trófica no fue la misma entre ambas zonas; un mayor número de especies animalívoras 
fueron halladas en la zona central respecto a la zona de amortiguamiento. Esto último puede ser un efecto del ecotono 
que ocurre en estas montañas, en donde se unen el bosque semi-arido de robles y pinos y remanentes de bosques 
húmedos montanos tropicales. Consideramos que los inventarios realizados proveen de información para el mejor 
manejo del parque, incrementa su valor para la protección de fauna y da pie para entender la relación entre la fauna 
silvestre y los servicios ambientales que esta provee.   
 
P-100. LA QUIROPTEROFAUNA EN UN TÚNEL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO ARENAL,  
GUANACASTE, COSTA RICA 
 
Xinia González Sandí  
 
Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. E-mail: xiniagonzalez@gmail.com 
 
Se identificó la diversidad de murciélagos que aprovechaba las condiciones que brindaba como refugio el túnel Ventana 
B, del Proyecto Hidroeléctrico Arenal, Tilarán, Guanacaste, Costa Rica, entre octubre 2004 y enero 2005. El túnel se 
dividió en cuatro segmentos consecutivos de 100 m (estaciones). En cada una se realizó el conteo de los murciélagos 
perchados en el techo y se midieron las variables de luz, temperatura y humedad relativa. La temperatura promedio fue de 
25.5°C y la humedad relativa promedio fue de 91.84%. La estación cuatro fue la más cálida (F=5.93; g.l.=3,300; 
P=0.0006), la estación tres fue la más húmeda (F=109.60; g.l.=3,300; P=0.0001) y la estación uno fue la más iluminada 
(F=3.19; g.l.=3,52; P=0.0311). Se encontraron seis especies de murciélagos, Carollia perspicillata fue la más abundante 
(F=5.49; g.l.=5,180; P=0.0001). La estación dos tuvo una alta densidad de perchas (depresiones cóncavas y cables 
metálicos); en ésta se encontraron las colonias más grandes del túnel formadas por Carollia perspicillata y Glossophaga 
soricina. La disponibilidad de percha estuvo relacionada con la abundancia de murciélagos (F=14.59 g.l.=3,200; 
P=0.0001). Todas las especies de quirópteros presentaron un sitio de percha preferido dentro del túnel (F=28.29; 
g.l.=15,216; P=0.0001) y esto se asocia con el requerimiento de cada especie para suplir las necesidades fisiológicas 
particulares de balance hídrico y termorregulación. Durante los meses de estudio, cada estación brindó un microambiente 
específico que proporcionó las condiciones ambientales idóneas para murciélagos que estaban perchados en cada sitio. 
Como pauta de manejo en este túnel, se propone la construcción de un enrejado externo que no impida la entrada y 
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salida de fauna, pero si limite la entrada de personas no autorizadas que causan disturbios en las colonias de quirópteros 
que habitan el refugio. 
 
P-101. DIVERSIDAD DE MURCIÉLAGOS (CHIROPTERA) EN CERRO BRUJO, CHIAPAS, MÉXICO 
 
*Luis A. Pineda Alcázar1 y Anna Horváth2 
 
1Escuela de Biología, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Libramiento Norte Poniente s/n col. Lajas Maciel, C.P. 29039, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. E-mail: pinedalcazar_la@yahoo.com.mx.  2Departamento de Ecología y Sistemática Terrestre, El 
Colegio de la Frontera Sur. Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n Barrio María Auxiliadora, C.P. 29290, San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, México. E-mail: ahorvath@ecosur.mx 
 
Los estudios faunísticos en áreas poco conocidas cobran importancia, no sólo por contribuir al conocimiento de la 
diversidad y distribución de las especies, sino por la necesidad cada vez más urgente de implementar esquemas 
alternativos de conservación fuera del sistema oficial de Áreas Protegidas. El conocimiento de los murciélagos es 
primordial por su función ecológica y beneficios ambientales que proporcionan (control de plagas, polinización y 
dispersión de semillas). El objetivo del presente trabajo es identificar la riqueza y preferencia de hábitat de murciélagos en 
el área de Cerro Brujo, en la Depresión Central de Chiapas. Hemos realizado capturas con redes de niebla en tres tipos de 
hábitat más importantes en la zona: bosque mesófilo de montaña, cafetal con sombra y potrero. Calculamos el índice de 
diversidad de Shannon y realizamos una prueba de Chi-cuadrada para examinar si el tipo de hábitat influye sobre las 
abundancias. Hasta la fecha hemos registrado 15 especies representadas en las familias Mormoopidae, Phyllostomidae y 
Vespertilionidae (2, 12 y 1 spp respectivamente). El potrero y cafetal tenían mayor riqueza (11 spp), seguido por el 
bosque mesófilo (8 spp). Las abundancias totales por hábitat siguieron este mismo orden y las especies más abundantes 
han sido Artibeus intermedius, Sturnira ludovici, Anoura geoffroyi y S. lilium. Los índices de diversidad han sido similares en los 
tres hábitat (H’Cafetal = 0.834, H’Bosque = 0.873, H’Potrero = 0.886), sin embargo encontramos un efecto del hábitat sobre las 
abundancias de las especies (n = 45, χ2 = 41.337, gl = 28 p < 0.0001. La zona de Cerro Brujo aún se encuentra en buen 
estado de conservación, y tomando en cuenta que nuestros datos son preliminares, esperamos encontrar una riqueza 
considerable de murciélagos. Esto sería un argumento a favor de acciones para mantener el estado actual de esta área de 
propiedad privada. 
 
P-102. DIETA DEL MURCIÉLAGO MAGUEYERO MAYOR Leptonycteris nivalis (CHIROPTERA: PHYLLOSTOMIDAE) 
EN TEPOZTLÁN, MORELOS, MÉXICO 
 
*Ragde Sánchez1 y Rodrigo A. Medellín1 
 
1Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. E-mail: rsanchez@sloth.ots.ac.cr 
 
Leptonycteris nivalis es un murciélago nectarívoro migratorio que está bajo protección en E.U.A y México, y es considerado 
en peligro por la IUCN. La poca información disponible sobre su dieta, ha sido colectada en la parte norte de su 
distribución, pero en el sur y centro no se conoce casi nada. Estudiamos a L. nivalis en la Cueva del Diablo, Tepoztlán, 
Morelos, México en el único refugio de apareamiento conocido para la especie. Nuestros objetivos fueron: Documentar 
la dieta de L. nivalis durante su estadía estacional en la cueva; registrar los cambios temporales en el uso de las especies de 
plantas de alimentación durante la época de apareamiento; y probar si hay diferencias en la dieta entre sexos. Para la 
identificación de las plantas, usamos análisis palinológicos en muestras de pelo y heces, y una prueba de Chi-cuadrada con 
una corrección de Yates para determinar diferencias significativas en el uso de las plantas y la dieta entre sexos. 
Encontramos fragmentos de insectos y polen de diez especies de plantas, pertenecientes a cinco familias: Cactaceae 
(Stenocereus beneckei), Bombacaceae (Ceiba aesculifolia, Pseudobombax ellipticum), Convolvulaceae (Ipomoea arborescens), Fabaceae 
(Calliandra houstoniana, Bauhinia ungulata) y Amaryllidaceae (Agave dasylirioides, A. horrida, A. inaequidens, A. salmiana). La 
dieta de los murciélagos fue más diversa en Noviembre. No encontramos diferencias significativas entre la dieta de las 
hembras y los machos. De las cuatro especies de Agave que encontramos, dos tienen inflorescencias paniculadas 
comúnmente asociadas con polinización por murciélagos, mientras que las otras dos tienen inflorescencias espigadas, 
consideradas polinizadas por insectos. Algunas de las especies de plantas que encontramos están bajo necesidades 
especiales de conservación en México. Esta información nos permite tener una perspectiva más amplia acerca de la 
importancia del tipo de vegetación que se necesita preservar con el propósito de recuperar esta especie.  
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P-103. REQUERIMIENTOS DE HÁBITAT PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL REFUGIO DEL MURCIÉLAGO Ectophylla alba 
 
*Bernal Rodríguez-Herrera1,2,3, Rodrigo A. Medellín1 y Melquisedec Gamba-Ríos3 
 
1Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM). E-mail: bernalr@racsa.co.cr. 2Reserva Biológica 
Tirimbina. 3Asociación para la Conservación de Murciélagos de Costa Rica. 
 
Los eventos asociados a los refugios son una fuerza importante en la evolución de los murciélagos. Sin embargo, la 
ecología de los refugios es uno de los tópicos menos conocidos en la biología del grupo, en especial en los trópicos. 
Pocas especies de murciélagos presentan la capacidad de modificar el ambiente para construir sus refugios, de estas 
especies la mayoría lo hacen en hojas que modifican y son conocidas como “tiendas”. Ectophylla alba es una especie 
endémica a Centro América, con una muy pequeña distribución que se restringe a las regiones bajas del Caribe. Este 
murciélago modifica hojas de determinado tamaño de unas pocas especies, principalmente de Heliconia. Nosotros 
exploramos si la especie presenta una preferencia de hábitat para construir sus refugios. Trabajamos en 7.1 ha en la 
Estación Biológica La Selva y en 17.9 ha en la Reserva Biológica Tirimbina (Sarapiquí, Costa Rica), encontrando una 
densidad de 2 tiendas/ha. Medimos 7 variables de micro-hábitat en un área circular de 72 m2 alrededor de tiendas (50) y 
controles tomados al azar (55). Con un análisis descriminante identificamos tres variables como requerimientos del 
micro-hábitat que rodea los refugios: alto porcentaje de cobertura de dosel, baja cobertura del sotobosque entre 0-1 m y 
baja densidad de heliconias. Los resultados demuestran que el proceso de selección para construir el refugio es altamente 
especializado a un estado intermedio de la sucesión del bosque. Esto hace que la especie se vuelva más vulnerable a la 
extinción de lo que se ha mencionado anteriormente.  
 
P-104. COSTOS DE CONSTRUIR “TIENDAS” COMO REFUGIOS: OPCIONES PARA LOS MURCIÉLAGOS 
 
*Ariel Rodríguez1,2, José C. Calderón1,2, Bernal Rodríguez-Herrera1,2 y Elizabeth Dummont3 
 
1Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica. E-mail: arielgrb@gmail.com 2Asociación para la Conservación de los Murciélagos de 
Costa Rica. 3Department of Biology, University of Massachusetts, Amherst.  
 
En el grupo de los murciélagos a pesar de su alto número de especies y diversidad ecológica, la conducta de construir los 
refugios es rara. Diecisiete especies neotropicales usan como refugio hojas que modifican y se conocen como “tiendas”. 
En la literatura se han mencionado algunos beneficios de esta conducta y se espera que éstos sean mayores que sus 
costos. Sin embargo nunca se ha cuantificado los costos. A nosotros nos interesó caracterizar el costo (en términos de 
fuerza requerida) de modificar tres tipos de hojas que usan comúnmente los murciélagos. En la Reserva Biológica 
Tirimbina, Sarapiquí, Costa Rica, medimos la fuerza requerida para penetrar las hojas usando un transductor de fuerza de 
mano (Kistler™) con una punta de 0.5 mm2. Se registró la fuerza máxima para hojas de Philodendron sp. (Araceae), 
Heliconia sp. (Heliconiaceae) y Asterogyne martiana (Arecaceae). Cinco medidas de resistencia de la lámina foliar y de la vena 
fueron tomadas para cada muestra (19–28 muestras por especie). Además, tomamos hojas sin modificar les hicimos de 
agujeros y contamos el número que se necesitan para que la hoja colapse en forma de tienda y el promedio de la longitud 
del corte de cada tienda. De esta forma tenemos la dureza de la hoja, el número de agujeros que deben hacerse y la 
distancia del corte. La hoja de Philodendron necesita menor distancia de cortes y la lámina es significativamente más suave 
que A. martiana y Heliconia, pero las venas son más duras. En contraste, la lamina de A. martiana requiere más agujeros por 
cm para colapsar y por observaciones de campo este tipo de tienda dura mayor tiempo sin deteriorarse lo cual puede 
justificar el costo. Este es el primer trabajo que caracteriza los costos de la construcción de tiendas. 
 
P-105. CAMBIOS EN LA COMUNIDAD DE MURCIÉLAGOS DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA LA SELVA,  
COSTA RICA: 1973 Y 2005 
 
*Ragde Sánchez1, Rodrigo A. Medellín1 y Richard K. LaVal2 
 
1Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. E-mail: ragde1578@yahoo.com.mx. 2Asociación Conservacionista 
Monteverde. 
 
Muchos autores han enfatizado la importancia de hacer estudios de largo plazo, para entender mejor los factores que 
determinan los cambios con el tiempo en la comunidad. Sin embargo, nuestro conocimiento sobre las comunidades 
neotropicales de murciélagos aún es muy limitado. En 1973, LaVal y Fitch realizaron el primer estudio sobre la estructura 
de la comunidad de murciélagos en la Estación Biológica La Selva en Costa Rica. Esta estación ha sido estudiada por más 
de 40 años, lo que facilita los estudios a largo plazo. Nuestro objetivo principal fue comparar los parámetros actuales de 
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la comunidad de murciélagos en La Selva con los observados hace más de 30 años. Para facilitar la comparación, usamos 
los mismos sitios, métodos y esfuerzo de captura. Encontramos que la estructura de la comunidad (índice de similitud de 
Morisita 0.876), la diversidad (índice de Simpson 6.114 vs. 6.844), riqueza (35 vs. 36 especies), y los gremios tróficos 
fueron muy similares en ambos estudios. Sin embargo, el número de capturas disminuyó 30%. Este patrón de 
disminución de capturas ha sido observado en La Selva en otros taxa, incluyendo aves, ranas y lagartijas de hojarasca, 
serpientes y roedores. Se han propuesto diferentes causas, dependiendo del grupo. En el caso de los murciélagos, 
proponemos dos tipos de efectos que podrían explicar esta reducción. 1) Factores externos: la deforestación del área 
alrededor y el crecimiento de las grandes plantaciones (especialmente piña y banana); 2) Factores internos: la maduración 
del bosque y los cambios en la disponibilidad de refugios.  
 
P-106. ARQUITECTOS BLANCOS: PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL REFUGIO  
EN EL MURCIÉLAGO Ectophylla alba 
 
*Bernal Rodríguez-Herrera1,2,3 y Rodrigo A. Medellín1 
 
1Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM). E-mail: bernalr@racsa.co.cr. 2Reserva Biológica 
Tirimbina. 3Asociación para la Conservación de Murciélagos de Costa Rica (ACMCR). 
 
Veintidós especies en el mundo han sido registradas usando hojas que modifican como refugios, conocidas como 
“tiendas”. Se ha sugerido que el sistema de apareamiento de los murciélagos que usan tiendas es una poliginia en defensa 
de un recurso, la tienda. La hipótesis más aceptada en la literatura es que los machos construyen la tienda y la defienden 
de otros machos, para que las hembras los seleccionen por algunas características del refugio. Nosotros probamos esta 
hipótesis en Ectophylla alba, preguntándonos si los machos construyen las tiendas, cómo lo hacen, cada cuánto y si esto 
tiene un efecto sobre la planta. Trabajamos en la Reserva Biológica Tirimbina (Sarapiquí, Heredia), en 9 ha de bosque 
secundario. Marcamos con bandas en los antebrazos 98 individuos de Ectophylla alba. Contamos el número de tiendas 
cada semana por un total de 53 semanas, entre julio del 2005 y agosto del 2006. Esperábamos el mayor número de 
tiendas en las dos épocas de apareamiento. Además, buscamos hojas con los primeros cortes pero sin estar terminada la 
tienda. Cada vez que las encontramos durante la noche filmamos el proceso de la construcción con luces infrarrojas. El 
número de tiendas durante el año no tiene relación con las épocas de apareamiento. Tanto machos como hembras 
presentan la capacidad de construir tiendas. Los murciélagos usan los dientes, pulgares y dedos de los pies para modificar 
las hojas. La vida promedio de una tienda es muy variable (7.5 + 5 semanas), pero mucho menor que la de una hoja sin 
modificar (61.5 + 32.3). Nosotros presentamos la primera observación directa de la construcción de una tienda en un 
microquiróptero. La construcción de la tienda es un proceso costoso al menos en términos de tiempo y no debe verse 







P-107. LA VEGETACIÓN URBANA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE  
XOXOCOTLA UN APORTE A LA SUSTENTABILIDAD. 
 
*Rafael Monroy1, Esau Vergara y Rocelia Mata 
 
1Laboratorio de Ecología, Centro de Investigaciones Biológicas. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 
01001 Cp 62209; Cuernavaca, Morelos, México. E-mail: tepolito68@hotmail.com 
 
En este trabajo, se presenta el análisis ecológico de la vegetación urbana en una comunidad náhuatl del centro de México, 
cuyas fuentes de agua están amenazadas por la política urbana del gobierno estatal. La pregunta planteada fue ¿Cuál es el 
aporte de la vegetación urbana de Xoxocotla a la sustentabilidad regional? El supuesto radica en que el volumen de agua 
disponible de los manantiales para las actividades de los grupos nativos depende de la vegetación en los espacios natural y 
urbano de cada acuífero, por tanto, es responsabilidad de cada grupo social aportar a su sustentabilidad. Metodología. El 
trabajo se realizó en dos áreas urbanas de la comunidad de Xoxocotla la antigua y la recientemente urbana. Se 
muestrearon 40 casas en la zona antigua y 40 en la recientemente urbana, se contaron el número de individuos de cada 
especie, su nombre común. Además, se midieron la cobertura, altura, diámetro a la altura de la base (DAB) y diámetro a 
la altura del pecho (DAP). Resultados relevantes. La riqueza de especies arbóreas de la zona urbana antigua de Xoxocotla 
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es 32 y en la zona recientemente urbana 39 con el coeficiente de similitud 92.95 para especies nativas y 43.66 %  para 
cultivadas. La categoría de uso de especies para las dos áreas es alimentario y medicinal aunque el uso múltiple es 
marcadamente amplio, su presencia asegura la producción de agua, captura de carbono y sombra. La Diversidad Shanon 
Wiener 2.7 Se Discute la riqueza de especies, su papel ecológico y cultural esta respaldado por la cosmovisión indígena de 
la naturaleza. Se concluye que el aporte de las comunidades indígenas para la reproducción de la sociedad es tangible. Los 
desarrollos modernos carecen de áreas verdes. Es decir, las comunidades indígenas mantienen servicios ambientales 
mientras las recientes  solo consumen agua y generan gases.    
 
P-108. HONGOS COMESTIBLES DEL ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO 
 
*Cristina Burrola Aguilar1, Iván Gallego Alarcón1 y Xóchitl Aguilar Miguel1 
 
1Laboratorio de Micología, Centro de Investigación en Recursos Bióticos.Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de 
México. Instituto Literario No. 100 Col. Centro. CP. 50000. Toluca, Estado de México. E- mail: cba@uaemex.mx 
 
En México se conocen más de 200 especies de hongos comestibles, las cuales son recolectadas en distintas zonas 
ecológicas, para autoconsumo o para la venta en los diferentes mercados. México presenta una tradición cultural por el 
consumo y la comercialización de hongos comestibles silvestres. Campesinos indígenas han realizado estas actividades 
desde la época prehispánica a pequeña o gran escala; sin embargo el potencial e impacto del procesamiento de los hongos 
para el manejo y conservación de estos recursos naturales no han sido registrados. Según la literatura, en los mercados del 
Valle de Toluca los hongos silvestres comestibles que se comercializan mayoritariamente son: Agaricus bisporus, Amanita 
rubescens, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Clytocibe sp, Helvella crispa, H. lacunosa, Lactarius deliciosus, Lycoperdum perlatum, 
Lyophyllum spp., Morchella spp., Ramaria spp., Russula spp. y Tricholoma spp. En el presente trabajo se describe la diversidad de 
hongos comestibles presentes en 32 sitios de distribución del Estado de México. Todas las especies fueron recolectadas y 
adquiridas en 13 mercados populares e identificadas como comestibles. Los hongos fueron trasladados al laboratorio en 
donde se identificaron 91 especies. Fueron 67, las especies fúngicas presentes en los mercados destacando por su 
abundancia Agaricus spp., Amanita caesarea, A. rubescens, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Clitocybe gibba, Gomphus floccosus, 
Helvella crispa, H. lacunosa, Lactarius indigo, L. salmonicolor, L. deliciosus, Lyophyllum decastes, Morchella esculenta, M. conica, Ramaria 
botrytis y Russula brevipes. Las 24 especies restantes fueron recolectadas en bosques de coníferas y a pesar de ser comestibles 
no se comercializan en los mercados del Estado de México. 
 
P-109. PROCESAMIENTO, CONSUMO Y VENTA DE LA NUEZ MAYA (Brosimum alicastrum)  
POR MUJERES RURALES EN AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO 
 
*Erika C. Vohman1 y Nidia Lara Solano2 
 
1The Equilibrium Fund. P.O. Box. 2371, Crested Butte, CO 81224, USA. E-mail: vohman@yahoo.com. 2Asociación Agape de El 
Salvador.  
 
Actualmente, se desconocen prácticamente los usos y bondades de la Nuez Maya (Brosimum alicastrum), que fue la comida 
principal de las civilizaciones pre-colombinas de América Central, México y el Caribe. El programa Nuez Maya rescata y 
difunde los conocimientos y la apreciación de la Nuez Maya en comunidades rurales de México, El Salvador, Honduras, 
Guatemala y Nicaragua. Algunos impactos positivos del programa Nuez Maya se pueden notar en la nutrición y 
seguridad alimentaría familiar, ingresos y autoestima de las mujeres participantes, conservación comunitaria de los 
bosques y reforestación a nivel familiar y comunitario. Hemos producido, publicado y difundido el primer manual de 
procesamiento y libro de recetas de la Nuez Maya a nivel mundial. Trabajamos con mujeres rurales analfabetas utilizando 
metodologías de acción, aprendizaje y transferencia de tecnología apropiada que permita que las mujeres adapten las 
técnicas para ser de mayor utilidad y eficiencia para sus propios entornos. Apoyamos a las mujeres productoras en la 
elaboración de productos comerciales, el mejoramiento de su calidad y la exportación de semillas  en grano a los Estados 
Unidos. Gracias a nuestro programa el árbol de la Nuez Maya está legalmente protegido en las zonas donde trabajamos 
en Nicaragua. El conocimiento de las bondades de la Nuez Maya ha subido desde 7% a las 97% en las comunidades 
participantes. Su consumo ha subido desde 2% a las 83% en las mismas comunidades. Hay 317 mujeres productoras que 
venden la semilla seca a $1.60 por kilo en el mercado local e internacional. Estas señoras ganan entre $50 a $200 al año 
con la venta de la Nuez Maya y sus subproductos. Esperamos entrar al mercado regional en los próximos años para bajar 
la dependencia en el mercado externo e incrementar el porcentaje de los ingresos que quedan en las comunidades rurales.  
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P-11O. ETNOBOTÁNICA DE TRASPATIO EN LA SIERRA DE TENOSIQUE, TABASCO, MÉXICO 
 
*Yanet Almeida-Hernández1, Ángel Sol-Sánchez2, Luis F. Zamora-Cornelio1, Edgar D. Shirma-Torres1 y  
Eurípides de la Cruz Pérez 
 
1Ecodet, Asociación Civil. Av. Constitución 917. Col. Centro. Villahermosa, Tabasco. E-mails: yaalmeida@hotmail.com, 
zamlf@yahoo.com, dismembe-r@hotmail.com. 2Colegio de Postgraduados. Campus Tabasco. México. E-mail: sol@colpos.mx 
 
En Tabasco la medicina tradicional ha jugado un papel importante en las familias rurales, ya que los asentamientos 
humanos al estar lejos de las cabeceras municipales no tienen acceso a la medicina occidental. Por tal motivo, la 
población ha usado las plantas para beneficio en su salud. Por ello, dentro del proyecto de valoración de los recursos 
naturales para la elaboración de inventario forestal y de manejo sustentable para la sierra de Tenosique, se consideró 
estudiar la importancia que revisten las plantas medicinales en los núcleos familiares. Entre abril y julio de 2008 se 
realizaron recorridos de campo en la zona y se realizaron reuniones con comisariados ejidales, líderes comunales, 
autoridades locales y se aplicaron 26 entrevistas semi-estructuradas, además de conversaciones informales en las 
comunidades. Como resultados preliminares, se identificaron al menos 75 especies con usos etnobotánicos, las cuales 
tienen 615 usos distintos. Sobresalen los usos comestibles, medicinales, construcción, maderables, combustibles y 
forrajes, entre muchas otras más. En cuanto a la procedencia, un alto porcentaje proviene de viveros de la Ciudad de 
Tenosique o fueron adquiridos de otros campesinos y el resto de los ambientes primarios y secundarios de la zona. Las 
plantas de las otras categorías de uso provienen de los ambientes de la región, principalmente de la selva, con algunas 
especies como las begonias (Begonia heracleifolia), aguacatillo (Nectandra sinuata) y hoja de tigre (Siparuna guianensis). 
 
P-111. ALGUNAS PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS EN LA CONCORDIA,  
COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIAPAS, MÉXICO 
 
*Lorena Mercedes Luna-Cazáres1, Armando Sánchez de la Torre y Alma Rosa González-Esquinca 
 
1Laboratorio de Fisiología y Química Vegetal, Escuela de Biología, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Libramiento Norte-
Poniente s/n. Colonias Lajas Maciel. C.P. 29039. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. E-mail: lucaz58@hotmail.com 
 
En el estado de Chiapas, México, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias tienen una alta prevalencia, por lo 
que gran parte de los pobladores emplean las plantas medicinales para curar éstos padecimientos. El empleo de la 
herbolaria es una práctica ancestral que se sigue utilizando de forma cotidiana por campesinos e indígenas y se transmite 
de forma oral de generación en generación. El propósito de este trabajo es contribuir al rescate de los conocimientos 
empíricos de las plantas con que tratan las enfermedades gastrointestinales y respiratorias los habitantes de la comunidad 
campesina La Concordia. El método empleado se fundamenta en el establecimiento de relaciones con los integrantes de 
la familia o con informantes clave a través de un diálogo abierto para obtener la información buscada. El trabajo de 
campo se realizó en 2004, todas las plantas se identificaron y están depositadas en la colección del herbario CHIP del 
Instituto de Historia Natural y Ecología de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los resultados señalan que en la población se 
emplean 27 plantas para el tratamiento de problemas gastrointestinales y cuatro para respiratorias, pertenecientes a 23 
familias botánicas, de ellas seis son introducidas y el resto nativas de América, de éstas últimas ocho han sido 
domesticadas. La mayoría (27) se preparan en cocimiento y se administran de forma oral, mientras que cuatro se ingieren 
crudas y cuatro se aplican de forma local. Este estudio rescata el conocimiento y uso local de la biodiversidad de parte del 
núcleo familiar.              
 
P-112. UN MODELO PARA ESTUDIOS CUANTITATIVOS SOBRE EL CONOCIMIENTO ETNOBOTÁNICO EN  
ZONAS URBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR 
 
Carlos R. Ramírez 
 
Department of Biology, Southern Connecticut State University, New Haven, CT 06515 USA. E-mail: ramirezc1@southernct.edu 
 
La pérdida de biocultura está significativamente relacionada a la pérdida de diversidad biológica, lo cual hace necesario 
desarrollar modelos para cuantificar tal fenómeno y así poder desarrollar programas de conservación cultural y ambiental. 
En el año 1996, un estudio fue diseñado para analizar el grado de conocimiento etnobotánico en zonas urbanas y rurales 
de El Salvador. Como modelo se utilizó el árbol conocido localmente como Ujushte (Brosimum alicastrum, Moraceae). Esta 
especie tiene relevancia cultural en la región y los usos de sus frutos datan desde los tiempos de los Maya. Las entrevistas 
se realizaron en dos sitios, Apopa, San Salvador (urbano) y San Francisco Menéndez, Ahuachapán (rural). Se 
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entrevistaron estudiantes de 7o, 8o y 9o grado de ambos sitios. Los resultados originales demostraron una diferencia 
estadísticamente significante entre ambos sitios con respecto al nivel de conocimiento por los jóvenes salvadoreños. El 
mismo estudio fue replicado una década después para determinar cambios del grado de conocimiento. En esta occasión 
se incluyó una ciudad de grado urbanístico medio, Moncagua, San Miguel. La metodología usada fue exactamente igual a 
la utilizada en 1996 para mantener una normalización metodológica y así poder hacer comparaciones temporales. Los 
resultados demostraron una pérdida de conocimiento en Apopa y San Francisco Menéndez de casi un 50%. Se discuten 
las posibles razones de este fenómeno biocultural. 
 
P-113. CHAPULINES (ORTHOPTERA: PYRGOMORPHIDAE) COMESTIBLES DE LA REGIÓN TECÁMAC-PIRÁMIDES  
EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 
*Jorge Rivero-Martínez1, Ma. Carmen Herrera-Fuentes1 y Virginia Melo-Ruíz2 
 
1Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, C.P. 09340, México D.F. E-mails 
giorgio005@yahoo.com.mx, hahn@xanum.uam.mx. 2Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Calz. del Hueso 1100, Col. 
Villa Quietud, C.P. 04960, México D.F. E-mail: vmelo@correo.xoc.uam.mx 
 
En México, muchas especies de insectos forman parte de la dieta de diferentes grupos étnicos. La ingesta de insectos 
representa una fuente de nutrientes estaciónales, pero importante para estos grupos que los consumen desde la 
antigüedad. El objetivo de este trabajo es analizar y evaluar los macronutrientes de chapulines (Sphenarium purpurancens 
Ch.) preparados y no preparados consumidos en la región de Tecamac-Pirámides, Estado de México. Los insectos fueron 
capturados en un área agrícola de temporal con presencia de maíz (Zea mays: Gramínae), alfalfa (Medicago sativa: 
Leguminosae), pasto (Poa annua: Gramínea), diente de león (Taraxacum officinale: Compositae) principalmente. Se 
analizaron los macronutrientes usando el método de A.O.A.C. 1995. Los resultados obtenidos fueron: Chapulines 
preparados y no preparados respectivamente: proteínas 42.35%, 59.55%; Lípidos 40.79%, 13.10%; Fibra cruda 7.00%, 
8.63%, cenizas 2.77%, 3.01% y Extracto Libre de Nitrógeno (E.L.N) 7.09%, 15.71%. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, el valor nutricional de los chapulines (Sphenarium purpurancens Ch.) es idóneo para consumo humano. La 
diferencia en proteínas, fibras y cenizas es significativa, pero aún se encuentra dentro del rango óptimo; la diferencia en el 
contenido de lípidos es importante y se debe a que fueron fritos en aceite de origen vegetal, una forma común de 
prepararlos. La recolección y preparación estacional de estos insectos representa una fuente de ingresos para los 
lugareños que se dedican a la explotación del recurso, con excelente aceptación por los consumidores en el mercado de 
Tecámac, Estado de México. Cuando son consumidos en grandes cantidades, son ricos en proteínas, grasas y calorías. 
Intervienen en el funcionamiento del sistema inmunológico que nos protege de las enfermedades. Es una alternativa para 
abatir la deficiencia de proteína cuando no se tienen los recursos para consumir carne de res, pollo o pescado. 
 
P-114. SISTEMATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO INDÍGENA DE LOS RECURSOS NATURALES Y AGROECOSISTEMAS 
DE TLALTZALA, SOLEDAD ATZOMPA; VERACRUZ 
 
*Ernesto Castañeda Hidalgo1, Mauricio Rojas Ascensión1, Francisco Marini Zúñiga1 e Ignacio Ocampo Fletes2 
 
1ITVO-DEPI. E-mail: casta_h50@hotmail.com. 2Colegio de Posgraduados, Campus Puebla E-mail: ofletes_2000@yahoo.com 
 
El conocimiento tradicional indígena es fundamental para respaldar los derechos de las comunidades y para promover la 
sostenibilidad de los agroecosistemas y los recursos naturales. En México, existe una pérdida paulatina de este 
conocimiento sobre el cual se cuenta con poca información. El objetivo de éste trabajo fue sistematizar de manera 
participativa el conocimiento indígena relacionado a los recursos naturales y agroecosistemas de la comunidad de 
Tlatzala, Veracruz; con el fin de desarrollar propuestas de manejo y para frenar su deterioro actual. La metodología fue 
mediante la sistematización que se complementó con talleres participativos, observación directa y diálogos. Se trabajó 
sobre los conocimientos tradicionales relacionados al manejo, identificación, uso y clasificación del suelos, agua, rocas; 
clasificación de nubes, lluvias, vientos, climas; así como, conocimientos sobre los ciclos lunares e identificación de 
unidades de paisajes basados en el relieve y en las grandes estructuras geomorfológicas; la distinción, nombramiento y 
ordenamiento de unidades ecogeográficas basadas en las discontinuidades del espacio terrestre con unidades relacionadas 
de vegetación, suelos y el relieve; uso, nombramiento y clasificación de plantas, animales y hongos. Se detectaron tres 
agroecosistemas campesinos basados en el conocimiento indígena tradicional: agroecosistema agrosilvopastoril “cerro 
alto” (itech tepetl), agroecosistema milpa “cerro bajo” (ikxitlan tepetl) y agroecosistema de traspatio (kaltech oj tlatempan), 
mismos que fueron caracterizados. 
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P-115. LISTADO ETNOFLORÍSTICO DEL MERCADO DE MIAHUATLÁN, SIERRA SUR, OAXACA, MÉXICO 
 
*Yuliana Venegas-Ramírez1, Marco Antonio Vásquez-Dávila2 y Citlali Maldonado1 
 
1Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Escuela de Ciencias. E-mail: yulianavr4@hotmail.com. 2Instituto Tecnológico del 
Valle de Oaxaca, Ex Hacienda de Nazareno Xoxocotlán, Oaxaca, México. E-mail: marcoantoniov@yahoo.com 
 
Oaxaca ocupa el primer lugar en biodiversidad y pluralidad cultural en México. Enclavado en la región de la Sierra Sur de 
Oaxaca, Miahuatlán de Porfirio Díaz funge como la cabecera del Distrito de Miahuatlán, el cual agrupa a otros 31 
municipios, la mayoría con presencia de hablantes del zapoteco. Su mercado tradicional reviste especial interés por la 
historia e información biológica y social que alberga. La venta de plantas comestibles, medicinales y ornamentales 
representa una variedad de interacciones intradistritales, así como una ancestral relación con otras regiones de Oaxaca. 
Productores, recolectores e intermediarios de las regiones de la Costa, Valles Centrales y la propia Sierra Sur 
comercializan sus productos en este mercado. Con la finalidad de obtener información etnobotánica sobre las especies de 
plantas expendidas en el mercado de Miahuatlán, se realizaron muestreos quincenales durante seis meses empleando la 
técnica de compra-entrevista que consiste en colectar y herborizar ejemplares etnobotánicos así como entrevistar a los 
conocedores locales sobre la nomenclatura, procedencia, uso y manejo de los recursos vegetales. El listado etnoflorístico 
compilado hasta ahora es de 262 especies, las cuales se ubican en ocho categorías de uso: comestibles, condimento, 
medicinal, artesanal, industrial, bebida, ritual y combustible. Destacan plantas endémicas de gran importancia cultural 
como el llamado “palo de chile” (Salmea scandens, Asteraceae), oreja de león (Peperomia hernandifolia), bishate (Solanum 
americanum y S. nigrescens), chepil (Crotalaria spp), chile taviche y tusta (Capsicum spp), tecomachiche (Cucurbita okeechobeensis 
subsp martinezii), copal (Bursera spp), ocote (Pinus spp), maguey para mezcal y pulque (Agave spp) y palma (Brahea dulcis). 
 
P-116. ESPECIES DEL GÉNERO Morchella EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 
*Silvestre Núñez Mateo1, Cristina Burrola Aguilar1 y Xóchitl Aguilar Miguel1 
 
1Laboratorio de Micología. CIRB, Facultad de Ciencias, UAEM. Instituto Literario No. 100. C.P. 50000. Toluca, Estado de México. 
México. E-mail: sil_202003@yahoo.com.mx 
 
Los hongos del género Morchella están clasificados dentro de la familia Morchellaceae y del orden pezizales; son 
importantes por su valor culinario y asociación micorrízica que tienen con los bosques de México. Se han reportado 13 
especies, 3 variedades y 1 afín del género Morchella en México; 7 de estas especies se distribuyen en el Estado de México 
(Morchella conica, M. esculenta, M. angusticeps, M. costata, M. crassipes, M. elata y M. ochoterenai). Para realizar este estudio se 
empleó el Sistema de Información Geográfica: BIOTICA, con la propósito de crear una base de datos del registro de 
especies de Morchella en el Estado de México depositadas en la Colección de Macromicetes del Herbario Nacional MEXU 
del Instituto de Biología de la UNAM; en el Acervo Micológico del Centro de Investigación en Recursos Bióticos (CIRB) 
de la UAEMéx. y en el  Herbario (ENCB) del IPN. Como resultado se obtuvieron un total de 134 registros agrupados en 
7 especies (M. esculenta, M. conica, M. elata, M. crassipes, M. angusticeps, M. costata y M. acuminata) las cuales se hallaron en 49 
sitios agrupados en 21 municipios. Los municipios que presentaron más especies diferentes fueron: Zinacantepec (5), 
Xalatlaco (5), El Oro (5), Ocoyoacac (5), Lerma (4) y Morelos (3). En el Estado de México muestra una marcada 
distribución de especies del género Morchella hacia las áreas naturales protegidas como son los parques nacionales y 
estatales; abarcando las partes más altas del Eje Neovolcánico a una altura que va de los 1,860 msnm hasta los 3,860 
msnm; esta altitud permite establecer climas semifríos y templados favorables para el desarrollo y distribución de estas 
especies. A nivel local las especies aquí reportadas han sufrido modificaciones de distribución y se encuentran 
amenazadas por la destrucción de su hábitat.  
 
P-117. TALLERES DE ETNOBOTÁNICA Y ETNOMICOLOGÍA PARA JÓVENES INDÍGENAS DE OAXACA 
 
*Yuliana Venegas-Ramírez1, Marco Antonio Vásquez-Dávila2 y Landy Hernández-Martínez2 
 
1Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Escuela de Ciencias. E-mail: yulianavr4@hotmail.com. 2Instituto Tecnológico del 
Valle de Oaxaca, Ex Hacienda de Nazareno Xoxocotlán, Oaxaca, México. E-mail: marcoantoniov@yahoo.com 
 
Oaxaca es el estado de mayor biodiversidad de México. Es al mismo tiempo, el de mayor pluralidad cultural al albergar 16 
grupos étnicos. Con la finalidad de apoyar la formación científica de jóvenes estudiantes indígenas del nivel medio 
(secundaria) y medio superior (preparatoria o bachillerato) se desarrollaron en coordinación con sus profesores y 
autoridades escolares regionales, tres talleres de etnobotánica y etnomicología en los municipios: Tlahuitoltepec, Apoala y 
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Guichicovi. En el territorio de cada localidad existe una biodiversidad extraordinaria, relacionada de manera respectiva 
con bosques de pino y encino de la región de la Sierra Norte, matorral xerófilo y vegetación riparia en la región Mixteca y 
selva media subperenifolia del Istmo de Tehuantepec. La lengua materna de los jóvenes con los que se trabajó es, 
respectivamente: mixe de la región alta, mixteco y mixe de la región baja. Cada taller tuvo como estructura general tres 
fases: la exploratoria o inicial, el desarrollo teórico y metodológico y la evaluación. El uso de estímulos visuales (fotografía 
y videos) y las caminatas etnobiológicas resultaron de gran utilidad para el intercambio de saberes. En cada localidad, 
surgieron plantas emblemáticas o de gran importancia cultural. En la mixteca, el sabino (Taxodium mucronatum) es un árbol 
que representa el origen de la humanidad, en Guichicovi, Dioscorea composita es utilizado en la pesca ribereña, finalmente, 
en Tlahuitoltepec nos encontramos con la novedad científica del consumo de Calostoma cinnabarina, o huevo de la tierra, 
cuya comestibilidad no se conocía de ninguna otra parte del mundo.  
 
P-118. EXPEDICIÓN CIENTÍFICA A LA NUEVA ESPAÑA: AMPLIACIÓN A CENTROAMÉRICA (1795-1802) 
 
Manuel Alejandro Barrios Izás 
 
Colección de Insectos, Museo de Historia Natural, Universidad de San Carlos de Guatemala. Calle Mariscal Cruz 1-56 zona 10. 
Guatemala; Guatemala. E-mail: manuelbarriosgt@yahoo.com  
 
Las Reales Expediciones Científicas realizadas bajo el mandato de la dinastía  de los Borbones, y en el caso de la Nueva 
España y el Reino de Guatemala bajo la orden de Carlos III, al igual que el resto de expediciones de Europa occidental 
no tuvieron como fin único y principal el desarrollo de la ciencia, sino también fueron un instrumento  de transformación 
social y económico para España. La expedición a la Nueva España, en 1788, es encabezada por Martín Sessé y 
acompañada por los botánicos y naturalistas españoles Vicente Fernández, Juan Castillo, Jaime Senseve y José Longinos 
Martínez; posteriormente es incorporado el notable mexicano José Mariano Moziño (botánico) y que junto a Longinos 
(naturalista) y Vicente de la Cerda (dibujante) conformarían la expedición a Centro América. Entre los aspectos más 
relevantes de la expedición sobresalen la descripción de nuevas plantas y animales para la ciencia, transformación del 
sistema económico centroamericano, especialmente a través de la producción de añil y pólvora. Se funda el primer 
gabinete de Historia Natural (en tres salas contiguas al Palacio Presidencial; para los reinos animal, vegetal y mineral), se 
dan aportes en el conocimiento de botánica, zoología, química y mineralogía, Moziño examina a dos discípulos 
guatemaltecos; pero probablemente la obra de mayor importancia sea la de La Flora de Guatemala de Moziño. De esta 
última, una parte de las muestras botánicas se perdieron durante los terremotos y erupciones del volcán Quetzaltepeque 
en El Salvador y el resto de la obra fue extraviada en España, la cual sin duda alguna hubiera sido un clásico de la Flora 
de Guatemala (526 especies). Finalmente, en 1797 Sessé da la orden a Moziño y Longinos de retornar. Moziño regresa un 
año después e inicia el viaje hacia España; mientras Longinos permanece hasta 1802 y muere a su retorno en Campeche. 
 
P-119. ¿DIÁLOGOS GALENOS? LA BIOMEDICINA Y LA MEDICINA TRADICIONAL EN  
EL CONTEXTO INDÍGENA MEXICANO 
 
*Adriana Gómez Aiza1, Sergio Sánchez Vázquez1 y Laura Gómez Aiza2 
 
1Área Académica de Historia y Antropología, ICSHu, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Km. 4 carretera Pachuca-
Actopan, CP 48900, Pachuca de Soto, Hidalgo, México. E-mail: aiza@usaeh.reduaeh.mx, sergios@uaeh.reduaeh.mx. 2Centro de 
Investigaciones Biológicas, ICBI, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Km. 3.5 carretera Pachuca-Tulancingo, CP 42083, 
Pachuca de Soto, Hidalgo, México. E-mail: galausa2001@yahoo.com.mx 
 
Frente al reconocimiento de saberes tradicionales en torno al eje salud-enfermedad-atención se cuestiona la efectividad o 
charlatanería de ciertas medicinas alternativas. Algunas formas de entender la salud y la enfermedad provocan 
desavenencias, tensiones y rechazo en nuestra comprensión de los procesos de curación. Mientras el sistema de salud 
pública ignora y desconoce esas prácticas, muchas estrategias de auto-atención fusionan o enlazan diferentes saberes, 
obligándonos a reconsiderar los contextos históricos y culturales en que emergen y funcionan los conocimientos 
médicos, así como a repensar las relaciones de poder que se establecen entre ámbitos de acción específica y cómo éstas se 
modifican en entornos particulares. Las dificultades enfrentadas al registrar y procesar información sobre las plantas 
utilizadas con fines terapéuticos entre otomíes, tepehuas y nahuas del estado de Hidalgo, México, son un ejemplo. La 
relación de la herbolaria indígena y la biomedicina opera en tres niveles: el usuario integra distintas estrategias curativas en 
la esfera de la prevención-atención según las circunstancias, los curadores rechazan las prácticas que cuestionan su estatus 
como expertos, y los programas gubernamentales reconocen algunos aportes de la herbolaria indígena pero la 
subordinan. Salvo quienes conocen y transitan entre ambas prácticas terapéuticas, el diálogo entre la herbolaria indígena y 
la biomedicina es ambiguo y unilateral. El principal obstáculo es conceptual, los prejuicios respecto al otro imposibilitan 
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una noción y praxis integral de ambos métodos curativos. Igualmente, la población guarda recelo hacia el investigador, 
visto como potencial competidor del curandero local, o de quien se espera algún tipo de pago a cambio de información, 
debido al contacto previo con estudios similares, programas asistenciales y proyectos productivos. Finalmente, el proceso 
de identificación de las especies botánicas recolectadas es arduo, y además existe incertidumbre respecto a la información 







P-120. PARASITISMO DE Prosierola oblicua (HYMENOPTERA: BETHYLIDAE)  
SOBRE LARVAS DE HESPERIIDAE (LEPIDOPTERA) DOBLADORES DE HOJAS 
 
Alonso Santos Murgas 
 
Programa Centroamericano de Maestría en Entomología; Museo de Invertebrados G. B. Fairchild; Universidad de Panamá. Apartado 
postal: 0824-0021 Panamá, República de Panamá. E-mails: santosa@si.edu, santosmurgasa@gmail.com  
 
Se ha investigado la especificidad parasítica sobre larvas dobladoras de hojas de Hesperiidae (Lepidoptera) de la avispa 
Prosierola oblicua Evans, 1964 (Hymenoptera: Bethylidae). Durante los meses de abril a julio 2007 se colectaron larvas de 
Hesperiidae con hábitos de doblar hojas en diferentes especies de plantas y se tomaron muestras de las plantas 
hospederas, en Parque Nacional Soberanía; Río Grande, Provincia de Coclé; y Parque Nacional Darién. Se colectaron 31 
larvas de Hesperiidae, con o sin evidencias de parasitismo en: cultivo de arroz Oryza sativa (Poaceae), Piper auritum, Piper 
reticulatum (Piperaceae); Gustavia superba (Lecythidaceae) y Cinnamomum sp. (Lauraceae). En el laboratorio se colocaron las 
larvas en cámaras de cría a temperatura ambiente. Se encontró un 23% (7/31) de parasitismo por Hymenoptera (71%) y 
Diptera (29%). En el Parque Nacional Darién: una larva de Quadrus contubernalis (Hesperiidae), en Piper auritum 
(Piperaceae), parasitada por Prosierola oblicua (Hymenoptera: Bethylidae). En el Parque Nacional Soberanía: una larva de 
Quadrus cerialis (Hesperiidae), en Piper reticulatum (Piperaceae), parasitada por Lespesia sp. (Diptera: Tachinidae); una larva 
de Zera sp. (Hesperiidae), en Cinnamomum sp. (Lauraceae), parasitada por Prosierola oblicua (Hymenoptera: Bethylidae); de 
cuatro larvas de Entheus sp. (Hesperiidae), en Gustavia superba (Lecythidaceae), tres larvas estaban parasitadas por 
Xanthoplimpa aurita (Hymenoptera: Ichneumonidae), y una larva previamente lacerada, posteriormente fue parasitada por 
Megaselia sp. (Diptera: Phoridae). Los resultados obtenidos demuestran que Prosierola oblicua no es un parasitoide 
hospedero-específico, sino hábito-específico al escoger para parasitar larvas con hábitos de doblar hojas de Hesperiidae: 
Q. contubernalis y Zera sp. Se confirmó la conducta de cuidado maternal sobre su progenie de la hembra de P. oblicua y la 
duración de 14 días de su ciclo biológico. 
 
P-121. POLEN COLECTADO POR Trigona (Trigona) fulviventris Y Partamona bilineata (APIDAE: MELIPONINI) EN 
LAGUNA LACHÚA, GUATEMALA 
 
*Natalia Escobedo Kénefic1 y Eunice Enríquez1 
 
1Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 2do. Nivel Ed. T-10, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala. E-mail: rihannon52@yahoo.com 
 
La polinización implica la fertilización de los óvulos de las flores para producir semillas viables. Los polinizadores 
silvestres, en especial las abejas, han demostrado ser de gran importancia ecológica y económica. Los meliponinos 
(Apidae: Meliponini) son el grupo de abejas más abundante de los trópicos, son abejas verdaderamente sociales y que 
carecen de aguijón. Trigona (Trigona) fulviventris y Partamona bilineata son meliponinos ampliamente distribuidos en el 
territorio guatemalteco, incluyendo el Parque Nacional Laguna Lachúa y su Área de Influencia. Este estudio presenta una 
comparación entre las especies polínicas colectadas en tres tipos de vegetación presentes en las comunidades que forman 
parte del Área de Influencia del PNLL. Se encontró que el polen colectado por ambas especies de abeja varía en su 
composición y proporciones. Se encontró dominancia de algunos tipos polínicos, especialmente del polen de la familia 
Asteraceae. Se calculó los índices de diversidad (Shannon-Wiener) y de uniformidad de pecoreo (Pielou), con los que se 
presenta la variación en el comportamiento de colecta de polen entre ambas especies de abeja y entre tratamientos. Se 
encontró que existe una repartición de los recursos entre ambas especies de abejas, pues no se presenta un traslape en el 
uso del polen. Los índices ecológicos fueron calculados para la variación temporal a lo largo del año, para los tipos 
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polínicos colectados por P. bilineata. El período comprendido entre septiembre y enero presenta la mayor diversidad de 
tipos polínicos utilizados por esta especie de abeja. 
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El auge y desarrollo de la acuicultura y la transferencia indiscriminada de peces ha provocado la introducción de especies 
en sitios donde no existían anteriormente. Este es el caso del cestodo Bothriocephalus acheilognathi Yamaguti, parásito 
originario de Asia, introducido a México, con la importación de la carpa herbívora (Ctenopharyngodon idella). La presencia 
de B. acheilognathi en peces nativos y cultivados tiene importancia biológica, ecológica y económica. Por lo que el 
propósito de este estudio fue evaluar los parámetros de infección de B. acheilognathi en Profundulus candalarius, un pez 
cuasiendémico de México. Se analizaron 103 hospederos colectados en el municipio de Teopisca, Chiapas, entre mayo del 
2000 y junio del 2008, de los cuales 17 resultaron parasitados, recolectándose un total de 140 cestodos. Esta especie 
constituye un nuevo hospedero para B. acheilognathi y es la segunda especie de la familia Profundulidae infectada. Este 
nuevo hospedero incrementa a 105 especies alrededor del mundo con este cestodo, de las cuales casi la mitad de estos 
son peces nativos de México. La introducción de B. acheilognathi afecta de manera directa a las especies nativas, ya que 
estas son más vulnerables a sus efectos, los cuales pueden ocasionar el retardo en el crecimiento, debido a la disminución 
funcional de sus órganos vitales, aumento en la vulnerabilidad a la depredación y mortalidades, sobre todo en las crías y 
juveniles; además este cestodo es una especie generalista, con alta capacidad de dispersión natural que invade una amplia 
variedad de hospederos definitivos o intermediarios. Dada su alta patogeneidad y amplia distribución, B. acheilognathi 
debería ser un factor importante en las políticas de conservación de las especies nativas de México, así como una de las 
especies más invasivas del mundo ya que es considerado uno de los helmintos parásitos más exitosos en peces de agua 
dulce.  
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Las organizaciones para la conservación en América Latina a menudo deben depender de datos obtenidos de manera 
rápida, confiable y con presupuestos bajos, para la toma de decisiones orientadas en brindar información de las regiones 
no estudiadas. Las mariposas presentan una oportunidad en este sentido ya que muchas especies pueden ser observadas e 
identificadas en un período corto de tiempo. Durante nueve días de muestreo, observamos, colectamos e identificamos 
84 especies de mariposas de 1,856 individuos localizados en Playa El Icacal, Departamento de La Unión, El Salvador, 
usando una variedad de técnicas incluidas las trampas Van Someren – Rydon con fruta fermentada, redes de mano, fotos, 
y la observación directa. Encontramos aproximadamente de un 40 a 60% de la actual comunidad de mariposas sobre la 
base de riqueza de especies obtenida mediante el software (EstimateS) y un índice de las especies que se espera encontrar 
en sitio. La riqueza de especies en el lugar se estima entre 100 y 200 especies. Los sitios de muestreo presentan pequeños 
parches de bosque seco; en los sitios (La Bocana y La Laguna)  se reportó una mayor riqueza de especies que en los sitios 
(El Casco de la Hacienda, El Manglar, y El Esterón) que en su mayoría son pastizales. Aunque dos semanas no es tiempo 
suficiente para documentar completamente a las mariposas de una comunidad neotropical, hemos sido capaces de 
proporcionar una valiosa estimación de la riqueza de especies, además de también dar algunas indicaciones en cuanto a 
qué zonas de la región estudiada presentan mayor valor para la conservación. Asimismo proporcionamos una amplia lista 
de especies asociadas a los hábitats modificados (de Thomas 1991) para su uso como un índice en los inventarios, aparte 
de proporcionar directrices específicas para el futuro de las evaluaciones rápidas de mariposas en Mesoamérica. 
 
